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Las Ferias de los pueblos sevillanos, 
información y mosaico multicolor. 









n nuevo libro en la colección que en su momento fue denominada 
“Pliegos de Información”, que va paralela al desarrollo de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Sevilla y dentro del latir del 
Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información que la edita..., 
habiendo pasado 18 años desde su creación cuando la Facultad ha cumplido 20, 
la cual inició su andadura docente en el curso 1989-901. Y este número que el 
lector tiene en sus manos es el 18 de los volúmenes publicados. Todos a favor 
del Periodismo de Cercanía y de la Investigación Científica. Una grata 
coincidencia: 18 años de Equipo, que se cumplen el 20 de noviembre de 20092, 
                                                        
1 En el curso 1988-89, el doctor Jorge Urrutia fue designado decano por el entonces rector, 
doctor Javier Pérez Royo, estando en su cometido hasta abril de 1991, siguiéndole el 
recordado doctor José Manuel López-Arenas, que falleciese en febrero de 1992, a quien 
continuase quien estas líneas escribe en el cometido al frente del Centro Universitario hasta 
1995 y ya en ese año se produjo el relevo para ser Carlos Colón Perales quien estuviese hasta 
el año 2001, transfiriendo el cometido al doctor Miguel Nieto Nuño que en 2005 pasó el 
ejercicio de la autoridad académica al doctor Francisco Sierra Caballero quien habrá de 
convocar elecciones antes de finalizar 2009. 
 
2 Firmaron el Acta Fundacional, en la tarde del día 19 de noviembre de 1991, en sesión 
celebrada en el recordado edificio universitario de la sevillana calle Gonzalo de Bilbao 
esquina a Arroyo, aparte de quien estas líneas redacta que asumió la dirección del Equipo, los 
profesores que se indican por orden alfabético de apellidos: Alejandro Antona Illanes, 
Mariano Belenguer Jane, Cristina Carreras Larios, Manuel Carlos Fernández Sánchez, Rafael 
González Galiana, Francisco Perales Bazo, Manuel Ponce Ruiz, Ramón Reig, María José 
Ruiz Acosta y Enrique Sánchez Oliveira. En ese momento solamente existía otro colectivo 
científico formado por profesores con docencia en la Facultad; se denominaba –y continúa en 
la actualidad- “Teoría y tecnología de la Información”, a cuyo frente se hallaba –y se 





y un número 18 de la expresada colección3 que se presenta en la tarde del 2 de 
diciembre de 2009 según programación de la actividad bautismal4 ya prevista. 
Un quehacer y una proyección donde quedan reflejados esfuerzos humanos en 
el sendero de la Ciencia del Periodismo5, dentro de la Comunicación Social, a 
través de la singularidad de personas que trabajaron desde Sevilla por hacer una 
canalización disciplinaria en las vertientes comunicativas en su día a día social6: 
Audiovisual, Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo; cada una con su 
Ciencia, desarrollable hora a hora, aunque no se vertebre así en los cauces 
académicos de cara a un devenir inmediato: no olvidemos que, en los llamados 
                                                        
3 Los títulos editados y autores pueden conocerse en el “Cierre” de este libro. 
 
4 Cuando digo “actividad bautismal” me refiero a la presentación de la obra al entenderse, en 
el decir popular, que bautizo es todo aquello que se efectúa por primera vez. Habitualmente 
se habla de presentación de libro, sin embargo en círculos concretizados se comenta sobre 
bautismo literario o bibliográfico cuando es la difusión pública de una obra en su primera 
edición, al igual que también se denomina edición príncipe (véase RAE: Diccionario de la 
Lengua Española. Espasa Calpe, Madrid, 2001, ed. 22ª., pág. 863). El acto se efectúa dentro 
del “Encuentro sobre Medios de Comunicación, Navidad y Belenismo” el indicado día a las 
18:15 horas. 
 
5 Ya escribí sobre ella en “La formación del periodista” en TAULER, Miguel y 
POBLACIÓN, José Ignacio: “Estudios de empresa informativa: homenaje al profesor José 
Tallón”, Departamento de Periodismo IV de la Universidad Complutense, Madrid, 2000, 
págs. 403-436, y, junto a Sandra Méndez Muros, en “De las Ciencias de la Información a la 
Ciencia del Periodismo” en AA. VV.: “La Periodística como disciplina universitaria: 
balance y perspectivas”, Sociedad Española de Periodística y Diario de Navarra, Pamplona, 
2008, págs. 145-152. 
  
6 El Equipo de Investigación, Análisis y Técnica de la Información, que nació en la 
interdisciplinariedad comunicativa, al tener en su seno a profesores de las tres ramas de las 
Ciencias de la Información (Periodismo, Audiovisual y Publicidad/Relaciones Públicas), al 
inicio de su tercer curso académico, fue concretándose hacia el ámbito de la Periodística en el 
transcurrir de los años según el propio desarrollo y evolución de la Facultad que pasó a 
llamarse, a inicios de la década primera del siglo XXI, de Ciencias de la Información a de 
Comunicación. Actualmente lo integran: María de los Ángeles Alonso González, José 
Álvarez Marcos, María Luisa Cárdenas Rica, María Ángeles Fernández Barrero, Noelia 
García Estévez, Antonio López Hidalgo, Sandra Méndez Muros, Cristina Menéndez 
González, Antonio Ramos Espejo, Ricardo Ríos Pérez, Francisco Rubiales Moreno, Lidia 
Ruiz Galafate, Hada Miluska Sánchez Gonzales, Maritza Sobrados León, Aurelio de Vega 
Zamora y quien este texto escribe. Aparte de los firmantes del Acta Fundacional, que quedan 
recogidos en la nota 2 anterior de este Capítulo, estuvieron en el Equipo: Francisco L. 
Córdoba Berjillos, Teresa Garrido Conde, Antonia González Borjas, Clemente López Soler, 
Juan Luis Manfredi Mayoral, Pastora Moreno Espinosa, Francisco Perujo Serrano y Lorena 
Romero Domínguez. Cada uno fue ubicándose en otros grupos, según se fueron creando 
desde 1991, más afines con sus quehaceres investigadores hasta llegar a los actuales 




Planes de Bolonia, no se ha decidido en ninguna parte del Estado español crear 
por separado el Grado de Publicidad y el Grado de Relaciones Públicas. Habrá 
una titulación que en vez de llamarse Licenciatura de Publicidad y Relaciones 
Públicas a partir de ya mismo se llamará Grado7. 
 
 Desde el inicio de este Equipo de Investigación tuvimos claro el valor de 
lo Local y por ello hemos venido trabajando en nuestro paso a paso 
investigador. Ha habido satisfacciones plenamente personales, aunque en el 
sendero hayamos encontrado incomprensiones por considerarse que todo lo 
Local era una parcela menor dentro de la Comunicología, sin embargo no nos 
importó y, según han ido transcurriendo los años, ahí están las apuestas 
empresariales por todo cuanto ha supuesto el desarrollo periodístico de lo local 
a través de numerosos proyectos informativos locales con la creación de 
gabinetes comunicacionales y la proliferación no ya de ediciones impresas 
gratuitas y de quioscos sino radiofónicas y televisivas donde los Servicios 
Informativos han tenido –y seguirán contando- una temporalización 
destacable... Organizamos actividades en sus diferentes manifestaciones y 
modalidades para estudiar y acercarnos a lo Local y sus temáticas no estudiadas 
por aquello de la cercanía, proximidad o entorno... Y se fueron recogiendo 
nuestras investigaciones en los libros en papel o cibernéticos de la colección 
“Pliegos de la Información”8 y en otras publicaciones surgidas de congresos o 
actividades diversas, aparte de las aportaciones de las tesis dirigidas9. 
                                                        
7 Lo mismo pero con contenido de 4 años en vez de 5. Se ha reducido un curso académico en 
el desarrollo formativo. Y todos nos quedamos tan “contentos” y nadie grita contra la 
reforma salvo aquellos a los que se les intenta marginar en sus reivindicaciones llamándoles 
los “antibolonios”... No es más que un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) sobre la 
Universidad en todo el Estado, obligado por la planificación europea (ya escribimos de ello 
en nuestro libro conjunto con Sandra Méndez Muros: Hacia el encuentro educativo con 
Europa. Cuadernos del Zaguán, Sevilla, 2007). 
 
8 Queda dicho en la anterior nota 3 que todos los títulos y autorías pueden conocerse en el 
apartado de “Cierre” de esta obra. 
 
9 He dirigido las tesis siguientes con contenidos locales que fueron defendidas en los años 
que se indican: “La entrevista en la obra periodística de José María Carretero”, de Antonio 
López Hidalgo (en 1996); “Una experiencia de Periodismo Cibernético: el diario EXPO 
92”, de José Álvarez Marcos (1997); “Gabinetes de Prensa municipales en la provincia de 
Sevilla: en pueblos entre 25.000 y 100.000 habitantes”, de María Luisa Cárdenas Rica 
(1998); “El Periodismo en Gerald Brenan”, de Antonio Ramos Espejo (1999); “La 
presencia del lector en la Prensa: las cartas al director en cuatro diarios de Sevilla”, de 
Jaime del Hoyo Pérez (2001); “La información de la comarca serrana en la Prensa de 
Huelva”, de Aurelio de Vega Zamora (2003); “El Foro de Debate como Medio de 
Comunicación: una aportación a la Sociedad Civil”, de Francisco Rubiales Moreno (2003); 
“Un acercamiento a ABC de Sevilla y su Proyecto 2000”, de María de los Ángeles Alonso 




 Estoy seguro que, ante una información global como la extendida en 
tiempos actuales, el desarrollo de una información local es dosis fiable de 
libertad de expresión. Y canalización de la transparencia para una dinámica 
ciudadana dentro de la cada vez más vital Sociedad Civil10. Quiero agradecer 
las palabras que el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Sevilla, Francisco Sierra Caballero, pronunciase sobre este quehacer del Equipo 
de Investigación de Análisis y Técnica de la Información en la sesión de 
apertura del “Encuentro sobre Medios de Comunicación y Ferias en los 
municipios sevillanos”; todo el contenido de este evento es cuanto se recoge en 
las páginas de este libro y concretamente las decanales se reflejan en el capítulo 
2 del mismo; así también patentizar el reconocimiento al periodista Luis Fontán, 
director del Colegio Mayor “Guadaira”, de Sevilla, sobre sus acertados 
planteamientos en torno al valor informativo de lo ferial en su contexto local. 
 
 Desde nuestras percepciones del entorno donde lo emocional y lo racional 
se mezclan en el día a día vivencial, pautamos tres tardes para acercarnos a la 
multiplicidad cromática de la vida ferial de la provincia de Sevilla. Ya en año 
anterior se había realizado actividad monográfica sobre la Feria de Sevilla y el 
Periodismo, que se reflejó en el título “Periodismo y Feria de Sevilla”11. 
Intervinieron un total de treinta y tres personas, hablándose, desde distintos 
aspectos, de ambientes feriales de los siguientes municipios sevillanos, de 
donde procedían los invitados o que se atendían periodísticamente: Alanís, 
Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Almadén de la Plata, Cantillana, Carmona, 
Cazalla de la Sierra, Constantina, Écija, Castillo de las Guardas, Real de la Jara, 
                                                                                                                                                                            
democrática en la Prensa sevillana (´ABC` y ´El Correo de Andalucía`: 1964-1978), de 
Sandra Méndez Muros (2008);  “La información de Sucesos en la Prensa sevillana”, de 
Rosa María Rodríguez Cárcela (2009), y “El ´Demócrata Navarro´, periódico canalejista 
(1904-1906)”, de Francisco Gallardo Uribe (2009). 
 
10 Escrito tengo: “Información Local y Sociedad Civil: canalizaciones pacíficas desde el 
continente periodístico” en AA. VV.: “El Periodismo, motor de Cultura y Paz”. Junto a 
Sandra Méndez Muros, “La Sociedad Civil y la demanda de un Periodismo que la 
protagonice” en AA. VV.: “Periodismo Ciudadano”, Sociedad Española de Periodística-
Universidad Pontifica, Salamanca, 2009, pags. 357-364; “Las fuentes periodísticas tienen 
versiones difusoras según el mensajero” en AA. VV: “Fuentes informativas: sigilo y 
transparencia”, SEP-Universidad San Pablo-Ceu, Madrid, 2008, págs. 69-85 y “El 
Periodismo y la Sociedad Civil en el día a día informativo” en AA. VV.: “Avanzando en la 
relación Ciencia-Sociedad”, Sevilla, 2005, págs. 245 y 246. 
 
11 GÓMEZ Y MÉNDEZ, J. M. y MÉNDEZ MUROS, S. (eds.); “Periodismo y Feria de 
Sevilla”. Equipo de Análisis y Técnica de la Información de la Universidad de Sevilla, nº. 17 




El Viso del Alcor, Espartinas, Guillena, La Algaba, La Rinconada, Lebrija, Los 
Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera, Osuna, San 
Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Utrera, Villanueva del Río y Minas, y 
por extensión de cobertura de Medios dos zonas comarcales: El Aljarafe, Sierra 
Norte y Campiña. 
 
 Desde estas líneas dejar constancia del agradecimiento a ese considerable 
número de mujeres y hombres que acudieron gentilmente hasta el Salón de 
Grados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla para decir 
y opinar sobre nuestras Ferias en los pueblos de Sevilla, cuyos nombres quedan 
reflejados en la autoría de cada uno de los capítulos que siguen al que el lector 
está leyendo en estos momentos. Una vez más aplicamos una metodología que 
venimos desarrollando desde mitad de los noventa: en vez de ir a buscar a las 
fuentes en un estudio de campo, las traemos a espacio concreto donde tenemos 
a su vez a personas para que sean encuestadores –llamémosles, asistentes-; se 
dialoga, se obtiene la información necesaria de las fuentes, debatiéndose hasta 
con ellas, se procesa todo cuanto se dijo, transcribiéndolo y dejando constancia 
de los resultados en la edición de un libro como es el caso del presente titulado 
“Periodismo y Ferias en los municipios de Sevilla”. Una sistemática 
metodológica que permite, tras una planificación cuidada y sincronizada, llegar 
a un desarrollo vivo donde la captación de datos es racional y a un unísono 
emocional en un procesamiento intuitivo a través de la exteriorización de la 
memoria12.  
 
 La suma de esfuerzos hace que el resultado sea positivo, con resultados 
creativos o innovadores13: planificación, pauta, desarrollo, procesamiento, 
conformación. Personas en un constante y continuo quehacer nunca individual y 
sí colectivo: trabajo en equipo, vivencias colectivas dentro de la Ciencia del 
Periodismo. Universidad y entorno. Profesión y Universidad. Praxis y teoría; 
reflexión y ejercicio...  
 
                                                        
12 Sobre últimos estudios en torno al aprendizaje y a la memoria, puede accederse a: HEVIA, 
L.: “El aprendizaje intuitivo condiciona la memoria” en “Andalucía innova”, nº. 5, mayo de 
2009, págs. 42 y 43, y en el nº. 7 de la misma revista, en reportaje sin firma de autor, aunque 
sí facilitado por “Cordis Noticias”: “Estudian como el cerebro procesa palabras nuevas”, 
págs. 58 y 59. 
 
13 En la mañana del pasado 29 de octubre del actual 2009, en el Paraninfo de la Universidad 
de Sevilla, fue investido “Doctor Honoris Causa” el conocido y universal profesor Manuel 
Castells Oliván. En su discurso, manifestaba: “En el origen de la innovación está la 
creatividad. La creatividad es, simplemente, la capacidad de crear, es decir de producir 
nuevo conocimiento o significado”. (Texto editado por la expresada Universidad, a través de 
su Servicio de Publicaciones, Sevilla, 2009). 
 
 
 Si antes he puesto el reconocimiento a quienes fueron partícipes de su 
decir y expresar como fuentes de esta obra, no quiero llegar a un final sin decir 
que asimismo estoy agradecido a unas personas que forman parte de esas horas 
del desarrollo de un “Encuentro” y que sin ellas –quizás- no podría haber un 
evento; me refiero a las que formaron el comité organizativo: Sandra Méndez 
Muros y H. Miluska Sánchez Gonzales, en la coordinación; en la secretaría y 
logística: Gabriel Corbacho Bermejo, Charo Morales Figueroa, Esther Romero 
Hernández, Guillermo Rosado González y Concha Turón Padial. También a 
quienes nos dan su patrocinio y apoyo: Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales de la Universidad de Sevilla, Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, Asociación para el Progreso de la 
Comunicación, la Facultad de Comunicación de la indicada Universidad y  
Copistería Delicias. 
 
 A todos, gracias y seguimos en nuestro quehacer inmediato, en esa 
antiglobalización periodística... En estas páginas, desde la información y el 
mosaico multicolor de las Ferias de los pueblos sevillanos. 
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               Las Ferias, noticias locales y positivas * 
 
 
Luis Fontán del Junco ** 
Francisco Sierra Caballero ** 
                                                        
* Intervenciones tenidas en el acto de apertura del “Encuentro sobre Medios de 
Comunicación y Ferias en los municipios sevillanos”. 
 
** Los nombres de los intervinientes están por orden alfabético de apellidos. Véase el texto 
introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto profesional o cometido que 






a sesión de apertura del “Encuentro sobre Medios de Comunicación y 
Ferias en los municipios sevillanos” se celebró a las 17:00 horas del día 
15 de diciembre de 2008 en el Salón de Grados de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla, la cual lleva el nombre de “M. 
Chaves Nogales”, que había sido autorizado en uso al Equipo de Investigación 
de Análisis y Técnica de la Información de la misma Universidad como 
organizador del “Encuentro” con los patrocinios y colaboraciones de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, el Vicerrectorado 
de Relaciones Institucionales de la Universidad, la Facultad donde se celebraba, 
la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC) y la empresa 
“Copistería Delicias”. Ocuparon la mesa presidencial, desde el centro y de 
derecha a izquierda de acuerdo con los pormenores protocolarios: Francisco 
Sierra Caballero, decano de la Facultad de Comunicación; José Manuel Gómez 
y Méndez, director del “Encuentro” y del Equipo de Investigación organizador 
de la actividad, y Luis Fontán del Junco, secretario de la Asociación para el 
Progreso de la Comunicación (APC). A continuación se ofrecen los textos de 
dos de ellos, menos del profesor Gómez y Méndez, toda vez que cuanto pudo 
decir ya queda recogido y ampliado en el Capítulo 1 del presente libro. En 
ambas las intervenciones, y en los siguientes capítulos, se ha procurado suprimir 
las palabras o frases individualizadas de agradecimientos al Equipo y a sus 







LUIS FONTÁN DEL JUNCO 
 
 La APC es una asociación de periodistas donde convergen periodistas de 
Prensa, Radio y Televisión y directores de Comunicación de empresas e 
instituciones, que tienen sencillamente como objetivo coincidir y tener un punto 
de encuentro para el diálogo, para la confrontación de ideas de temas de 
Comunicación y también para formarnos en este ámbito, además de estar al día 
y de formación permanente, ya que muchas veces nuestro profesión no lo 
permite por las exigencias de horarios y por la dedicación que muchas veces 
tienen los propios Medios de Comunicación.  
 
 Me gustaría comentar un detalle muy interesante sobre el Encuentro. 
Creo que el tema es muy pertinente por una razón de índole periodística que 
hace referencia a la relación de los hechos, lo que acontece, lo que sucede y la 
información. Me explico, los hechos acontecen o suceden en el escenario de la 
actualidad, pero muchas veces por sí mismos no explican la razón de 
comparecencia, de ahí que luego vengamos los periodistas o Medios de 
Comunicación a explicar, a analizar, a interpretar qué ha ocurrido o por qué ha 
acontecido aquello. ¿Qué pasa? Que ocurre, sin embargo, y me parece que 
vosotros también sois testigos de esta realidad, que se produce un singular 
fenómeno desinformativo. Ese fenómeno desinformativo ocurre precisamente 
en el tratamiento de esos hechos que acontecen en la realidad.  
 
 ¿Por qué digo que hay un fenómeno desinformativo? Porque buena parte 
de la información que emiten los Medios de Comunicación (Prensa, Radio y 
Televisión) no toman pie del hecho acontecido sino de la información 
previamente elaborada. A veces ocurre que no se informa de un hecho porque 
haya sucedido sino que se hace que suceda algo para que a continuación se 
informe de ello. Yo creo que lo tenéis muy a la vista a diario en las mil 
convocatorias que hacen las empresas, las instituciones, etcétera, para ofrecer 
sus datos, su versión de los hechos, su información mediante la asistencia a las 
ruedas de prensa precocinadas. ¿Qué sucede? Que, por una parte, es verdad que 
así de alguna manera tiene que suceder porque es verdad, pero ¿qué ocurre? 
Que a su vez hay un peligro y es que ese periódico, esa radio ocupa su espacio 
informativo siempre con una información demasiado prevista, si no, quizás hoy 
cuando lleguéis a casa, podéis hacer una prueba con cualquier periódico de hoy 
para ver cuánto volumen de información está redactado a partir de una rueda de 
prensa que ha sido convocada por una empresa de sección y nos han convocado 
a los periodistas para que tomemos buena nota de aquello y nos entretengamos 
simplemente en reproducirlo a nuestro público, si queda más ocasión de mediar 




 La razón por la que hago referencia a este fenómeno desinformativo es 
precisamente para romper una lanza a favor de la información y los periodistas 
objeto de este Encuentro, la información sobre las fiestas, la información sobre 
las Ferias y ¿por qué se trata de romper una lanza de fuego del tema objeto de 
este Encuentro? La Feria es uno de esos acontecimientos que no se celebran 
para que se informe de ella, sino que se informa de ella porque ya ha 
acontecido. La Feria acontece como expresión del sentido de las fiestas en los 
pueblos y en ese destino atrae el interés de los Medios, pero no es un elemento 
pensado al que se convocan a los periodistas para que podamos transmitirle lo 
que queremos transmitir. ¿Qué tiene eso de bueno? Cinco razones que enumero 
muy rápido. Primero, que no hay información preparada, ni enlatada ni 
precocinada ni, por tanto, manipulada; segundo, que se informa de ella porque 
ocurre y no para que ocurra a los ojos de los Medios; en tercer lugar, porque 
deja al margen a ese genuino oficio periodístico, al que todos nos hemos sentido 
llamados cuando hicimos esta carrera, que supone ver para contar y no 
solamente oír para reproducir un mensaje; en cuarto lugar, que curiosamente 
resulta más grata al lector, al telespectador o al oyente, que ve el hecho en 
estado puro y no maquillado y, en quinto lugar, que la noticia sobre la Feria es 
una noticia positiva, una de esas informaciones positivas que, a veces, 
reclamamos. Por todas estas razones, creo que es interesante y muy pertinente la 
elección de este tema. 
 
 
FRANCISCO SIERRA CABALLERO 
 
 Uno de los objetivos del Decanato actual de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla es dar una visión de la Comunicación, y/o de los 
estudios universitarios, cercana a la sociedad en Sevilla que pasara por 
recuperar la cultura popular, la cultura de la gente, de lo que piensan y de lo que 
sienten, manifestaciones que tienen que ver con la tradición y con la 
modernidad.  
 
 El Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información se ha 
destacado justamente por hacer actividades como ésta que recuperan 
manifestaciones de la cultura popular, ya sea la cultura de la Semana Santa o 
cofrade o de la Feria. Los que han estudiado Historia del Cine sabrán que la 
Feria es un antecedente del cine. Es un evento mediático importante para 
nuestra cultura en Sevilla y trascendental desde el punto de vista del desarrollo 
turístico, del comercio, de la publicidad, de la industria cultural de nuestra 
ciudad. Por tanto, prestar atención al fenómeno de la cultura popular, que tiene 
tanta trascendencia desde el punto de vista de la cultura de masas, es una 
 
 
prioridad, al menos para quienes pensamos que la Universidad no piensa o no 
estudia fenómenos ajenos a la realidad. Mis felicitaciones por seguir apostando 
por este tipo de manifestaciones, pese a que algunos académicos y ciertas elites 
intelectuales entiendan que ocuparse de las telenovelas, de la Feria, de los toros 
o de las diversas manifestaciones de la cultura popular sea algo de rango menor. 
Lo mismo sucedió con la novela antes de que surgiera la Teoría de la Literatura, 
que era considerada un género de mujeres y, por lo tanto, menor, poco 
interesante para los que desarrollan la novela moderna.  
 
 Pero, hay dos motivos más de reflexión sobre este “Encuentro sobre 
Medios de Comunicación y Ferias en los municipios sevillanos”. El segundo y 
fundamental para alguien que ha trabajado los Medios de Comunicación 
locales, tanto en la investigación como profesionalmente, es el acento en lo 
local. Y no lo voy a decir por cierto exceso de chovinismo en Sevilla, sino 
porque creo que lo local, igualmente sea en Sevilla, Barcelona o Madrid, es 
importante. En la era de la globalización rescatar el ejercicio profesional de los 
periodistas en el ámbito de lo local es prioritario. Gran parte del trabajo, igual 
que suceden en las empresas, no se hacen en grandes superficies, se hacen en 
Medios locales; gran parte de las salidas profesionales se hacen en los Medios 
locales. Hay que dar su relevancia y pensar desde la Universidad de este 
importante y significativo trabajo, no sólo por las Ferias u otras formas de 
cultura popular, sino en el día a día de los periodistas de Información Local.  
 
 La última razón la señalaba el profesor Gómez y Méndez en la apertura 
de esta presentación del Encuentro y es la oportunidad de combinar 
profesionales de Información local en activo y de académicos, pues una de las 
brechas o de los problemas que tenemos habitualmente en los estudios de 
Comunicación es la radical separación entre el ámbito científico y el ámbito 
profesional, entre periodistas e investigadores en Comunicación. A lo largo de 
los últimos quince años, el Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la 
Información se ha caracterizado por romper o por tender puentes entre el ámbito 
profesional y el ámbito académico. Sinceramente, lo celebro porque creo que el 
futuro viene por ahí. Cuando hablamos de Sociedad Civil en la reforma de 
Bolonia debemos pensar tanto en la empresa o en el mercado como en los 
propios profesionales, sus organizaciones, sus demandas y retos en el ámbito de 
la producción de información.  
 
 Tienen por delante un programa muy atractivo y equilibrado, en el que 
encontrarán académicos y profesores de esta casa que ya conocen, pero también 
profesionales en activo que pueden dar un panorama rico y distinto de las 
Ferias, de una manifestación de cultura popular que, como verán, generan 
bastantes ingresos como actividad económica importante no sólo por la vía del 
 
 
turismo, sino también con una agenda específica que incluso marca la agenda en 
los Medios nacionales. Pocos eventos locales pueden marcar la agenda 
informativa nacional como las Ferias. Que disfruten de estas conferencias y ser 
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l primer panel denominado “Las Ferias vistas por los Medios Impresos” 
que ocupó parte del primer día del “Encuentro sobre Medios de 
Comunicación y Ferias en los municipios sevillanos”, moderado por 
María Ángeles Fernández Barrero, periodista y profesora en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla, a su vez integrante del Equipo de 
Investigación de Análisis y Técnica de la Información. Hablaron: Chema 
Cejudo, corresponsal de El Correo de Andalucía en Mairena del Alcor y El 
Viso del Alcor; Alberto Mallado, corresponsal de ABC en Alcalá de Guadaira y 
Manuel Torres de El Correo de Andalucía en Carmona. Seguidamente se 
transcribe cuanto se manifestó por los intervinientes así como el coloquio con el 
auditorio. 
 
 María Ángeles Fernández Barrero: En este primer panel intentaremos 
acercarnos a las Ferias de la provincia de Sevilla desde el particular punto de 
vista de los Medios Impresos a través de las distintas intervenciones de 
periodistas con un amplio bagaje en estos Medios. Las Ferias, como bien 
sabemos, forman parte de la historia y cultura popular de los pueblos de nuestra 
provincia desde tiempo remotos y han evolucionado al amparo de las 
necesidades del hombre. De hecho el carácter lúdico, festivo, gastronómico, 
cultural y turístico ha reemplazado hoy en día en muchos casos el interés 






 Los Medios impresos son testigos del reclamo turístico cultural que 
representan las Ferias de nuestros pueblos de la provincia hoy en día. ¿Pero son 
verdaderamente conscientes de la responsabilidad que entraña esta tarea? Para 
responder a esta pregunta, y para ampliarnos la información acerca del interés 
informativo de las Ferias de los municipios de nuestra provincia nos acompañan 
esta tarde tres periodistas con un amplio bagaje, como ya hemos dicho, en 
distintos Medios impresos y nos hablarán sobre su experiencia en estos Medios 
en los que trabajan sobre la cobertura informativa de las distintas Ferias. Los 
profesionales del Periodismo que nos acompañan expondrán sus distintos 
puntos de vista sobre las Ferias de la provincia y, una vez finalizadas sus 
intervenciones, el público puede hacer las preguntas oportunas sobre los temas 
tratados.  
 
 Tiene la palabra, en primer lugar, Chema Cejudo del que adelanto 
brevemente su currículum. Es natural de Mairena del Alcor, donde ejerce de 
corresponsal aunque también cubre la información de El Viso del Alcor. Es 
profesor de Primaria en activo, colabora como corresponsal de El Correo de 
Andalucía en su sección provincial desde noviembre de 1999 y también tiene 
experiencia en Radio desde 1985, como locutor y productor de programas 
musicales y jefe de informativos, entre otras tareas, en la emisora municipal de 
Mairena del Alcor. También es colaborador de Radio Alcor de El Viso y de las 
tertulias del programa “Vox Populi” en la Televisión local de El Viso Canal 12, 
donde además presenta el programa de entrevistas “Más que palabras” y, por 
último, de la revista mensual El periódico de Mairena. Adelante, Chema. 
 
 Chema Cejudo: Mi intención no es pontificar ni darle a esta charla un aire 
muy elevado. Lo que me he planteado a la hora de dirigirme a estudiantes de 
Periodismo, en este caso ejerciendo la doble condición de mi faceta periodística 
y también mi faceta como docente, es dar unas líneas de actuación, unas pautas 
muy concretas de cómo se puede enfocar o cómo, según mi experiencia -en este 
campo casi que he sido autodidacta- se puede enfocar el tratamiento informativo 
de las Ferias. Antes que maestro fui hombre de Radio y alumbramos lo que fue 
el nacimiento de la emisora municipal de Mairena del Alcor, que en un 
principio no era municipal, sino una aventura pirata que, ante la imposibilidad 
legal, se convirtió en la emisora municipal de Mairena. Desde esta posición de 
haber informado desde Radio mucho antes, acometo las pautas que os quiero 
dar.  
 
 En principio, pienso que es de mucha autoridad considerar que la Feria es 
un hecho que te permite afrontarlo de una manera informativa. Dentro de las 
cajas negras de noticias que son los periódicos, las Ferias nos permiten dar 
pinceladas muy positivas, lúdicas, de ocio, salvo que acontezca algún hecho 
 
 
luctuoso. En este caso, evidentemente, eso se llevaría por delante todo el 
carácter lúdico del que hablamos. Hay que evitar caer en el tópico cuando se 
informa sobre las Ferias y hacer cada año la misma crónica, que es el riesgo en 
el que se incurre. ¿Cómo se evita este riesgo? Centrándonos en el aspecto 
variable o diferencial de cada edición ferial, por ejemplo, recuerdo una vez en la 
Feria de Mairena del Alcor que el Ayuntamiento y los empresarios arbitraron un 
dispositivo para rebajar decibelios y todos emitían la misma música en 
cualquier recinto en que entraras e, incluso en las atracciones era la misma 
música la que sonaba a un volumen bajito. Esto se notó en la comunicación de 
la gente. Ese año focalizamos en esa novedad la venta de la Feria a nivel 
informativo. Otro ejemplo puede ser un concurso de cocina, el alumbrado o la 
portada. Según mi experiencia, debemos centrarnos en el elemento 
diferenciador, novedoso, distintivo, que concurra y que, además, es una norma 
básica del Periodismo, porque no se hace noticia de la nada, de lo cotidiano, 
sino de lo excepcional. 
 
 De todas formas, hay que preparar la información para las Ferias semanas 
antes. Para eso, el periodista tiene que hacer un trabajo de campo, a pie de calle, 
de comunicación con los sectores que organizan las Ferias, visitando el lugar, 
hablando con la gente y conviene también conocer la trascendencia de hechos 
importantes porque no todas las Ferias son, aunque a priori lo parezcan, iguales. 
Conviene ir conociendo la trascendencia, la relevancia, los elementos 
diferenciadores o características de cada Feria, pues cada una suele tener su 
propio sello de identidad. Entre la Feria de Mairena y El Viso del Alcor os 
puedo marcar una diferencia esencial y es su origen. Mientras la de Mairena del 
Alcor tiene una tradición ganadera que arranca en el Medievo, la de El Viso del 
Alcor es más religiosa y está más asociada a las cruces de mayo. Esto es muy 
importante desde el punto de vista de la recolección de la información, de los 
datos históricos.  
 
 Además, el origen de las Ferias incide directamente en cómo la gente del 
lugar vive la Feria. En la de Mairena, el caballo está muy presente en todos los 
iconos, desde el monumento ecuestre que preside el real hasta los concursos de 
enganches de ganado, la gente, el paseo de caballos que es muy popular. En 
cambio, en la de El Viso, está muy presente el hecho religioso de que tras la 
crucifixión de Cristo y su posterior resurrección, llegado el mes de mayo, se le 
rinde un tributo como símbolo de alegría a la cruz vacía ya sin el cuerpo de 
Cristo en tanto en cuanto con su muerte Jesucristo ha propiciado la salvación de 
los humanos. Todo esto está muy presente en la parafernalia floral, que es 
mucho más una cruz de mayo que una Feria en Sevilla. Los concursos en el 
caso de El Viso se centran más en la decoración floral de las casetas, en la 
explosión de los sentidos de la primavera y en la iconografía del emblema de la 
 
 
Feria que, en realidad, se llama cruz de mayo. Todo esto tiene una incidencia 
directa en la información que luego hacemos. En el caso de Mairena 
evidentemente estaremos más centrados en aspectos ganaderos o del caballo, 
mientras que en El Viso apelamos mucho más al carácter de concursos en torno 
al engalanamiento con flores y al escaparatismo que organiza el Ayuntamiento.  
 
 En todas las Ferias sí que concurre un elemento aglutinador, el jolgorio y 
la alegría, por eso las actividades sociales de las casetas, sus actuaciones 
musicales deben seguirse de forma muy cercana a través de las informaciones 
que nosotros vamos elaborando tanto antes como durante la Feria. En algunos 
casos, las casetas particulares son fuentes inagotables de actividades, pero la 
municipal es siempre el epicentro de todas porque, evidentemente, es la que 
representa al pueblo y, por tanto, nuestra presencia y seguimiento en ella debe 
ser más marcada. Entre los acontecimientos feriales para cubrir 
informativamente hay uno que es casi común ya a casi todas las Ferias y es el 
pregón. Con este tema también hay hechos diferenciales en función de la 
trascendencia de las Ferias. La Feria de la Santa Cruz del Viso del Alcor 
adelanta el pregón a la propia Feria en una semana o diez días, lo que quiere 
decir que ya está suministrándonos información desde días antes de la Feria. En 
el caso de Mairena, el pregón es el propio jueves de Feria, momentos antes de 
quede inaugurada tras el encendido del alumbrado. Sin embargo, los dos 
pregones suelen ser pronunciados por personajes populares o bastante 
conocidos, convirtiéndolos en grandes acontecimientos locales porque además 
aglutinan en torno a sí elementos folclóricos donde la gente del pueblo 
participa, lo que le concede un plus de interés. 
 
 A nivel de venta de la información a otros Medios provinciales como El 
Correo de Andalucía, resulta más fácil la Feria de Mairena del Alcor por su 
carácter histórico y por ser la primera que abre el calendario de Ferias de 
Andalucía. En el caso de la del El Viso del Alcor cuesta más buscar el elemento 
diferenciador, la novedad, el elemento popular que concurre en la nueva edición 
para hacer atractiva la noticia. Otro aspecto son los servicios que las Ferias 
brindan al feriante como el dispositivo de seguridad que el ayuntamiento monta 
en, los efectivos que participan, de donde vienen, si se refuerzan o se recortan 
por la crisis, los aparcamientos, los precios con respecto a otros años, el servicio 
de autobuses. Hemos de considerar si hay más o menos fuegos artificiales, 
elementos anecdóticos como el fuego que gusta mucho a la gente, si se 
incrementa el número de bombillas o si varía el diseño. En la clausura nos 
centramos en el balance de las Ferias, aunque generalmente hay que esperar a 
los días posteriores y no a la clausura en sí misma. Todo esto nos da también 




 Un aspecto muy importante en El Correo de Andalucía, que se viene 
cultivando de manera particular en los últimos años,  es mirar a la gente, buscar 
a la gente y que la gente nos cuente cómo vive la Feria a nivel popular. Unas 
secciones que venimos haciendo en los últimos años y que la gente palpita con 
ellas consiste en que nos dirigimos a los feriantes directamente, procurando que 
sea un abanico social amplio de representación, que incluye a la gente que 
trabaja en la Feria, desde los cocineros hasta los camareros, a la señora que va 
vestida de flamenca con sus hijos, al señor que disfruta montado a caballo, les 
preguntamos su vivencia ferial y les hacemos una foto que después publicamos. 
También vendemos la noticia del señor que corta el jamón muy bien o el 
cocinero que ha introducido una receta nueva y ha tenido mucho éxito con una 
tapa.   
 
 Los titulares que siempre se agradecen nos lo aporta el seguimiento de las 
personalidades importantes del mundo de la política, de la cultura o del 
espectáculo que visitan la Ferias. En fin, se requiere mucha curiosidad por parte 
del periodista, preguntar mucho y estar al pie del cañón -viviendo incluso el 
acontecimiento- echarle mucha imaginación y no cansarse porque una norma 
básica del Periodismo es que no hay horarios; la información o el 
acontecimiento surge en el momento más inesperado y el periodista tiene que ir 
detrás de la noticia, estar siempre dispuesto. El que no acepta ese reto casi 
mejor que abandone porque es un oficio realmente sacrificado que no conoce de 
horarios ni de jornadas laborales.  
 
 Creo que, si conseguimos aglutinar estos acontecimientos, hemos 
triunfado, teniendo en cuenta siempre la cobertura que le va a dar el periódico. 
Si nos la va a publicar un solo día y en gran formato, ahí debemos procurar 
meter el máximo de información que tenemos; si le va a hacer seguimiento a lo 
largo del desarrollo, cada día iremos introduciendo diferentes puntos de vista de 
esto que hemos narrado. Espero que este manual de trabajo nacido de la práctica 
de una persona que no es un gran feriante os pueda ser de cierta utilidad. 
 
 M. A. Fernández Barrero: A continuación, tiene la palabra Alberto 
Mallado, corresponsal de ABC en Alcalá de Guadaíra desde junio de 1997. 
Licenciado en Ciencias de la Información, especialidad Periodismo, por esta 
Universidad en la promoción del año 1997, inició su andadura profesional en la 
escuela de prácticas de este mismo Medio para terminar quedándose. Es el 
creador de la empresa Táctica, Comunicación e Imagen, con sede en Alcalá de 
Guadaíra, que ofrece servicios integrales de Comunicación para instituciones y 
empresas. Al frente de esta empresa ha dirigido la edición de diversas 
publicaciones y revistas, entre ellas, el periódico semanal Alcalá Noticias -
posteriormente Guadaíra Información- durante tres años y la revista Pájaros, 
 
 
publicación especializada en ornitología de difusión nacional. Asimismo, ha 
publicado artículos en publicaciones como Tiempo, Soledad de Sevilla, La 
revista de Alcalá o Escaparate de Alcalá de Guadaíra. 
 
 Alberto Mallado: En primer lugar, quisiera mostrar mi alegría porque que 
nos hayan convocado aquí a corresponsales, en este caso de Información local, 
porque normalmente no tenemos mucho acceso a este tipo de foros. La Feria de 
Sevilla capital se lo come todo o casi todo y tenemos difícil hablar en sitios 
como éste. Desde este punto de vista, me ha dado mucha alegría cuando se nos 
llamó y creo que a la gente que hace Información local en la provincia se nos 
debe seguir llamando porque, en relación con las posibilidades laborales que 
hay fuera de la capital, hay que tener en cuenta que la provincia de Sevilla tiene 
más habitantes que en la capital. Entrando en el tema que nos ocupa, el 
Ayuntamiento de Alcalá dio el año pasado el dato de que había tenido 
doscientas cincuenta mil visitas a la Feria. Aunque se suele exagerar, no cabe 
duda de que es mucha gente. Un sitio donde hay doscientas cincuenta mil 
personas es un sitio del que hay que informar y del que hay que informar con 
horas y espacios proporcionales, es decir, si en Sevilla hay un tipo de 
concentración a la que van doscientas cincuenta mil personas, os seguro que eso 
portada de ABC. La Feria de Alcalá no ha sido, que yo recuerde, nunca portada 
de ABC y el espacio que se le dedica no va en consonancia con esa importancia. 
 
 Hemos de tener en cuenta la tradición enorme de las Ferias. La Feria de 
Mairena del Alcor es la más antigua de Andalucía, más antigua que la de Sevilla 
y, además, tiene una repercusión en la vida de las ciudades de la provincia 
mucho mayor que la que puede tener la Feria de Sevilla porque es el ejemplo 
más cercano que tenemos. Una Feria en un pueblo paraliza el pueblo, mientras 
que en Sevilla va mucha gente a la Feria, pero no tiene el poder de alterar la 
totalidad de  la vida de la ciudad. En este sentido se justifica el espacio y la 
importancia que debería tener la Feria de los pueblos. El tratamiento 
informativo que suelen hacer los Medios provinciales de las Ferias en la 
provincia es proporcional a esa consideración que no es ajustada a su población. 
Tradicionalmente, lo que ha venido apareciendo en esas crónicas es una 
información de apertura con una serie de datos generales: la relación de 
actividades, conciertos, el día del paseo de caballos y el número de bombillas. 
No sé por qué hay una obsesión siempre por el número de bombillas que lleva 
incluso al pique entre las ciudades. A lo largo de las Ferias se suele poner 
alguna información, o alguna foto pintoresca o entrañable. Esto ha cambiado un 
poco en los últimos años y se dedica un mayor espacio. El Correo de Andalucía 
y ABC se han impuesto un tratamiento diario de la Feria. Se hace la apertura 
con los datos generales y una crónica diaria de las Ferias de las localidades con 
 
 
mayor población o donde tienen una mayor dimensión exterior como la de 
Mairena que es seguramente la más importante de la provincia. 
 
 El tratamiento amplio de la Feria depende mucho de la voluntad del 
corresponsal. No es lo mismo buscar un corresponsal en el pueblo que enviar un 
redactor desde Sevilla. El primero tendrá más interés en que su pueblo salga 
más. Por ejemplo, el Diario de Sevilla no tiene corresponsales en Alcalá y tiene 
mucho menos volumen de información de la Feria que ABC o El Correo de 
Andalucía. A la hora de abordar la información de la Feria, ocurre como con la 
información de la provincia en general: está demasiado basada y condicionada 
por el tópico, existe una visión en Sevilla que se extiende incluso a las propias 
redacciones de los pueblos que está cargada de tópicos. Uno de ellos es que se 
nos ve de pueblo, trabajamos en el campo y tenemos un corral con las vacas 
detrás de casa. Esto se traslada también a la Feria y se piensa en un tipo de 
Ferias antiguas pueblerinas donde los mozos del pueblo están esperando que 
llegue el forastero para tirarle a la fuente.  
 
 Otro ejemplo de esta visión es el siguiente. Hubo un accidente de tráfico 
en Alcalá donde murieron un par de jóvenes. Hice la información de cómo 
había pasado aquello y, al día siguiente, me pidieron que hiciera una crónica de 
ambiente, de cómo estaba el pueblo de conmocionado. Yo percibía que el 
pueblo no estaba conmocionado; la familia estaba muy mal, pero el pueblo no. 
Me dijeron: “¡Pero hombre, vete a la plaza del pueblo y mira allí la gente que 
está hablando de esto!”. Alcalá es una ciudad con ochenta mil habitantes donde 
ese tipo de cosas afecta al que le toca de cerca, pero no es una tragedia a nivel 
de toda la localidad. Con la Feria existe esta tendencia al tópico y los que hacen 
este tipo de información deben huir de él. Se debe hacer siempre una crónica 
que busque más allá, que no se quede en la superficie, sino que vaya un poco 
más allá. A mí me duele ver informaciones de Feria que se notan que están 
hechas con un teléfono -se llama al concejal del pueblo- desde una redacción de 
un periódico porque no se le da a ese hecho la importancia que realmente tiene. 
 
  Con los contenidos que se dan de la Feria pasa igual que con toda la 
información de provincia, hay siempre una disyuntiva. Yo escribo desde Alcalá 
sobre Alcalá, pero ¿escribo para la gente de Sevilla, para la gente de toda la 
provincia o para la gente Alcalá? Porque si escribo para la gente de Sevilla 
tendré que explicar una serie de cosas para hablar de la Feria que aburren al que 
las lee en Alcalá. ¿Cómo se articula esto? Habrá que ver en parte la orientación 
del Medio de Comunicación para el que uno escriba. Creo que se trata de 
alcanzar un equilibrio entre los dos públicos, entre el público externo y el 
público interno y en ese equilibrio está la clave a la hora de informar de la Feria 
y a la hora de hacer Información de provincia. Sí he observado en los últimos 
 
 
años en las crónicas de Feria que se empieza a huir del tópico y a aparecer 
verdaderas crónicas de ambiente, donde el corresponsal tiene la libertad 
suficiente para ir más allá del farolillo, de la bombilla y del traje de flamenca.  
 
 Aprecio que la Feria es con mayor o menor fortuna un desquite a la hora 
de informar de todo el año. Normalmente, en los periódicos provinciales no hay 
prácticamente opinión de provincia como hay muy pocas entrevistas a gente de 
la provincia. Y hay cosas que difícilmente uno puede contar si no es en un 
artículo de opinión. En las Ferias tampoco se hacen artículos de opinión, pero sí 
se hace una crónica con mayor libertad, sí se tiene un entramado sociológico 
que te permite contar ese tipo de cosas, ese tipo de movimientos sociales. En 
este sentido, para mí es una liberación. Pongo un ejemplo. En Alcalá, una de las 
cuestiones que en su día tendrán carácter histórico es la disyuntiva entre la gente 
nativa de Alcalá, que han nacido allí y tiene una tradición arraigada de su 
familia, y la gente que están llegando de fuera a vivir a Alcalá. Esta tensión 
entre unos y otros colectivos va a definir el futuro de Alcalá. Eso es muy difícil 
contarlo en un reportaje o en una información, pero sí en una crónica de Feria. 
En cierta ocasión, intenté plantear el tema con la gente que prefería vivir la 
Feria y la que se iba a la playa porque no desean la vinculación con el pueblo. 
Entonces uno me dijo por la calle “¡Oye que yo no soy un ‘malage’!”. El 
hombre se sintió muy dolido, señal que era relevante para ellos. En este sentido 
la información requiere mucha responsabilidad. 
 
 Tradicionalmente, las Ferias eran y son el equivalente a las Ferias de 
muestras que hay ahora en todos los pueblos con su mercadillo medieval que 
venden las mismas pulseritas y los mismos montan los tenderetes. La Feria 
siempre ha sido la Feria de muestras de los pueblos que se hacía para que la 
gente viniera y conociera el pueblo, los artistas locales y la gastronomía. Una 
crónica irresponsable hace mucho daño a la ciudad. En los últimos años, en la 
Feria de Alcalá ha habido un tiroteo y un asesinato. Se informó de que hubo una 
pelea descomunal entre bandas del pueblo y de Torreblanca. Lo que no se debe 
hacer es generalizar un hecho puntual y decir que la Feria de Alcalá es 
peligrosa. No se debe desvirtuar la realidad porque hace mucho daño moral a 
los vecinos del pueblo y económico en cuestión de imagen.  
 
 M. A. Fernández Barrero: Por último, va a intervenir Manuel Torres, 
corresponsal de El Correo de Andalucía en Carmona. Actualmente, estudia 
cuarto curso de la Licenciatura de Periodismo en la Facultad de Comunicación 
de Sevilla y compagina sus estudios con su trabajo como redactor en el diario 
digital Guadaíra.com, cuya calidad de contenidos le ha valido la concesión del 




 Manuel Torres: Quiero ofreceros mi visión desde dentro del Medio como 
becario en la sección de provincia de El Correo de Andalucía y también mi 
visión desde dentro de la propia Carmona como vecino, como persona que se 
mueve dentro de la localidad. Para situarnos, una de las peculiaridades de la 
Feria de Carmona es que tiene su origen en 1466 cuando el Rey Enrique IV de 
Castilla concedió el privilegio a la ciudad de celebrar una Feria de Ganado 
anual, la cual es el origen de la actual Feria de Mayo de Carmona igual que de 
otras muchas Ferias que tienen sus antecedentes en este tipo de festividades de 
compra y venta de ganado.  
 
 El tratamiento de las diferentes Ferias de la provincia de Sevilla por parte 
de El Correo de Andalucía depende en buena medida de la disponibilidad de un 
corresponsal en la localidad. En el caso de Carmona, la existencia de este 
colaborador no se ha producido hasta hace cuatro o cinco años. Anteriormente, 
la información ofrecida por este Medio se ha limitado a la que remitía el 
gabinete de prensa o cualquier colaborador esporádico de confianza para el 
Medio. Con respecto a la información de los gabinetes de prensa, es muy difícil 
arrancar un titular porque está dedicada en la mayoría de los casos al 
autobombo del propio ayuntamiento. En el seguimiento de una Feria por parte 
de El Correo es un factor determinante la distribución de las páginas, ya que en 
la sección de provincia hay cuatro páginas diarias donde están las de Dos 
Hermanas, Utrera, Alcalá de Guadaíra y Écija; las demás páginas como Sierra 
Norte, Sierra Sur, Los Alcores o la comarca a la que pertenecen las páginas de 
Carmona están supeditadas al número de páginas que contemple el planillo para 
ese día. Pese a esto, se intenta ofrecer al menos una información sobre la 
festividad. Siempre intentamos abarcar al máximo la información para ofrecer a 
los lectores una visión de las novedades de la Feria que incite a nuestros 
lectores a visitarla.  
 
 También son importantes otros datos como la asistencia, la iluminación, 
el número de casetas, eventos, actuaciones especiales. Me gustaría situaros en la 
Feria de Carmona. En cuanto a iluminación, ha experimentado una gran 
evolución. La portada ha pasado de tener en 2006 de siete mil bombillas a trece 
mil en la pasada edición de 2008, donde también se sumó el reciclado, el 
consumo responsable mediante la instalación en las casetas de varios 
contenedores de recogidas de aceite usado y de vidrio. En cuanto a los 
dispositivos policiales se movilizaron la totalidad de la plantilla de la policía 
local cuyo principal cometido en los días de Feria es evitar la venta ambulante 
sin licencia, regular el tráfico y la vigilancia de los caballos. La pasada edición 
contó como novedad con la policía a caballo para favorecer así el mejor trasiego 
de los caballos por el real y retirar a las personas que tuviesen algún síntoma de 




 La Feria de Carmona recoge todo el sabor de las Ferias tradicionales, 
pero, en este caso, hay una iniciativa de mezclarla con la modernidad, con las 
últimas tecnologías de consumo responsable. Además, los que se acercan a 
Carmona durante la tercera semana de mayo y visiten el real encontrarán un 
compendio de la mejor gastronomía, el mejor ambiente y, sobre todo, una Feria 
en la que la mayoría de las casetas, a diferencia de las de Sevilla, son de entrada 
gratuita. El colorido de los trajes de flamenca, la belleza de los caballos, los 
sones de sevillanas y rumbas hacen de la Feria de Carmona un lugar ideal para 
disfrutar de una copa, degustar el mejor jamón y el “pescaíto” frito en 
compañía de amigos y familiares, aprovechando incluso el visitante, si le da 
tiempo, para conocer el increíble patrimonio de Carmona. Sin más, deseo 
invitarles a que la próxima tercera semana de mayo del próximo año 2009 
visiten Carmona y una Feria que sin duda contará con el adecuado seguimiento 
de este año por El Correo de Andalucía, completando así la apuesta del Medio 
por las informaciones de las localidades de la provincia de Sevilla. Muchas 
gracias. 
 
 M. A. Fernández Barrero: Tras las intervenciones se abre el turno de 
preguntas desde el público. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas resumimos 
brevemente los aspectos tratados. Chema Cejudo nos ha hablado principalmente 
de un riesgo que corremos al informar sobre eventos como pueden ser las Ferias 
de los municipios y es que evitemos caer en el tópico, que es hacer todos los 
años la misma crónica. ¿Cómo? Todas las Ferias pueden ser diferentes 
atendiendo a las variedades que se introducen cada año. Otros elementos 
necesarios en la información puede ser conocer la trascendencia de cada Feria. 
¿Son todas las Ferias iguales en todos los municipios de la provincia? 
Seguramente no, cada uno tiene su variedad, hay aspectos religiosos en unas 
Ferias, en otros tienen aspectos gastronómicos, en otros artesanales, etcétera. 
También es bueno aportar datos históricos cuando informemos acerca de una 
Feria en concreto, por ejemplo, ya se ha dicho que Mairena es la primera Feria 
que abre el resto. Otros aspectos importantes pueden ser atender a los aspectos 
novedosos de cada año como los concursos, los fuegos artificiales, etcétera. 
También sería importante buscar el testimonio de personas, de manera que los 
propios feriantes cuenten su experiencia acerca de estos eventos y, cómo no, 
recurrir a la imaginación y al ingenio, para no caer siempre en repetir la misma 
crónica.  
 
 Pese a ello, todos los ponentes han coincidido en que existe un protocolo 
informativo acerca de las Ferias, tanto en la Feria de Abril como en las Ferias 
de los municipios. Este protocolo informativo exige una agencia de temas, 
como puede ser el alumbrado, la seguridad, el número de bombillas, el balance 
 
 
de las Ferias, los sucesos. Ojo con los sucesos, como ha advertido Alberto, 
porque una crónica puede hacer mucho daño. Ya sabemos que en todas las 
Ferias pasan cosas pero también en las Ferias de los municipios están enfocadas 
a la información para invitar al visitante a que se acerque a ella. 
 
 Alberto nos ha expuesto una realidad muy clara y es que el tratamiento 
informativo de una Feria depende especialmente de la voluntad del 
corresponsal. No es lo mismo la información que se publica sobre una Feria que 
realiza o escribe un corresponsal que la información que realiza un periodista 
que se dirige a ese evento desde fuera, no se hace con el mismo cariño desde 
luego. Nos ha dado además una serie de recomendaciones, como pueden ser 
huir del tópico y de lo superficial, buscar el equilibrio entre el público interno y 
externo, no descartar el carácter interpretativo de la crónica más allá del mero 
dato informativo, que puede ser incluso una liberación. Y, finalmente, Manuel 
Torres nos ha hablado de la diferencia entre la información de una Feria que 
puede darse a través de un gabinete de prensa totalmente institucional, dirigida 
al autobombo del ayuntamiento, y la información de un corresponsal, que ya 
sabemos que es mucho más personal. Y además nos recomienda, como otros 
ponentes, combinar siempre los aspectos novedosos con el protocolo 
informativo del que ya hemos hablado anteriormente.  
 
 Y, finalmente, terminaré con una conclusión que ha expuesto Alberto y es 
la importancia de estas jornadas y la importancia de informar acerca de las 
Ferias y de lo provincial. Siempre nos centramos en Sevilla, en la Feria de 
Abril, en los aspectos de la capital, cuando Sevilla también son sus pueblos. 
Con esto terminamos este primer panel. Muchas gracias a todos a los ponentes 
que nos acompañan, también a la atención del público y, por supuesto, a su 
interés. Esperamos que disfruten de las próximas Ferias de la provincia, que son 
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l segundo panel de la primera jornada del “Encuentro”, que cerró la 
misma, tuvo como tema “Las Ferias desde los Medios Radiofónicos”. 
Contó con la presencia de María del Carmen Castillo Reyes, jefa de 
Informativos de “Radio Minera” en Villanueva del Río y Minas; Manuel Jesús 
Pérez Sánchez, periodista, de los Servicios Informativos de “Radio Morón”, de 
Morón de la Frontera; Rafael Diéguez Carranco, propietario y director de  
“COPE Sierra Norte”, en Alanís, y Carmen Garrido, redactora de los Servicios 
Informativos de “Radio Unión” de Los Palacios y Villafranca.  La moderación 
estuvo realizada por María Luisa Cárdenas Rica, periodista, profesora y 
coordinadora de los Estudios de Periodismo en el Centro Andaluz de Estudios 
Empresariales (CEADE). 
 
 María Luisa Cárdenas Rica: Me toca moderar un panel donde los 
ponentes del mismo me parecen de lo más interesante. Me ha tocado moderar 
un panel que se llama “Las Ferias desde los Medios Radiofónicos”. Me 
encuentro rodeada de lo mejor del Periodismo, que es la gente que se dedica a la 
Radio porque suenan diferentes. Creo que la Radio es la que mejor recoge la 
esencia de la Feria porque no hay nada como escuchar todas las actividades que 
se realizan en la Feria de tu pueblo, incluso el ambiente. Además, las nuevas 




se celebra el evento para recoger en directo todo lo que ahí se cuenta. No se ve, 
pero los profesionales de la Radio están capacitados para trasmitir, para 
traducir, todo lo que está ocurriendo. Creo que, si lo viésemos con nuestros 
propios ojos, no se vería con tanta claridad como a través de los periodistas que 
hacen la Radio. No voy a hablar mucho, los que van  a hablar son los 
profesionales que componen la mesa sobre cómo hacen y difunden la Feria en 
su respectivo Medio. Me voy a limitar a presentarlos. A ver si creamos un 
debate sobre el tema y nos convertimos en interactivos. Vamos a empezar por 
Mari Carmen Castillo, jefa de informativos de Radio Minera, en Villanueva del 
Río y Minas, concretamente en el dial 107.4. Cuando quieras. 
 
 María del Carmen Castillo Reyes: Radio Minera es un Medio municipal 
y, por tanto, diferente a los demás. Nosotros no nos limitamos a informar del 
evento, sino también nos encargamos de la organización, desde el marketing 
hasta la contratación de los artistas en los diferentes conciertos que se van a dar, 
pasando por el contacto con los feriantes. También tenemos que presentar los 
gastos ocasionados.  
 
 En cuanto a la información, trasladamos a la caseta municipal la unidad 
móvil y desde allí hacemos el programa. La Feria de Villanueva del Río y 
Minas es una Feria de noche porque de día, entre otras cosas, hace muchísima 
calor. Desde la caseta municipal se entrevistan a las personas sobre cómo viven 
la Feria. El domingo es la fiesta del agua y se retransmite cómo se moja la 
gente. Por la noche, el director de la emisora y yo nos encargamos de presentar 
todos los actos y hacer que toda la organización se desenvuelva puntualmente. 
Por la tarde hacemos la prueba de sonido y se hace la entrevista al cantante o al 
grupo que llega o se haya contratado. Después, ya se retransmite la actuación. 
Durante el trayecto de la Feria se hacen fotos de los actos más especiales que se 
mandan a periódicos o a otros Medios comarcales o agencias como Efe, 
siguiendo los dictados de la alcaldesa, pues al ser éste un medio municipal, nos 
movemos políticamente. Cuando se termina, se hace una crónica de todo lo que 
ha pasado.  
 
 M. L. Cárdenas Rica: Manuel Jesús Pérez Sánchez. Es periodista de los 
Servicios Informativos de Radio Morón, aunque su andadura radiofónica se 
inició en el año 1995. Radio Morón está afiliada a la Cadena Ser y, al año que 
viene, cumple 50 años; se puede escuchar desde la 87.9 y en 
www.radiomoron.es. Me gustaría que nos explicaras la diferencia entre la Radio 
que se hacía hace 50 años y la que se hace ahora. Imagino que el tratamiento 
informativo que recibía la Feria antes no tiene nada que ver con el tratamiento 




 Manuel Jesús Pérez Sánchez: Antes se hacía mejor. Puedo contar que la 
cobertura que desde Radio Morón-Cadena Ser realizamos de la Feria durante 
estos 50 años ha habido muchos acontecimientos e, incluso la Radio ha tenido 
su propia caseta en los años 90. Desde la caseta de Radio Morón contábamos lo 
que pasaba y éramos parte de lo que pasaba. No sólo hemos tenido la caseta, 
también distintos sets por distintas casetas donde conectábamos en directo 
desde otra para emitir en directo su programación local. Mi jefe llevaba Cadena 
Dial en Arahal y tirábamos de artistas que estaban sonando para traerlos a la 
caseta, entrevistarlos y que actuaran. 
 
 Ahora todo es más corto. La cobertura que desde Radio Morón-Cadena 
Ser realizamos de la Feria de septiembre no dista mucho de la cobertura que 
realizamos de cualquier otro tipo de evento. A lo largo y ancho del año hay 
muchas Ferias en Morón y siempre la radio quiere estar en la calle para contarlo 
y transmitir la ilusión a la casa de los oyentes mediante entrevistas por el real de 
autoridades políticas, actuaciones musicales en directo, entrevistas en el set o 
por contacto telefónico con los artistas que van a actuar durante unos días, etc. 
Al contrario de lo que cuenta mi compañera, Radio Morón-Cadena Ser está 
muy limitada en cuanto a espacio horario al mediodía, desde las doce y veinte 
hasta las dos. No tenemos programación por la noche porque está “Hora 25” y 
toda la programación de la Cadena Ser. Nuestro objetivo es sacar la radio a la 
calle y contar de una manera directa y sin intermediarios. El político aquí no se 
encuentra en la rueda de prensa, tiene que improvisar y puede decir una 
barbaridad. Eso es noticia. 
 
 M. L. Cárdenas Rica: Vamos a proseguir con otra persona que nos 
acompaña. Rafael Diéguez Carranco es desde el año 1984 propietario y director 
de Cope Sierra Norte, en Alanís. Se puede escuchar en el dial 98.0 de la FM. 
¿Cómo se vive, Rafael, la Feria desde una Radio comarcal que además tiene a 
algo más de 45.000 oyentes? 
 
 Rafael Diéguez Carranco: ¿Cómo se vive la Feria en la Radio? Voy a 
comenzar primero diciendo, lo que ya ha dicho mi compañera de Radio Minera 
y lo que vengo percibiendo. Una  de las cosas que siempre he vivido desde que 
me puse al frente de la organización de una radio, era estar mediatizado 
políticamente. Es un problema grandísimo en los Medios de Comunicación. 
Todos cuando estamos en las aulas de la Facultad tenemos en la mente eso del 
periodista libre, el periodista independiente, el castigador, el que busca la 
noticia, el que trae a los políticos en vilo… y, luego, la realidad resulta ser lo 
contrario. Es el político el que te pone el pie encima y, dependiendo del Medio 




 La Radio municipal, como decía mi compañera de Radio Minera, 
depende de lo que diga su señoría la alcaldesa o el alcalde que esté de turno; 
dependiendo del color  del que sea así va a funcionar la Radio. Para la persona 
que se sienta o que sea un verdadero periodista esto es una verdadera 
barbaridad. Hacer una radio independiente como la nuestra ha sido muy difícil, 
sobre todo, por razones de tiempo. La Cadena Cope nos da desde las diez de la 
mañana, que termina con su programación, hasta las ocho de la noche que entra 
“La Linterna”. En ese intervalo contamos con programación local. ¿Qué 
ocurre? Ya sabemos que tener una cadena hostiga mucho al que manda en algún 
u otro momento y todos esos latigazos nos vienen devueltos. De todas maneras, 
la libertad es lo que tenéis que tener en vuestra mente y luchar para que nadie os 
domine porque estáis acabando vuestras carreras y esto os va a costar 
muchísimo trabajo, muchísimos sacrificios y muchos disgustos. No se quiénes 
lo lograrán pero, de todas maneras, ésa es la premisa con la que tenéis que 
contar: que no os sometan, ni porque la titularidad de la emisora sea de un “tío 
facha” de la derecha, ni porque sea de un extremista de la izquierda, ni porque 
el político no dé la subvención; si no da la subvención, ya se buscará la manera 
de vivir. Nosotros estamos buscando la manera de sobrevivir y pagarle a la 
gente a través del pequeño comercio, la pequeña industria, casa por casa. No 
tenemos ninguna subvención de nada ni de nadie y nos cobran hasta la última 
peseta. Pero no sabéis lo satisfactorio que es cuando nos ponemos frente a un 
micrófono y no le debemos nada a nadie y, sobre todo, podemos hablar con 
absoluta libertad. Eso nosotros lo tenemos ganado.  
  
 Y ahora te contesto a lo de la Feria. La Radio Sierra Norte es una Radio 
de mucha cobertura que se escucha prácticamente en toda la provincia de 
Sevilla, en Sevilla capital, en Córdoba, en toda la parte norte del Guadiato, la 
parte sur de Extremadura, la sierra de Huelva porque está situada en un punto 
muy alto, casi mil metros de altura. Al no estar limitados a una zona geográfica 
tenemos que ser una radio muy generalista porque lo que muchas veces está 
pasando en la Sierra Norte no le está interesando al que está escuchando en 
Morón de la Frontera, en Villanueva del Río y Minas o en Los Palacios. Aún así 
nuestro corazoncito está en la Sierra Norte, que fue donde nacimos.  
 
 Nosotros cubrimos las Ferias de la Sierra Norte sevillana, sobre todo, las 
Ferias de muestras que, como sabéis, están ahora muy de moda. En todos los 
sitios hacen una Feria de Muestras. Todas son lo mismo, pero en definitiva las 
hacen. Y nosotros nos trasladamos allí para hacer la retrasmisión de programas 
en directo. No mandamos una unidad móvil, sino que montamos un estudio 
completo. Se desplaza el técnico y el locutor, hay inalámbricos conectados a ese 
estudio móvil y la programación abarca desde las doce de la mañana hasta las 
dos de la tarde. Se hace el informativo, el programa musical y las entrevistas. 
 
 
Todo lo que vaya saliendo se hace en directo utilizando las técnicas digitales y 
las líneas RDSI en estéreo. Y con absoluta claridad hacemos toda la 
programación y contamos todo lo que ocurre. También desde la misma Feria, 
además de estar contándole a la gente qué está pasando, estamos vendiendo y 
haciendo patria de nuestra zona. Porque con esa cobertura se nos está 
escuchando en Sevilla capital y dicen: “¡Caramba, pues sí que tiene que estar 
interesante esto porque como lo cuenta ese tío o esa tía eso tiene que ser 
fenomenal!”. Coge el coche y va. De esta manera, vendemos nuestro producto 
fuera de nuestras fronteras.  
 
 M. L. Cárdenas Rica: Carmen Garrido es periodista, redactora de los 
servicios informativos desde el año 2000 en Radio Unión de Los Palacios y 
Villafranca. También ha dirigido y presentado un programa de contenido social 
en esta emisora municipal y trabaja en la televisión de Los Palacios. ¿Cómo se 
aborda desde una Radio municipal la Feria que tiene más de un núcleo de 
población? 
 
 Carmen Garrido: Villafranca y Los Palacios forman un único pueblo 
desde hace ya 500 años. Sí que es verdad que tienen tres núcleos poblacionales 
o pedanías: el Troval, Maribáñez y Chapatales, lo que supone más de treinta mil 
habitantes a los que damos cobertura informativa. Si, como decíamos antes, la 
Radio es el Medio que ofrece una cobertura amplia de la Feria, en nuestro caso 
la completamos con la Televisión. El personal de la Televisión tiene que hacer a 
veces Radio y viceversa. La cobertura de la Feria está asociada a la evolución 
que ha tenido en los últimos cinco a seis años. Entonces, se hacía a principios de 
agosto, con lo cual hacía mucho calor y por el día no se disfrutaba. La Radio y 
la Televisión de Los Palacios hacían programas en directo solamente por la 
noche que era cuando la gente salía. Entonces, el objetivo era que las personas 
del pueblo que no pudieran trasladarse vivieran la Feria, disfrutaran con las 
actuaciones y las actividades previstas y, en definitiva, se les daba cobertura a 
todas las personas que participaban en la organización de la Feria.  
 
 Cuando el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca cambia la fecha 
de la Feria a finales de agosto o principios de septiembre, también cambia el 
recinto, que se hace mucho más amplio. Actualmente, damos cobertura a más 
de cien casetas, incluida la caseta municipal que tiene una superficie muy 
importante. La Feria empieza a disfrutarse más por el día, fomentado por el 
paseo de caballos y enganches. En Los Palacios hay unos tres mil caballos 
censados. Radio y Televisión tiene que hacerse eco de que la Feria empieza a 
vivirse más durante el día y hace despliegues. Hay equipos que hacen falsos 
directos: van cubriendo las actividades, las actuaciones, muestran el paseo de 
caballos y enganches… La Radio, obviamente, tiene la ventaja de la movilidad. 
 
 
Mientras vamos en el coche, vamos escuchando el ambiente ferial. La 
Televisión se va grabando para que por la noche, una vez que se hace un 
programa en directo, se van emitiendo los reportajes de quince minutos como si 
se estuvieran haciendo en esos momentos. 
 
 Antes, nosotros invitábamos a nuestro stand de la caseta municipal -
donde se daba la posibilidad de instalar un plató para hacer retransmisiones- a la 
gente que participaba en la Feria: asociaciones, caseteros, artistas. Ahora 
nosotros somos los que salimos a la calle y visitamos las casetas. De hecho ya 
son las casetas las que nos invitan a nosotros a cubrir los actos de entrega de 
premios, actividades como la cucaña, temas relacionados con los caballos. En 
definitiva, nosotros salimos a visitar las casetas y a ofrecer a la gente el 
ambiente que se vive durante el día en el real. También nosotros, los locutores, 
presentamos los actos de la caseta municipal, entrevistamos a los artistas y 
entregamos los trofeos. Por lo tanto, también estamos implicados en la 
organización en parte porque nuestro Ayuntamiento tiene un departamento 
dentro de la Delegación de Festejos que se encarga de las contrataciones. En 
definitiva, estamos unidos al Ayuntamiento. Me gustaría destacar el directo de 
la apertura de la Feria, el día de la inauguración, con el alumbrado de la portada 
y el último día en el que el alcalde de Los Palacios y Villafranca y la delegada 
de Festejos hacen balance de lo que ha sido la Feria.  
 
 M. L. Cárdenas Rica: La verdad es que son cuatro visiones totalmente 
distintas de la Feria, todas muy interesantes y muy enriquecedoras. Yo 
preguntaría muchísimas cosas, pero me parece que ya ha hablado suficiente la 
mesa y me gustaría trasladar las preguntas a vosotros que sois los futuros 
periodistas. Queda patente en lo expresado hasta ahora que para ser periodistas 
no sólo hay que saber hablar delante de un micrófono, saber redactar una 
noticia, sino también saber presentar la Feria, saber presentar a los cantantes de 
turno. 
 
 Turno de preguntas: 
 
 Desde el público: La Cadena Cope en Sevilla no tiene licencia en FM, ¿la 
tiene la emisora de la Sierra Norte? 
 
 R. Diéguez Carranco: Claro, tenemos licencia. El tema por el que 
nosotros tenemos tantos oyentes es porque las personas de Sevilla suelen 
escuchar Cope a través de la 98.0. No llega con la fuerza que tendría que llegar 
para escucharlo con un aparato de radio casero, sin embargo, en el coche se 
puede seguir. La Cope no tiene licencia en FM, al margen de Cadena 100 y 
Rock and Gol, por eso el EGM nos da unos 23.000 oyentes en Sevilla capital, 
 
 
cuando el total de Cope Sevilla es de 19.000. A veces, nosotros duplicamos o 
triplicamos la audiencia de la propia cabecera regional, debido a que ellos 
tienen onda media. En FM sólo está la nuestra y no creo que nadie se atreva a 
poner otra emisora.  
 
 Desde el público: Llama la atención que los periodistas van a la Feria y 
no van a divertirse, ni a tomar jamón o rebujito. Sino que van a trabajar… 
 
 R. Diéguez Carranco: Nosotros en la Feria nos divertimos más que 
ustedes.  
 
 M. L. Cárdenas Rica: Sí, pero es otra visión. Ustedes van trabajar y no 
sólo eso, van a dormir, van a despertarse en la Feria… 
 
 M. C. Castillo Reyes: Nosotros nos tenemos que quedar cuando todo el 
mundo se va. Algunas veces porque te quedas cuando ya has terminado de 
presentar o ha acabado la actuación para tomarte una copa, pero casi siempre 
porque tienes que supervisar el sonido con el encargado de sonido o tienes que 
preparar las cosas para el día siguiente.  
 
 R. Diéguez Carranco: Cuando acabamos yo me toma una copita. 
 
 M. C. Castillo Reyes: El problema que nosotros tenemos es que los 
contratados somos el director y yo. A los locutores que trabajan en la Feria se 
les paga como los comerciantes. 
 
 Desde el público: En el panel anterior han venido unos compañeros que 
decían que iban a la Feria a cubrir un espacio determinado de los periódicos, sin 
embargo, en vuestro caso la programación cambia… 
 
 M. J. Pérez Sánchez: Sí, claro. Al llegar la Feria, sin dejar de lado otros 
contenidos, nos centramos en ella desde los días previos. La tendencia es que el 
periodista sea multidisciplinar, que vaya a cubrir una noticia, editarla, hacer sus 
cortes, en fin, de todo. 
 
 R. Diéguez Carranco: Y limpiar un poco el salón si sobra tiempo.  
 
 M. J. Pérez Sánchez: Esto es algo que hace mucho la Televisión local. 
Exigen a una misma persona que trabaje mucho porque lógicamente el dinero 




 C. Garrido: En Radio y Televisión de Los Palacios cortamos la 
programación. Tenemos un informativo diario y un programa de producción 
propia que hacen distintos compañeros. Trasladamos todo el equipo técnico y el 
equipo humano a la Feria con lo cual tenemos que cortar esa programación. Es 
decir, que la semana de Feria se centra en los reportajes que he comentado 
antes. 
 
 M. L. Cárdenas Rica: ¿Cómo es un día de Feria en la Radio? 
 
 C. Garrido: A partir de las doce de la mañana, cuando empieza el paseo 
de caballos y la actividad, cada equipo (cámara, locutor de Televisión, técnico y 
locutor para Radio) se desplaza a la Feria y se pasa allí todo el día. Trabaja 
muchísimo, más que cualquier otro día: entrevistas por el real o concertadas que 
vienen al stand a la hora del directo. La escaleta ya está preparada y tienes al 
concejal delegado para hablar del tema sanitario dentro de la Feria, hablar de las 
actuaciones, del programa de festejos. Además, nosotros tenemos la Feria 
Agroganadera y Comercial, que es muy importante ya a nivel nacional y la 
cubrimos como la Feria de Farolillos. La diferencia está en cómo el viernes, 
sábado y domingo, mantenemos la programación. Esto es más duro para el 
periodista porque tiene que trabajar más horas, pero también le compensa la 
salir de la redacción y de la rutina. 
 
 M. L. Cárdenas Rica: Cada vez que se habla de políticos, los que se 
llaman independientes y no dependen del Ayuntamiento, se miran de reojo. No 
sé si ustedes aprecian esa tensión entre las radios municipales y las radios 
comerciales. Es verdad que en las Ferias se hace mucha política, más que hablar 
de farolillos, los políticos se engalanan de propaganda… 
 
 C. Garrido: Eso siempre lo hacen. La tradicional inauguración siempre la 
hace un político de peso junto al alcalde. Siempre.  
 
 M. J. Pérez Sánchez: Sin olvidar que todos los partidos políticos quieren 
invitar a los Medios de Comunicación.  
 
 R. Diéguez Carranco: Menos a los de la oposición. Si un día te toca estar 
en contra vas a ver quién te invita. 
 
 M. J. Pérez Sánchez: En nuestro caso nos invitan todos. Sí es verdad que 
a algunos vamos con más gana y a otros con menos. Eso sí, la cena de empresa 
es una buena oportunidad para hablar con tu jefe porque el ambiente es más 
distendido e informal. El político o el alcalde de turno, que suele ser muy 
 
 
esquemático y lo tiene todo preparado antes de dar una rueda de prensa, en la 
Feria le puedes hacer la “preguntita”, para ver por dónde sale.  
 
 R. Diéguez Carranco: Si se ha tomado dos copitas de fino le preguntas 
cualquier cosa y te responde cualquier cosa. 
 
 C. Garrido: Nosotros tenemos dentro de la programación de Feria 
entrevistas concertadas con los distintos portavoces de los diferentes grupos 
políticos.  
 
 Desde el público: Ha dicho antes María del Carmen Castillo que 
organizan la Feria desde las actuaciones, las atracciones en Villanueva del Río y 
Minas, ¿no hay una Concejalía de Festejos para que se encargue o es que la 
Radio actúa como auténtico brazo político? 
 
 M. C. Castillo Reyes: Sí, tienes toda la razón. Allí tenemos el Área de 
Cultura, de Comunicación y de Festejos. En la Radio llevamos Comunicación, 
Festejos y Cultura. El director y yo nos movemos cada vez que hay una fiesta, 
no sólo en la Feria, sino también en carnavales, romerías, reyes… 
 
 Desde el público: ¿No hay otra emisora? 
 
 M. C. Castillo Reyes: No. 
 
 Desde el público: Entonces, ¿a los portavoces de otros grupos políticos no 
se les hacen entrevistas ni nada? 
 
 M. C. Castillo Reyes: No.  
 
 Desde el público: Pero, en una Radio del Ayuntamiento que se mantiene 
no sólo por publicidad, sino mayoritariamente con dinero público, ¿no le resulta 
chocante que no se le dé cobertura a otros partidos políticos, que son también 
ciudadanos y vecinos en la Feria?  
 
 M. C. Castillo Reyes: A mí no me gusta. Pero allí en Villanueva hay una 
rivalidad increíble con el tema de la política. Cuando llegan las elecciones no 
quiero ni comentarlo. Yo he estado en la Radio con un guardia civil en la puerta 
para que no entrasen. 
 
 R. Diéguez Carranco: Comprenderéis que es una verdadera barbaridad. 
Por eso una de las premisas que tenéis que tener siempre es poder trabajar con 
libertad. No sabéis lo que es una persona que tras estudiar Periodismo, se quiere 
 
 
expresarse libremente y dar su opinión y ser realmente trasmisor fiel de la 
opinión pública y te dicen: “No. Usted no trasmita más esto porque no me 
interesa a mí”.   
 
 M. L. Cárdenas Rica: ¿Exactamente dónde se ubican vuestros equipos 
técnicos?  
 
 C. Garrido: A nosotros la caseta municipal nos habilita siempre un 
espacio para el tema de la edición de la televisión, un plató totalmente decorado 
donde se hacen las entrevistas y otra parte donde se hacen las entrevistas de 
radio. 
 
 R. Diéguez Carranco: Nosotros les cobramos a los ayuntamientos cuando 
vamos a retransmitir; si no nos pagan, nos vamos porque no nos manda nadie: 
“¿Usted quiere que le retransmitamos la Feria? Usted pone el sitio, nos da el 
stand, nos paga un dinero para cubrir gastos y todas estas cosas”.  
 
 M. J. Pérez Sánchez: Nosotros estamos habitualmente en la caseta 
municipal.  
 
 M. L. Cárdenas Rica: ¿Y Radio Minera también en la caseta municipal? 
 
 M. C. Castillo Reyes: Sí, en la caseta municipal. 
 
 Desde el público: A mí me gustaría retomar el tema de las Ferias y 
apartarnos de lo político, para que me explicaran la diferencia entre la Feria de 
Radio que se hace hoy día y la que se hacía hace 50 años?, ¿era mejor la de 
antes? 
 
 M. J. Pérez Sánchez: Se hacía mejor antes en el sentido que el tratamiento 
informativo era más amplio, aunque estuviésemos en un cuartito. Antes la 
Radio se hacía con mucha imaginación. 
 
 R. Diéguez Carranco: Exactamente, con mucha imaginación. Se 
manipulaba  más, se tocaba más. Ahora se le da a una tecla y nos vamos a tomar 
café. El ordenador le va metiendo la cadena. Antes teníamos que dirigirlo 
minuto a minuto, ahora nos han quitado muchos temas. 
 
 M. J. Pérez Sánchez: Es alucinante el tema de la línea RDSI. Puedes tener 
un estudio en cualquier parte en la que haya una línea telefónica y, si no la hay, 
te la ponen. Hace un mes y medio hicimos una retrasmisión desde la iglesia de 
San Miguel en Morón, a la que se conoce como la catedral del sur y que es 
 
 
enorme y muy vieja, porque se iban a iniciar unas obras de rehabilitación. 
Llevaron la línea RDSI allí y aquello parecía que estábamos en el estudio. 
 
 R. Diéguez Carranco: En la Feria, como decías, tenías un enlace con una 
emisora de radio en lo alto del castillo y aquello no podía sonar de ninguna de 
las maneras, pero se personalizaba muchísimo y ése era el encanto para el que la 
hacía.  
 
 M. J. Pérez Sánchez: Aún así la tecnología no hace la Radio. 
 
 R. Diéguez Carranco: No, no, no. Por supuesto. 
 
 M. J. Pérez Sánchez: La hace la gente que todos los días se pone al 
micrófono.  
 
 R. Diéguez Carranco: Antes uno buscaba el disco de Los Beatles, lo 
limpiaba con el cepillo, lo pinchaba. Era todo un ritual. Ahora le das una tecla 
del ordenador y suena. Las cosas cambian. 
 
 M. L. Cárdenas Rica: Creo que también hay cosas buenas en la 
actualidad. El hecho de poder trasladarte al recinto y poder hablar con la gente. 
Los Medios apuestan mucho por ese Periodismo que viene a llamarse 
Periodismo social, Periodismo ciudadano, Periodismo que se acerca. ¿Eso 
también lo hacéis vosotros, no? Hablar con la gente de la calle para ver cómo 
vive la Feria. ¿Qué tipo de relación se establece con el feriante de a pie, no con 
el político? 
 
 M. J. Pérez Sánchez: Tampoco es distinto a lo que hacemos el resto del 
año. Solemos salir mucho a la calle y preguntarle a la gente, no sólo a los 
feriantes, sino a los transeúntes que pasan por allí, a los caseteros, a los 
reposteros, a la gente de los cacharritos… 
 
 R. Diéguez Carranco: A mí me ha pasado de todo. Una vez cogí el 
micrófono y le pregunté en directo a uno que estaba borracho. Pasé muy mal 
rato. 
 
 C. Garrido: Nosotros tenemos que velar un poco por la imagen bonita de 
la Feria. No nos podemos arriesgar a entrevistar al primero que pase por la calle 
y que dé la casualidad que está borracho. También tienes que velar por eso.  
 




 M. L. Cárdenas Rica: ¿Qué actividad o qué evento que se celebra dentro 
de la Feria distingue la vuestra del resto y de qué manera los cubre la Radio? 
 
 M. C. Castillo Reyes: En Villanueva del Río y Minas siempre hace mucho 
calor durante la Feria. Hemos vivido Ferias con 45 ó 50 grados. El 
Ayuntamiento organiza el domingo el paseo de caballos y un tren mecánico 
para que la gente se pasee por las casetas. Los de las casetas son los que mojan 
a la gente, aunque puedes ir andando y que te mojen.  
 
 M. J. Pérez Sánchez: La Feria de Morón tampoco destaca mucho por 
nada en concreto. Tiene también una fiesta ecuestre y de ganado.  
 
 M. L. Cárdenas Rica: ¿Y las Ferias que tú cubres en toda la comarca, 
Rafael?  
 
 R. Diéguez Carranco: Las Ferias que nosotros cubrimos son 
prácticamente iguales. Nosotros cubrimos mayoritariamente Ferias de Muestras 
y, realmente, se están convirtiendo en un mercadillo, aunque la que mejor 
funciona de todas es la Feria Medieval de Alanís con ermita y castillo. 
 
 M. L. Cárdenas Rica: Y, ¿cuándo se celebra? 
 
 R. Diéguez Carranco: A principios de septiembre. El clima es bueno en la 
Sierra. Todo el mundo se disfraza de medieval y tiene un colorido tremendo. 
Nosotros no tenemos televisión, así que tenemos que darle color con la palabra 
y contar con el poder de la imaginación de los que nos oyen. Una vez allí, 
además, nos toca representar y casi siempre me toca a mí. Me he vestido ya de 
moro y de todo. La gente cuando me ve, me dice: “¡Cámbiate ya el disfraz, 
hombre!”.  
 
 C. Garrido: Nosotros en Los Palacios, como en el caso de Morón, no es 
que tengamos una actividad más destacada. Desde el Ayuntamiento se vela 
mucho por la estética de la Feria. Por ejemplo, los colores de la bandera de Los 
Palacios (amarillo, rojo y azul) se llevan a los toldos. Si pasas por la carretera 
nacional cuarta, puedes ver la homogeneidad de los colores. Y luego, hay que 
destacar el paseo de caballos y enganches que están adquiriendo cada vez 
mayor auge. Son muchos los caballos censados en Los Palacios y hay una gran 
tradición ecuestre. Se hacen muchísimas actividades y concursos tradicionales, 
incluso en la pre Feria: el arrastre de piedras con mulos, la doma campera, la 
doma vaquera porque en Los Palacios y Villafranca está la cuna de la doma 
clásica, con lo cual antes de la Feria, y esto ha sido una novedad este último 
año, se han sacado los tradicionales concursos que se realizaban por la mañana 
 
 
debido al calor y se han hecho los fines de semana previos. Son concursos muy 
característicos de Los Palacios donde el mulo y el caballo son los protagonistas. 
Es una cosa muy curiosa y desde aquí os invito a que la veáis porque son 
propios de allí y yo creo que no lo vais a ver en otro sitio. 
 
 M. J. Pérez Sánchez: Para ir cerrando me gustaría tocar un tema que me 
parece importante. Me he topado con personas que ha terminado la carrera y ha 
ido a trabajar a la Radio. Una de las cosas que, humildemente, echo, más en 
falta en la gente que estudia Periodismo es que no se dan cuenta de que en esta 
profesión estamos realizando un ejercicio intelectual. Necesitamos algo de 
cultura, necesitamos aprender no sólo las preguntas básicas (qué, cómo, quién, 
por qué…) sino todo lo posible. De esta forma, se verá que somos periodistas 
cuando tratamos la Feria o hablamos de cualquier otro tema manejando los 
tecnicismos y dominando las cuestiones. No vale llegar allí y preguntarle al 
turista de turno. Lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio intelectual. 
 
 M. C. Castillo Reyes: Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque en los 
Medios locales no sólo te vas a dedicar a la Feria o los informativos, sino que 
vas a hacer de todo. Por ejemplo, yo hago hasta Semana Santa. Y Semana Santa 
es algo clarísimo, sólo tienes que saber unos tecnicismos, algunas palabras que 
te van a ayudar. No es que vayas de entendido, pero si saber un poquito. Es 
decir hacer un ejercicio intelectual para que tú luego a la hora de trasmitir eso a 
las personas que no están te comprendan y cumplas tu labor social.  
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l panel titulado “La fotografía periodística vista por los profesionales” 
abrió la tarde del segundo día del “Encuentro” con la participación de 
José María Meléndez Hidalgo, fotógrafo y administrador de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y José Antonio Ortega, 
fotoperiodista, que ha trabajado en varios Medios y actualmente lo hace en la 
Oficina del Portavoz de la Junta de Andalucía. Moderó H. Miluska Sánchez 
Gonzales, periodista, profesora en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla y miembro del Equipo de Investigación de Análisis y 
Técnica de la Información. 
 
 Hada Miluska Sánchez Gonzales: Antes de dar uso de la palabra a los 
panelistas, a modo de introducción he de comentar que la imagen fotográfica 
ferial de los municipios de Sevilla es la representación y semejanza de la 
expresión cultural y manifestación colectiva andaluza no estática en un espacio 
concreto y próximo al individuo. La imagen y la fotografía captan la atención 
visual del receptor y establecen de forma eficaz la comunicación a través de la 
percepción cognitiva del individuo, ofreciendo, a su vez, la posibilidad de dar 
registros inmediatos en milésimas de segundos y cada vez con métodos más 





 La fotografía en Prensa se ancla en un amplio marco que abarca desde la 
trasmisión eficaz de los hechos a lo que llaman algunos autores como 
fotoperiodismo, hasta la mera presencia ilustrativa al lado del relato, 
relacionada con la divulgación y ligada al desarrollo de los nuevos modelos de 
prensa por su adecuación a las temáticas del periodismo de servicios, a lo que se 
le denomina fotoilustración.  
 
 La imagen nos trasmite datos y nos comunica sentimientos. Y esto es 
importante: nos comunica sentimientos por medio de codificaciones y estímulos 
visuales. Es un elemento que a su vez nos trasmite emociones y por eso capta 
nuestra atención. No debemos olvidarnos también de la figura del fotoperiodista 
o aficionado a la fotografía, que es ante todo un individuo humano con 
conciencia de realización que experimenta la relación entre sujetos y objetos. 
Interpreta la realidad de los hechos y la plasma a través de un mensaje icónico 
visual que a su vez, es interpretado y valorado por el ciudadano dentro de un 
contexto determinado.  
 
La fotografía puede ser analizada desde diferentes conceptos. Nosotros 
nos circunscribiremos a realidades locales próximas al ciudadano. Es decir, nos 
referiremos a esa identidad que se da en la interactuación con los otros a través 
del tiempo y del espacio dentro de contextos locales cercanos al ciudadano 
debido a los sinequismos propios de un valor cultural dentro de la 
heterogeneidad. 
 
 Abordaremos el caso concreto de las imágenes fotográficas de la Feria en 
los municipios de Sevilla que el día de hoy nos convoca. Para ello, voy a darle 
el uso de la palabra a alguien al que ustedes conoceréis porque es administrador 
de este centro, además, de ser un apasionado de la fotografía. Posee una gran 
colección de fotografías, entre ellas, muchas de las Ferias. En el vestíbulo 
podéis ver algunas de sus fotos en exposición durante estos días. José María 
Meléndez no sólo nos hablará con la palabra, sino también a través de las 
imágenes que se van a proyectar y que han sido fruto de una experiencia vivida 
durante largos días. Ya él nos comentará.  
 
 José María Meléndez Hidalgo: Cuando se me pidió que participara en el 
Encuentro para hablar sobre mis referencias fotográficas de Ferias fuera de 
Sevilla, lo primero que se me vino a la mente fue una anécdota que me había 
ocurrido años atrás. Fue en mayo del año 1981 cuando decidí por vez primera 
fotografiar una Feria que no fuera la de Sevilla y fue concretamente la Feria de 
Jerez de la Frontera. Allí cometí un gran fallo del que ya me advirtieron, hacer 
una comparación entre la Feria de Sevilla y la Feria de Jerez. Evidentemente, 
cada una tiene su idiosincrasia. Con posterioridad, visité la Feria de Sanlúcar de 
 
 
Barrameda en el año 2002 y me di cuenta de que tenía su propia personalidad. 
Quiero aclarar que no haremos aquí una comparación fotográfica entre la Feria 
de Sevilla capital y las Ferias de los distintos pueblos, aunque muchas veces y 
de forma inconsciente se puede caer en esa tentación. Os diré que cuando me 
planteé qué mostrar o qué decir hoy, me decidí por una serie de Ferias de 
pueblos más cercanos a Sevilla que tuvieran alguna relación con alumnos o 
alumnas matriculadas en la Facultad de Comunicación, que hubiesen nacido o 
que viviesen en un pueblo cercano a Sevilla y que, al mismo tiempo, tuviera 
Feria para ir a fotografiarla. De hecho, la mayoría de alumnos y alumnas que 
aparecen en la exposición son alumnos de esta Facultad y además están 
relacionados con los pueblos.  
 
 Quiero recordar que la Feria más antigua no es la Feria de Sevilla. En el 
año 1846 los antiguos concejales del Ayuntamiento de Sevilla solicitan al pleno 
la concesión para Sevilla de una Feria de Ganado, la cual en realidad intenta 
recuperar una que primitivamente Alfonso X El Sabio ya había concedido a la 
ciudad de Sevilla en el año 1254. Una vez que el pleno lo aprueba, van a Isabel 
II que lo aprueba también. La primera Feria en Sevilla se celebra los días 18, 19 
y 20 de abril del año 1847. Comento esta anécdota porque da la casualidad que 
se celebra en esa fecha para que no coincida con la Feria de Carmona que ya 
existía como tal. Es más, al siguiente año, se celebra en el año 1848 la segunda 
Feria los días 17, 18 y 19 de abril, con la coincidencia de Ferias con algunos 
días de Semana Santa. Manuel Chaves Reina en el año 1914 ya escribe sobre la 
Feria más importante del siglo XIX, que no es otra que la Feria de Mairena del 
Alcor. Las Ferias anteriores a la de Sevilla que tengo documentadas son las de 
Mairena de Alcor, Carmona, Santiponce y Ronda.  
 
 ¿Qué es lo que puedo notar en estos pueblos cuando voy a fotografiar sus 
Ferias? En algunos, son Ferias patronales, pero cada una tiene su propio sello de 
identidad. Lo primero que noto en ellas es su estética y los muchísimos motivos 
para fotografiar. Sin caer en las comparaciones, podemos ver algunas 
diferencias con la Feria de Sevilla como el ambiente o el número de asistentes, 
pero cada pueblo se siente muy identificado con su Feria, cosa que en Sevilla 
ocurre cada vez menos. También me llama la atención de estas Ferias la 
distribución, el ambiente, los farolillos tan parecidos a los de Sevilla, incluso de 
las que son más antiguas que la Feria de Sevilla.  
 
 Sobre el concepto fotográfico, el año pasado os comenté que últimamente 
con las técnicas ya hay muy poca diferencia entre lo que existía antes, el 
fotógrafo aficionado con trípode que iba a fotografiar una cosa determinada en 
la Feria, y el fotógrafo actual aficionado o profesional. Las cámaras digitales 
han eliminado los problemas de trípode, velocidad, carretes especiales, alta 
 
 
sensibilidad… Cuando uno va a la Feria hay una diferencia entre el que va a 
divertirse y el que va a fotografiarla, aunque también se divierta. Desde el punto 
de vista fotográfico, no hay mucha diferencia entre el aficionado a la fotografía 
y el profesional de los Medios de Comunicación al tratarse de las Ferias. Es 
verdad que Sevilla es como un pueblo. En este sentido, hay pocas diferencias 
entre el ambiente ferial y la fotografía.  
 
 Algo que un fotógrafo quiere fotografiar cada año es la portada que suele 
cambiar. Las portadas de algunos pueblos me han sorprendido, pues en lugar de 
una, hay tres, dos tradicionales y otra en el centro de luces nocturnas, mientras 
que las casetas vienen a ser prácticamente iguales, si bien en los pueblos el 
recinto ferial suele estar acotado y suele utilizarse para otras cuestiones al ser de 
cemento. 
 
 He observado que en algunos pueblos los farolillos son de dos colores, 
concretamente el blanco y el naranja. El fotógrafo siempre busca la impresión y, 
en este sentido, en algunos pueblos los farolillos no tienen luces por dentro y las 
bombillas están en los laterales. Hace varios años me pidieron que fotografiara 
una serie de farolillos para ilustrar un disco. Mandé una de los farolillos de la 
Feria de Sevilla y me la rechazaron porque se notaba que eran de una Feria de 
ciudad.  
 
 Sí he notado más diferencias en el paseo de caballos y en los horarios. En 
la Feria de Carmona el día más importante es un domingo cuando se celebra la 
entrega de trofeos al mejor caballista, a la mejor amazona… El año pasado 
insistí mucho con las horas y la luz. Se nota perfectamente la hora que tenemos 
de adelanto y de retraso con el resto de Europa. Mucha gente veterana feriante 
me ha ido comentando que la explosión de luz de la Feria era a las doce de la 
mañana y ahora ha pasado a las dos o las tres de la tarde porque el ambiente 
ferial antes se reanudaba a las diez o a las once de la noche y eso se alargaba 
hasta las seis o las siete de la mañana y ahora se ha ido acortando.  
 
 Donde se nota que una Feria cambia es en los trajes de flamenca, pues la 
chaquetilla corta de los varones no varía. Parece que Sevilla es el prototipo, 
aunque no he visto demasiadas diferencias en los pueblos. Siempre se han dado 
cambios en los trajes de flamenca. Si vemos fotografías de los años 30 y 40 los 
trajes no son de tergal y con muchos volantes, unos once. A mitad de los años 
60, los trajes se van acortando y son parecidos al actual aunque el talle en aquel 
entonces era mucho más alto que ahora. En los años 70 cuando se acerca la 
democracia y el real se cambia a Los Remedios triunfa el traje rociero con un 
solo volante al final. Actualmente, hay una mezcla de estilos y tejidos. Otra 
cuestión es que en los pueblos se sigue estilando que la abuela, la hija y la nieta 
 
 
se vistan con trajes de flamenca iguales. Con respecto a la ropa en general, he 
observado que  en los pueblos la gente viste de auténtica gala durante la Feria, 
cosa que en Sevilla se ha ido perdiendo.  
 
 Por lo demás, la Feria es como un escaparate. Uno va a la Feria para 
divertirse y surjan anécdotas que quedan como historias. Es lo que hace que se 
vuelva cada año dos o tres días. El ambiente es el mismo porque cada pueblo se 
identifica con su Feria. Esto es todo lo que por mi experiencia fotográfica puedo 
decir. No he pretendido hacer una comparación porque he empezado diciendo 
que la Feria de más antigua no es la de Sevilla, sino la de Mairena del Alcor.  
 
 H. M. Sánchez Gonzales: Ahora, José Antonio Ortega, que trabaja en la 
Oficina del Portavoz de la Junta de Andalucía y colabora con distintos Medios. 
Ha trabajado como fotógrafo en la presidencia de la Diputación y hace veinte 
años que se dedica a la fotografía institucional. También ha colaborado con 
Portalturino.com. 
 
 José Antonio Ortega: Buenas tardes. Antes de empezar quería diferir un 
poco de mi compañero en el tema de las galas. Posiblemente antes sólo 
encontrábamos ese tipo de fotografías en los archivos porque posiblemente 
quien tenía galas, tenía dinero para hacerse esas fotos. Antiguamente, uno vestía 
las mejores galas porque era la única foto que se iba a poder hacer en los 
próximos diez años o porque iba a ir a esa Feria desde el pueblo, desde el cortijo 
una vez cada tres o cuatro años. Y, por otra parte, el que sí tenía dinero siempre 
tenía las mejores galas. Eso es evidente.  
 
 Y es que la Feria de Abril de Sevilla sería un poco la pionera de todo este 
tema, donde surgen y se nutren las demás Ferias de la provincia de Sevilla, 
sobre todo, de los pueblos de alrededor donde las similitudes son evidentes. 
Cambia la idiosincrasia de cada sitio porque están dedicadas a vírgenes, a la 
vendimia, pero básicamente la estructura es básicamente la misma. No ha 
cambiado en siglo y medio y no creo ni tiene visos de que vaya a cambiar.  
 
 Básicamente, la fotografía empieza en la misma época o casi en la misma 
época de la Feria de Sevilla con los adelantos ganaderos en toda Europa. Es 
entonces cuando se desarrolla no sólo la fotografía sino la imagen. Imagen y 
fotografía van de la mano y la fotografía tiene mucho que ver con la Feria de 
Sevilla en todo el mundo porque vienen los primeros cineastas franceses a hacer 
cortos y después vienen acompañados con cámaras de escenógrafos de Francia, 
Alemania e Inglaterra para dar a conocer nuestra Feria en toda Europa. Por lo 
tanto, la fotografía da una imagen de la Feria al mundo. Estamos hablando de 
otros tiempos porque ahora funcionamos con Internet, con el correo electrónico, 
 
 
que no tiene nada que ver con como se hacía antes una foto. Era algo 
especializado, el equipo era algo muy costoso y pesado y sólo para transportarlo 
se necesitaban tres o cuatro personas. El costo de esa fotografía a la hora de 
ponerla en circulación era muchísimo más caro de lo que lo es ahora. Pero con 
todo y con eso era mucho más asequible. Al no existir vídeo, la difusión 
mediante la fotografía era mucho más fácil en postales que se utilizaban 
muchísimo para escribir a la gente. Por eso, la fotografía tuvo que ver 
principalmente con la Feria de Sevilla.  
 
 El inicio de la Feria se basa sobre todo en el trato de ganado. Cuando esto 
empieza a ser a gran escala hay unos primeros fotógrafos que eran locales, 
llevados por los ganaderos, señores que querían cerrar tratos y agasajar a sus 
clientes. Los fotógrafos también estaban en las calles para hacer fotos a la gente 
que se lo pasaba bien con los amigos. Es algo absolutamente social. Esos 
mismos fotógrafos empiezan a ver que es un negocio rentable. Las cámaras 
evidentemente empiezan a ser más baratas, menos pesadas y pueden empezar a 
venderse; la foto se hace más social, más asequible para el gran público. En la 
Feria de Sevilla quedan cuatro o cinco vestigios. Uno de ellos se llamaba 
Vicente. Es un tipo muy gracioso porque además de hacerte juegos de manos, te 
saca una moneda de la oreja y hace ese tipo de foto social o testimonial del 
momento de alegría del señor de la caseta.  
 
 Después de esta introducción, quiero volver a diferir con mi compañero 
sobre la foto en general y la foto en la Feria de Sevilla o de los pueblos. La 
fotografía tiene cuatro vertientes principales. Una de ellas es el fotoperiodismo, 
que cuenta con una intención de contar historias: si la Feria está limpia o sucia, 
si ha habido un accidente o no, si las cosas están en su orden o no, si quieres 
dejar a alguien mal o bien. Además, cada uno tenemos una forma de contar las 
cosas, unos de una manera estricta y otros, menos, dependiendo del interés que 
pongamos en el objeto. Hay una foto institucional,  no sólo política, sino aquélla 
que tiende a dar un testimonio y servir para archivo, catálogo o dossier que 
dentro de veinte años hacen Historia. Después tenemos la “foto empresarial”, 
como yo la llamo, que tiene que ver con la venta de la imagen corporativa. No 
me refiero sólo a vender el producto, sino también la imagen que tú quieras 
plasmar en tus catálogos en un momento determinado. La cuarta vertiente es la 
“foto testimonio”, que puede ser de un entorno próximo y que cuenta 
simplemente las cosas a modo de instantánea: hay sol, llueve, las casetas están 
llenas.  
 
 Éstas son las cuatro formas de fotografiar la calle y las cuatro intenciones 
con las que se puede fotografiar la Feria. Puedes ir a denunciar cosas, a 
ensalzarlas, a entretenerte o a hacer fotos familiares. Luego hay distintos 
 
 
ambientes: el empresarial, donde se va a sacar a la gente invitada de las casetas 
para que luego el huésped se las envíe como un presente; el institucional, que 
ocupa un noventa por ciento y que se realiza en las casetas de los 
ayuntamientos; el periodístico, donde el periodista no sólo puede fotografiar la 
portada o el paseo de caballos, sino que tiene que ofrecer cosas nuevas: si ha 
llovido, si hay más o menos gente, si la gente va más o menos temprano, etc. 
porque lo importante es contar cosas. Esto depende de los Medios de 
Comunicación y del punto de vista del que está disparando la foto, de cómo el 
fotógrafo ve la realidad. Y, por último, el familiar, que sigue siendo el mismo. 
La fotografía se ha hecho digital y eso nos ha beneficiado a todos. También 
quiero decir, por mi experiencia, que el fotoperiodista se hace porque aprende a 
ver cosas y a contarlas. No se trata de echar la foto -todo el mundo sabe echar 
una foto-, sino de contar con la foto y tener intención de contarla.  
 
 H. M. Sánchez Gonzales: La verdad es que todo el mundo hace fotos. 
Cada uno de nosotros con el móvil podemos echar una foto en la Feria y 
colgarla en el Tuenti. Antes todo era distinto. Yo quisiera que nos comenten los 
expertos alguna experiencia anecdótica que hayan vivido en las Ferias para 
lograr la foto deseada, ya sea ilustrativa, denotativa, declarativa…  
 
 J. M. Meléndez Hidalgo: No todo el mundo sabe hacer una fotografía 
aunque lo crea. Si fuera así, yo no haría el tonto de estar con una escalera de tres 
peldaños, un trípode que pesa ocho kilos y una cámara -yo llegué a tener una 
“Kiev” con un teleobjetivo de 250 milímetros que pesaba seis kilos-. Tampoco 
se gastaría la gente hasta cuatro mil euros en una cámara. Con respecto a las 
anécdotas, recuerdo que una se produjo cuando un día me dirigí al puente de 
Triana con mi cámara y mis diapositivas. Empecé a fotografiar trajes de 
flamenca y cielos azules. Cuando llevaba tres o cuatro disparos se acabó el 
carrete. Pregunté si alguien tenía el formato de carrete y nadie tenía. Cogí el taxi 
y me fui a casa. Al año siguiente, me dije que no me ocurriría más y llevé tres 
carretes, pero estaban hechos, con lo cual me fui a mi casa de nuevo. El tercer 
año, el 2005, había otra vez un azul intenso y logré captarlo. Esto diferencia al 
aficionado del profesional, el deseo de hacer una fotografía concreta sin prisas. 
En otra ocasión, quería hacer una foto de la Feria lluviosa, pero cada vez que 
veía nublado e iba al real salía el sol hasta que llegó una en la que desde el 
martes no había farolillos y tengo hasta cuatro días de lluvia en un reportaje 
bastante interesante de noventa fotos aproximadamente.  
 
 J. A. Ortega: Tengo muchas anécdotas agradables y desagradables. Hay 
días que lo he pasado muy mal y grandes fotos que me han dado muchas 
alegrías, por ejemplo, alguien por la calle andando se ha encontrado a su madre 
 
 
que no ve desde hace un montón de años. Son dos personas absolutamente 
desconocidas y haces una foto que te dura en la retina toda tu vida.  
 
 J. M. Meléndez Hidalgo: Un amigo me dijo que quería hacer una foto de 
la masificación de la Feria y la forma de vestir de la gente que había en los años 
sesenta en El Prado cuando estábamos en los años noventa en Los Remedios. 
Este hombre quería fotografiar una cosa que ya no existe. 
 
 H. M. Sánchez Gonzales: ¿Alguna pregunta más? 
 
 J. A. Ortega: Quiero llamar la atención de la falta de documentación 
ahora que en los Medios de Comunicación, el fotoperiodista lleva la cámara, 
escribe y lo hace todo para hacer llegar la fotografía a la agencia. Cuando 
encontréis un fotoperiodista, pensad que es una persona centrada en su trabajo y 
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l segundo papel de la segunda tarde estuvo dedicado a los organizadores 
para que dijesen cómo veían la Feria y su tratamiento desde los Medios: 
“Las Ferias vistas por sus organizadores”; personas que hablasen más 
allá de los profesionales de los mismos. Fueron invitados y aceptaron dialogar 
los siguientes representantes municipales: Juan Escámez Luque, alcalde de 
Sanlúcar La Mayor; José Manuel Romero Campos, delegado municipal de 
Festejos y otros servicios municipales como Vía pública, Parques, Servicios y 
Jardines de La Rinconada, y Alicia Ruiz Madollel, delegada de Fiestas Mayores 
y Medio Ambiente de San Juan de Aznalfarache. 
 
 José Manuel Gómez y Méndez: Ya hemos analizado las Ferias vistas por 
los Medios impresos, por los radiofónicos y por los fotógrafos. Cuando 
programamos esta actividad, consideramos que una parte importante en las 
Ferias son los organizadores. Los mensajeros tienen color. Ésta es la realidad. 
Creo que la sociedad es plural y cada uno elige su opción, con una convivencia 
donde yo quiero llegar y tú quieres llegar y ante ello, convivamos y pactemos. 
Pero la mayoría son las mayorías. En este caso, desde los Ayuntamientos 
piensan que la provincia no es monocolor. 
 
 Las personas que nos acompañan han venido gentilmente. Se les ha 
mandado la documentación, la han leído, la han sopesado y han dicho que sí 




Las listas municipales las conforman el talante y el talento y en la mesa de hoy 
están las personas que son líderes en sus pueblos.  
 
Sanlúcar la Mayor es un pueblo que nos resulta familiar, está ahí a poco 
de Sevilla y en la carretera que llega hasta Huelva o hasta Ayamonte, allás a la 
frontera con Portugal... Juan Escámez Luque es el tercer alcalde desde el año 
1979 en que se comenzó una nueva andadura democrática en los pueblos. Es la 
primera vez en todos estos años que ocupa el gobierno el PSOE. Él aparte de 
alcalde, tiene a su cargo la secretaría general de la ejecutiva municipal del 
partido al que pertenece y es diputado provincial. Vamos a dejarle que nos 
hable de su querida Sanlúcar. 
 
 Juan Escámez Luque: Intentaré trasmitirles a ustedes cuál es nuestro 
sentir sobre nuestra Feria, cómo la entendemos nosotros y cómo es vista por los 
Medios de Comunicación. No sé muy bien si conocen ustedes Sanlúcar o si la 
confunden con la de los langostinos. Por lo menos a mí me situaban en Sanlúcar 
de Barrameda hasta no hace mucho tiempo. De un tiempo a esta parte, 
afortunadamente, esa circunstancia ha cambiado y ahora cuando hablamos de 
Sanlúcar, rápidamente todo el mundo nos asocia con algo importantísimo, que 
es la producción de energía solar. Sabéis que en este momento en nuestro 
pueblo existe la mayor planta solar del mundo y es una referencia internacional 
en el plano científico. Ahora ya empezamos a tener nombre y estamos en el 
mapa con identidad propia.  
 
 Por si no conocéis muy bien la historia de Sanlúcar os comento que es un 
pueblo milenario que data de la Edad del Cobre y de la Edad del Bronce. 
Pasaron por ella numerosos pueblos que nos han dejado unos vestigios y unas 
raíces culturales realmente profundas y diversas. La Feria es antiquísima. No 
voy a entrar en decir que mi Feria es la más antigua y la más bonita del mundo 
entero. Nuestra Feria realmente está datada y documentada en el año 1828, es la 
segunda Feria más antigua de España. La primera, según está datado y 
documentado es la Feria de Mairena del Alcor y después la de Sanlúcar La 
Mayor. Y un poco después la gran Feria de Sevilla. Os voy a explicar cual es el 
origen de nuestra Feria, la cual no nace lógicamente como una Feria lúdica 
como hoy se puede entender cualquiera de las Ferias de nuestros municipios. 
Nuestra Feria nace porque Sanlúcar La Mayor está situada en el corazón del 
Aljarafe, era un punto de encuentro entre los ganaderos de Sevilla y Huelva. 
Todos los ganaderos convergían en ese punto medio donde se producía el 
intercambio de los ganados. En Sanlúcar desde antaño ha habido mucha 
ganadería de toros bravos y de caballerías; era un pueblo fundamentalmente 
agrícola y ganadero. En este punto de interconexión venían todos los ganaderos 
de Sevilla y Huelva y ahí se producía durante varios días esa compraventa de 
 
 
cabezas de ganado. Recuerdo de pequeño, que no hace tanto tiempo -tengo 51 
años- haber visto enormes manadas de todo tipo de caballos y toros. Tengo una 
imagen muy clara de una Feria modesta en la que había gitanos de la época, el 
tratante, la gente con el sombrerito, con su gorra, con su varita, con su historia. 
Ése es el verdadero origen de la Feria. De unos años a esta parte, ese concepto 
de la Feria del Ganado pasó a la Historia y ya no existe como tal.  
 
 Sanlúcar La Mayor tiene en estos momentos 12.700 habitantes censados, 
aunque la población efectiva ronda los 14.000. La Feria actualmente se ha 
reconvertido en algo totalmente lúdico. No es una Feria muy grande, pero es lo 
suficientemente pequeña para poder disfrutarla enormemente. La primera Feria 
después de la de Sevilla era la nuestra. A lo largo de estas últimas décadas ha 
sido la Feria del Aljarafe, la Feria referente de todos los municipios del entorno 
porque no tenían Feria propia. Sanlúcar mantiene la tradición de la caseta con 
pañoleta y con lonetas que se monta y desmonta cada año. Es una Feria bella, 
con sus raíces, sus costumbres; es una Feria añeja con sabor a verdad. También 
es lo suficientemente cercana y pequeña porque está metida en pleno corazón 
del pueblo, a dos minutos escasos del Ayuntamiento. Por lo demás, la Feria es 
como la de cualquier otro pueblo. Las Ferias de otros municipios nos pueden 
superar en tamaño y dimensión, pero la de Sanlúcar sigue teniendo un sabor 
muy entrañable donde todo el mundo encuentra siempre a un amigo que le 
invita a tomar una copa, donde nadie es ajeno. La Feria sirve de reunión de 
amigos, de vecinos, de personas que viven fuera, para que cada año se den cita 
en este lugar.  
 
 En cuanto al tema de la Comunicación, tenemos dificultades para vender 
la imagen de la Feria, a pesar de que es muy conocida en el Aljarafe. ¿Por qué? 
Porque no hay ningún rasgo de identidad que realmente le dé una fuerza 
importante que tenga efecto o impacto en los Medios de Comunicación y que 
digan que hay algo extraordinariamente diferente. Es una Feria entrañable para 
los sanluqueños y todos los aljarafeños pero no tiene nada en especial. Otra 
cuestión es que la fecha coincide con la Feria de Dos Hermanas y la de Jerez de 
la Frontera. Competir con ellas no es fácil porque son ciudades y no pueblos. 
Así que hacemos lo que podemos. A nivel local, tenemos una radio municipal y 
un periódico municipal a través de los cuales vamos contando las actividades 
organizadas, los eventos culturales, sociales… También hacemos un libreto 
extraordinario con motivo de la Feria, donde todos los comercios, los 
restaurantes y negocios del pueblo aparecen y donde a la gente le gusta verse 
reflejada porque vamos archivando de un año a otro las fotos de los premios de 




 En el plano exterior, hay fórmulas para salir en los Medios de 
Comunicación. Una de las cosas que ha vendido por sí misma es la plataforma 
solar; hemos salido cientos de veces gratis. Si quieres que tu Feria salga en un 
Medio, puedes encargar un reportaje y varias portadas, sin embargo, los pueblos 
medianos y pequeños como Sanlúcar no tienen capacidad económica para 
afrontar esto y no aparecemos en los Medios de Comunicación. Para salir en 
alguna portada, utilizamos como estrategia en ocasiones invitar a algún famoso 
del mundo de la canción, del fútbol o ídolo de la gente. Los Medios aparecen y 
hacen la foto. Entendemos que Sanlúcar no sea un motivo de interés 
extraordinario para los ciudadanos de otros lugares de Andalucía y de España 
más que si quiere profundizar en la historia. Sin embargo, es muy interesante 
conocerlo por la idiosincrasia de nuestra gente, la gastronomía o la riqueza del 
clima. Cuando se asoma uno a la cornisa del Guadiamar, miras hacia abajo y 
ves por una parte el Guadiamar que es todo verde y es algo delicioso, la puesta 
de sol es algo entrañable y, si os asomáis los días claros, podéis imaginar el 
horizonte del mar, puesto que dese allí estamos a 40 kilómetros de Doñana. Si 
respiráis con intensidad, con profundidad y convencimiento, podéis casi llegar a 
palpar lo que es la brisa del mar. Así que os invito a pasar por Sanlúcar a ver la 
Feria y también a visitar nuestro municipio. Muchas gracias. 
 
 J. M. Gómez y Méndez: Será el teniente de alcalde de La Rinconada, José 
Manuel Romero Campos, quien nos hablará de su Feria. Aunque es muy joven 
y estudiara Ingeniería Química, Campitos, como se le conoce, lleva diez años 
metido en la política a lo largo de tres legislaturas, asumiendo Festejos desde el 
primer momento, Educación o Vías Urbanas, según las necesidades. Él está 
dedicado en exclusividad política a su pueblo las veinticuatro horas del día. 
Creo que la ingeniería química no la ha ejercido nunca, quizá sí la química de la 
vida ciudadana... Háblanos de La Rinconada y de su doble Feria, la de La 
Rinconada y la del núcleo poblacional de San José.  
 
 José Manuel Romero Campos: A pesar de mi juventud -simplemente 
tengo 34 años-, llevo tiempo en la política. Con los avatares de la vida no se 
sabe nunca donde se va a terminar. Estudias unas cosas y después resulta que, al 
final, la vida te depara otras cuestiones. Yo espero que todos y todas los que 
estáis aquí al final seáis magníficos periodistas y podáis llegar algún día a 
ejercerlo. Esto de la política no está tan bien visto y creedme que hay 
profesiones que están mucho mejor valoradas. En la política pasa como en todo 
en la vida, hay gente honesta y gente que no es tan honesta. Uno intenta siempre 
levantarse por la mañana y hacer lo mejor. Desde el primer momento en el que 
entré en política me dijeron: “Haz el bien y no mires a quien”. Es lo que intento 




 Creo que este “Encuentro” es muy interesante porque, a pesar de que ya 
llevo bastante tiempo en el Área de Festejos, son pocas las jornadas que se 
organizan desde el punto de vista de las raíces que hay en cada municipio y 
merece la pena porque os podéis encontrar con muchísimas sorpresas. 
 
 Antes de hablar de las Ferias de La Rinconada, voy a ubicar el pueblo 
geográficamente. La Rinconada está en la zona norte de Sevilla, exactamente a 
cinco minutos de la capital, utilizando la autovía de la Sierra Norte. 
Actualmente, tiene una extensión de 138 kilómetros cuadrados. Se trata de una 
extensión bastante amplia que acoge determinadas empresas que están en 
nuestro término municipal como la Coca- Cola, la Pepsi, el Factory o el parque 
tecnológico Acrópolis. Esta extensión tiene unos 30.000 habitantes censados. 
La Rinconada cuenta con dos núcleos de población: un núcleo matriz, La 
Rinconada, que nació en torno al año 1348, con el rey San Fernando, y que 
tiene 7.000 habitantes actualmente y, a una distancia de tres kilómetros, una 
barriada nacida en los años 40 del siglo XX, San José, que tiene actualmente 
29.000 habitantes. El crecimiento de la barriada ha hecho que sea cuatro veces 
mayor que el del núcleo matriz. Esto conlleva un problema a la hora de preparar 
las Ferias y las distintas fiestas porque todo se tiene que hacer doble. El 
Ayuntamiento tiene la responsabilidad de montar dos Ferias, dos Carnavales, 
dos Cabalgatas de Reyes -somos el único municipio que tiene seis reyes magos- 
y tenemos dos Patrones -una Patrona y un Patrón-. Desde el punto de vista de la 
organización y la planificación, hay muchas complejidades que intentamos 
resolver de la mejor manera posible. 
 
 Creo que la participación en la Feria tiene mucho que ver con la evasión 
de momentos difíciles; la Feria es una celebración, un espacio, de 
acontecimientos, de congregación de personas en torno a un fin religioso, de 
amigos, de vecinos o de trabajo. Hace poco tiempo leí un libro sobre Feria que 
decía que hay un tiempo de trabajo y hay un tiempo de Feria, hay un tiempo de 
rutina y hay un tiempo de celebración; hay un tiempo de dispersión y hay un 
tiempo de encuentro. Podemos decir que son dos ritmos distintos, pero 
necesarios desde el punto de vista de la festividad.  
 
 El Ayuntamiento de La Rinconada entiende los festejos como una 
participación, una expresión de los vecinos en un intento de que cada municipio 
de marcar una identidad propia dentro de las costumbres y las raíces. A la hora 
de preparar las fiestas, intentamos que haya una participación activa y esa 
participación activa pensamos que está representada por los colectivos sociales, 
los ciudadanos y ciudadanas que tienen que participar de lleno en los eventos 
festivos y en la Feria. ¿Por qué éste es nuestro objetivo? Porque pensamos que 
hoy en día en las Ferias locales, el ciudadano está tomando un papel secundario 
 
 
y deja un poco en manos de la organización local las riendas organizativas e 
incluso el coste de las fiestas que, por otra parte, es lo de menos. Detectamos 
que poco a poco en las fiestas se está dando una participación pasiva. Puede ser 
también que por los momentos en los que nos encontramos, el estado de 
bienestar ha hecho que las Ferias que, un principio tenían una fundamentación 
clara, sean algo de fácil acceso al ocio y al disfrute y vayan decayendo. 
  
 En cualquier caso, nosotros nos hemos marcado como objetivo la 
participación activa en la Feria. Siempre estamos en contacto con los colectivos 
sociales, con las asociaciones a través de las distintas comisiones tanto de 
festejos como comisiones de Semana Santa, que aglutinan a un número de 
ciudadanos y que de alguna manera hacen que el contacto entre la 
administración y los ciudadanos sea siempre fluido. Hay una cuestión que hay 
que tener clara. Las Ferias y las fiestas son los que los ciudadanos quieren que 
sean. Una administración puede apostar mucho por una Feria, puede intentar 
atraer a los Medios de Comunicación, pero si los ciudadanos no participan de 
esa Feria, si los ciudadanos no la tienen como una costumbre, como algo 
arraigado del municipio, lógicamente esa Feria no va a tener éxito. Por lo tanto, 
creemos que esa participación activa es necesaria y debemos, dentro de los 
objetivos que se marca la organización local, fomentarla.  
 
 Esta participación conlleva algo que creo que es importante y que 
debemos de destacar. Todo lo que pasa en la vía pública una vez que se 
organiza una fiesta es una responsabilidad del Ayuntamiento, ya sea un servicio 
prestado, un evento organizado o el corte de una calle para organizar una ‘velá’. 
Hay que tener mucho cuidado con esto. Os podéis encontrar con que el 
Ayuntamiento os pida mucha documentación. En estos últimos años las leyes se 
han endurecido en cierto modo y tenemos que ser exigentes en ese aspecto. Así 
que, además de la coordinación de las festividades locales, tenemos que velar 
por la seguridad. Un ejemplo. Alguien puede ir al Ayuntamiento y decir: “Oye, 
mira, que vamos a preparara una cruz de mayo”. A esta persona hay que 
solicitarle un seguro, una fianza y una documentación tremenda, lo que causa 
controversia con el objetivo marcada de la participación activa y el fomento de 
las fiestas. Algo parecido ocurre con el toro de fuego. Antiguamente, el toro de 
fuego quemaba a la gente y no pasaba nada, no había quejas. En la actualidad, 
alguien se quema y, al día siguiente, se apresura en ir al Ayuntamiento a decir 
que le ha quemado el toro, lo cual es normal. Por un lado, el Ayuntamiento 
tiene la responsabilidad de prestar la cobertura para que responder ante 
cualquier cosa que ocurra y, por otro, no encontramos ninguna empresa que te 
asegure ese tema. Al final, intentamos ir tomando una serie de medidas para 
paliar esto. A la hora de participar en una romería autorizada por el 
Ayuntamiento, si un ciudadano se mete debajo de un remolque, es el 
 
 
Ayuntamiento el que tiene que indemnizar a esa persona, es decir, el 
Ayuntamiento no sólo tiene que pedir los seguros de responsabilidad civil, sino 
que tiene que intentar evitar cualquier peligro que haya o, simplemente, no darle 
la autorización. ¿Qué podemos encontrarnos entonces? Con el enfado de los 
ciudadanos que dicen: “Oye, que nos pedís mucha documentación, mucho 
papeleo. No estáis fomentando las fiestas que es lo que queréis”.  
 
 Con respecto a los Medios de Comunicación, los Ayuntamientos han 
avanzado poco porque las formas de publicitar la Feria no dejan de ser las 
mismas de siempre: una revista, un cartel y una programación. En lo único que 
ha cambiado un poco es en la página web. La mayoría de los ayuntamientos 
tienen ya su página web y a través de ahí podemos publicitar algo más la Feria. 
Aunque las tecnologías han ido avanzando mucho en estos tiempos, a la hora de 
publicitar no ha sido así. En el Ayuntamiento de La Rinconada tenemos un 
gabinete de prensa que, en coordinación directa con el Área de Festejos, se 
encarga de publicitar y de hacer llegar a los ciudadanos la Feria. Comprar 
páginas en los periódicos para anunciar tu Feria vale muchísimo dinero y quizás 
los ayuntamientos estén pasando buenos momentos económicos. Hay que tirar 
del ingenio y buscarse fórmulas para salir en la Prensa. A la hora de publicitar 
tenemos la revista de Feria e intentamos buscar una empresa que sea la que se 
ponga en contacto con los comerciantes. A cada comerciante se le pide una 
cantidad para que se pueda publicitar en la revista, mientras que el Área de 
Festejos realiza el contacto directo con las asociaciones y los colectivos sociales 
para que puedan informar de sus acciones a través de esta revista. Esta revista 
de Feria es autofinanciada y no le cuesta dinero al Ayuntamiento, es decir, por 
una parte se sostiene con el dinero que pagan los comerciantes y, por otra, el 
Área de Festejos se pone en contacto con los colectivos ofreciéndoles una 
página y así llega el programa a los ciudadanos que es lo que nos interesa.  
 
 Otras formas de publicitar son los carteles de Feria. En los diferentes 
consejos se crean unas bases para que la gente se presente y el cartel ganador es 
el que se difunde tanto en el municipio como en otros municipios. Después 
tenemos también el programa de actos, como en la mayoría de los pueblos, que 
aparece en la Prensa local y una radio local, que hace una magnífica labor 
desplazándose a la Feria y haciendo entrevistas tanto a la gente como a 
presidentes de casetas, a personalidades, etc. A veces, vienen programas de 
radio externos que solicitan permiso para emitir desde la propia Feria o 
periódicos que sacan la Feria en alguna portada si viene alguna personalidad. La 
única innovación desde 2005 es la página web donde también se saca toda la 
información de la Feria, sin embargo, no todos los vecinos tienen acceso a 




 También me gustaría comentar el proyecto de Feria que tenemos en el 
Ayuntamiento conocido como la “Feria de la Unión” y que nos hace 
muchísima ilusión. Debido al esfuerzo que supone organizar Ferias en dos 
núcleos poblacionales y al contemplar la Feria como una congregación de 
vecinos donde se convive, se “combebe” y se tiene un rato de esparcimiento, el 
objetivo político de la unificación de los dos núcleos pasa por organizar una 
sola Feria como primer paso para crear una gran ciudad a través de unos 
terrenos de 138 hectáreas llamados “del pavo del médico” que separan a La 
Rinconada de sus barriadas. La “Feria de la Unión” estará ubicada 
estratégicamente entre el municipio de La Rinconada y su barriada de San José. 
Ha tenido gran aceptación entre los ciudadanos teniendo en cuenta que, además 
de distancias físicas, hay distancias mentales. La Feria nos ayudará a romper 
ambas distancias. Actualmente, está abierta la cita de un concurso de ideas, 
donde ya han participado ocho estudios de arquitectura que han presentado sus 
proyectos de Feria. Por su simbolismo, hemos querido que sea un  recinto 
distinto y no de costumbre de calles perpendiculares, sino un gran parque, un 
gran pulmón que tenga la capacidad de albergar la Feria y otro tipo de 
actividades el resto del año. El proyecto de la Unión necesitará de los Medios de 
Comunicación, así que os invito a que participéis para dar a conocerlo en toda la 
provincia de Sevilla.  
 
 J. M. Gómez y Méndez: Ahora es el turno de Alicia Ruiz Madolell. Ella es 
de San Juan de Aznalfarache, un pueblo que está separado de Mairena del 
Aljarafe por una calle; una acera es de un pueblo y la otra es de otro. La 
biografía de Alicia Ruiz Madolell nos describe una mujer de compromiso con el 
concepto medioambiental y con la política. Hoy nos viene a hablar de Festejos, 
competencia de su Concejalía en el Ayuntamiento de San Juan.  Tuyo es el 
tiempo... 
 
 Alicia Ruiz Madolell: Estamos esta tarde hablando de un tema que tiene 
pocos foros, más allá de los que son nuestros propios municipios. San Juan es 
un municipio con muchas peculiaridades, sobre todo, por su situación 
geográfica. San Juan de Aznalfarache es el primer pueblo que nos encontramos 
cuando cruzamos el Guadalquivir, un municipio muy pequeño, con cuatro 
kilómetros y doscientos metros de municipio, donde además confluyen más de 
20.000 habitantes con una diversidad interesante cuanto menos. Antes, la 
autovía separaba el municipio desde la iglesia de San Juan Bautista hacia arriba 
y hacia abajo, dando lugar a un barrio alto y un barrio bajo, que hemos 
conseguido unificar después de muchos años a través de una plataforma por 
encima de la autovía de Coria. Esa división geográfica ha desaparecido y 
también el sentido de las profesiones, en las que los sanjuaneros percibían una 




 Hablar de la Feria de un pueblo como San Juan tiene sus connotaciones 
por distintos motivos. San Juan, aunque tiene su historia evidentemente como 
cualquier otro municipio, es un pueblo diferente por su situación geográfica. 
Vivimos muy cerca de Sevilla, somos la puerta que prácticamente abre a la de 
Aljarafe. Es cierto que ha servido durante muchos años de ciudad dormitorio de 
Sevilla. Por lo que retomar las costumbres del pueblo en otras épocas es muy 
complicado. Por una parte, está el que siempre se ha llamado -no lo digo en plan 
despectivo- ‘sanjuanero’, que es aquél que ha nacido en San Juan y, por otra 
parte, el que solamente va a San Juan a dormir pues el resto del día trabaja y 
lleva a los hijos al colegio a Sevilla.  
 
 A partir de ahí, nosotros ubicamos la Feria al lado del Ayuntamiento 
donde ha permanecido durante muchísimos años hasta que vimos que año tras 
año iba decayendo; la participación era mínima por muchas cosas que se 
hicieran. Entonces, no sólo el Ayuntamiento, también las asociaciones, 
comenzamos a plantearnos qué estaba pasando con la Feria de San Juan porque, 
en última instancia, el Ayuntamiento colabora en la organización pero la Feria 
la hace la gente. Una Feria sin gente no es una Feria. ¿Por qué la gente dejó de 
ir a la Feria en San Juan? Se han hecho muchos estudios y barajado muchas 
posibilidades sin llegar a una conclusión exacta. Debemos tener en cuenta 
determinadas cuestiones. Por un lado, la Feria de San Juan es el 24 de junio a 
las tres de la tarde con 50º de temperatura. Es una Feria que se vive en la tarde 
noche porque la mañana es complicada. A mediodía se hacen comidas de 
hermandades, de mayores, de mujeres por el calor. Por otro lado, al coincidir 
con el día del patrón es movible, dependiendo cómo cae el patrón ese año la 
Feria se adelanta unos días o se atrasa otros. En el mes de marzo el 
Ayuntamiento se reúne con las asociaciones y hermandades para agrandar o 
achicar las casetas que ese año se van a montar. El Ayuntamiento no cobra por 
las instalaciones de las casetas ni por la conexión de la luz. Lo único que pagan 
los caseteros son las actuaciones y actividades conjuntas y el decorado de la 
propia caseta. 
 
 En una de esas reuniones pensamos que aunque sufragáramos los costes 
de las casetas y contáramos con un movimiento asociativo, a lo mejor el entorno 
de la Feria no era el más agradable y por eso la gente no acudía. Desde hace tres 
años conseguimos un sitio fabuloso junto al río con el que conseguimos dos 
cosas: potenciar la Feria que comienza a ser más visitada -es muy pequeña, pero 
muy bien colocada como una caja de bombones- y hacer que el río deje de ser el 
enemigo. San Juan siempre ha vivido de espaldas al río porque ha inundado sus 
calles y casas. Este entorno le ha dado frescor a la Feria y ha permitido hacer 
 
 
otro tipo de actividades, salir de la típica gincana, de la carrera de sacos y 
potenciar los viajes gratuitos en catamarán o la cucaña.  
 
 Tampoco podemos olvidar que para los habitantes de San Juan, por la 
cercanía con la capital, consideran que la Feria grande es la Feria de Sevilla. 
Llama la atención que cuando se trata de la Feria de San Juan se pregunta por el 
programa de actividades (carreras de enganches, la cucaña, juegos populares, 
actuaciones de animación, etc.), sin embargo, cuando van a la Feria de Sevilla 
no preguntan por su programa de actividades. Simplemente van a verse con los 
amigos, tomarse unas copas y bailar. Los pueblos si nos aplicamos y hacemos 
un programa de actividades amplio y atractivo para la gente.  
 
 Con respecto a los Medios, quería comentar varias cosas. Por un lado, los 
ayuntamientos hacemos grandes esfuerzos -normalmente estamos en una 
situación económica precaria- de imaginación. Lamentablemente, a los Medios 
les vale más cuestiones morbosas o negativas porque venden muchos más. En 
San Juan tenemos una televisión que funciona muy bien y que tiene una 
cobertura amplia porque no sólo actúa como televisión local, sino que a su vez 
está cubriendo la parte comarcal. Esta televisión nos presta un servicio 
interesante. Exceptuando colaboraciones concretas en El Correo de Andalucía o 
en programas como “Sevilla son sus pueblos” de la Cadena Ser, hay poca 
cobertura mediática, no sólo para las Ferias, sino para cualquier cosa. Hay 
noticias que se venden por sí mismas porque son de interés mediático, pero no 
se vende lo que el municipio realmente necesita en un momento determinado. 
Además, creo que el Periodismo debe ser pluralista. Confío en que seáis unos 
buenos periodistas y que oigáis a todo el mundo, que saquéis vuestras propias 
conclusiones porque el Periodismo no tiene que tener color. 
 
 J. M. Gómez y Méndez: Han intervenido los tres invitados de este panel y 
ahora es el turno de quienes escucharon. Pregunten sobre las interrogantes que 
tengáis y se contesta desde la mesa. ¿No se pregunta nada? Ellos han explicado 
sus fiestas y cómo ven la difusión de los Medios He aprendido que en la Feria 
se sopla a los colectivos ciudadanos para que sean los organizadores. Una Feria 
jerárquica en tiempos actuales, no tiene razón de ser. Tendríamos que 
reflexionar sobre cómo hacer el entramado municipal en torno a una 
organización del municipio como base fundamental de coordinación. Ese valor 
local de la ciudadanía me preocupa. En el año 1999 ó 2000 escuché por primera 
vez hablar  de Periodismo Ciudadano a un ex presidente portugués. Creo que 
por ahí deberíamos profundizar, aunque es tema de otra sesión. Gracias a los 
tres por venir. Sigue el “Encuentro” con otros paneles...    
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os Medios Televisivos cerraron el segundo día del “Encuentro”. Un 
panel con hombres y mujer procfedente del ámbito local donde tienen 
responsabilidades en los Medios que desarrollan: Benito Eslava,  director 
de “Osuna Televisión”; José Luis Pérez Cañete, director de “Aljarafe 
Televisión”, y Lidia Ruiz Galafate, jefa de los Servicios Informativos de 
“Lebrija Televisión”. Les acompañó Antonio López Hidalgo, periodista, 
profesor y vicedecano en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Sevilla y miembro del Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la 
Información. 
 
 Antonio López Hidalgo: Vamos a continuar por este paseo de las Ferias 
de los pueblos. En esta mesa vamos a ver cómo las televisiones plantean los 
proyectos de las Ferias de los pueblos. Para hablar sobre el tema, tenemos a tres 
personas. La primera persona en intervenir va a ser Benito Eslava, director de 
Osuna Televisión. Su otra vocación es la Radio, que le ha llevado a ser delegado 
de Comunicación también del Ayuntamiento de Osuna.  
 
 Benito Eslava: Voy a contar un poco cómo es la Feria de Osuna y cómo 
la trata la Televisión Municipal Osuna Televisión. En el año 2001, la Feria de 
Osuna sufre una importante remodelación. Sobre los mismos terrenos donde 
hace doscientos años se celebraba la Feria Ganadera que dio origen a la Feria 




entonces se montaban en unas estructuras fijas de hierro que se decoraban para 
la ocasión, pero que durante el resto del año daban una imagen bastante 
deplorable. Para esta nueva ubicación se montan carpas de diferentes tamaños 
que se vuelven a desmontar una vez pasada la Feria, dejando ese espacio libre 
para que cada lunes se monte el mercadillo de Osuna. Las atracciones de la 
Feria se desplazan a una zona de albero -adquirida entonces por el 
Ayuntamiento y que durante el resto del año se usaba como campo de fútbol-, 
que en sus orígenes, era el lugar donde se encontraba el pilar de agua, 
proveniente de un manantial subterráneo que cruza todo el pueblo de Osuna, 
donde los ganaderos acudían para dar de beber a las bestias.  
 
 Es en el año 2001 cuando cambia la ubicación de la Feria al mismo 
tiempo que se crea Osuna Televisión. El debut de esta Televisión fue 
precisamente el miércoles de Feria. Desde entonces, Osuna Televisión y Feria 
son inseparables. Después de ocho años, los vecinos de Osuna no conciben la 
Feria sin la Televisión como no la conciben sin corridas de toros, ni sin 
actuaciones musicales, ni sin paseos de caballos, ni sin alumbrado… La 
Televisión y la Feria forman una unión a la que los vecinos se acostumbraron 
muy pronto y que ahora es irrenunciable. Ya veremos qué pasa cuando se 
instale la TDT y en las demarcaciones ahora mismo establecidas sean inviable 
esta presentación de la Feria que se hace ahora. 
 
 El servicio público que ofrece la Televisión Municipal o local a sus 
vecinos sobre los eventos más importantes en Osuna son la Feria, la Semana 
Santa y la cabalgata de reyes magos. Estas tres festividades, junto con los 
plenos municipales, son los únicos momentos en los que Osuna Televisión 
ofrece emisión en directo. Por otro lado, el realce que la Televisión le da a 
nuestra Feria y a cualquier es extraordinario. Son muchas las personas que por 
uno u otro motivo no pueden desplazarse a la Feria y el hecho de poderla 
disfrutar desde sus casas, en cierta medida les gratifica y les consuela. Pero no 
sólo ven nuestra Televisión los que no van al real, durante los cuatro días de 
Feria y la víspera, en Osuna en torno al noventa por ciento de las televisiones de 
la localidad están permanentemente sintonizadas con nuestra emisión ferial.  
 
 El trabajo de producción y montaje comienza justo un mes antes de la 
celebración de la misma. Llegado el momento hay que hacer un esfuerzo 
importante tanto en los medios técnicos como en los medios humanos. La 
plantilla de Osuna Televisión que, durante el resto del año se compone de unas 
seis personas, se aumenta a unas quince. Con respecto a los medios técnicos, 
además de los que hay que trasladar al real, también se necesita una ampliación 




 Osuna Televisión cuenta desde su debut en la Feria de 2001 con una 
caseta propia, situada al lado de la caseta municipal para así poder tomar el 
pulso a todo lo que acontece en cuanto a actos institucionales se refiere. Desde 
ella se emite y realiza todos los programas en directo. Un equipo de decoradores 
correspondientes a los servicios municipales se encarga de engalanar nuestra 
caseta para ofrecer la mejor imagen al espectador, la mejor ubicación para las 
cámaras y el equipo técnico prevé todos los movimientos que harán durante 
todos los días de la Feria, intentando no dejar nada a la improvisación. 
Comenzamos la emisión el miércoles por la tarde con la inauguración oficial de 
la Feria y el encendido del alumbrado. Previamente, hemos hecho la prueba el 
directo y este día tenemos la presentación de la revista de Feria y la entrega de 
premios de la “Expolimpiada”, que son unas competiciones escolares que 
durante todo el año se disputan en diferentes centros escolares educativos y que 
convergen en una gran fiesta del deporte escolar desde el lunes hasta el 
miércoles justo los días previos a la Feria de mayo. Con la intención de 
embellecer y engrandecer aún más la fiesta, todos los detalles son cuidados al 
máximo desde la ropa que utilizan los presentadores, seguidas por casas 
colaboradoras, hasta el uniforme que visten todos los técnicos.  
 
 Los dos últimos años Internet nos permitió llevar las Ferias más allá de 
nuestras fronteras y nos vieron en remotos lugares, incluidos todos esos 
emigrantes que un día tuvieron que marchar y que en Osuna fue prácticamente 
la mitad de la población. A través de la red ahora pueden vivir la Feria como si 
estuvieran en ella. Cada día y desde el set de Osuna Televisión, ubicado en 
nuestra caseta, se realizan dos programas en directo de tres horas de duración 
cada uno, uno por la tarde y otro por la noche. Durante los mismos, solemos 
tener en torno a cincuenta invitados a lo largo de los cuatro días de Feria, que 
previamente hemos planificado con artistas, deportistas, políticos, miembros de 
asociaciones o personas que han tenido o tienen una relevancia destacable en la 
sociedad. Nuestras cámaras también nos van ofreciendo imágenes del bullicio 
de la gente que después de varias horas y varios días en un pueblo de poco más 
de diecisiete mil habitantes raro es quien no ha visto a su familia, conocidos, 
amigos en la Feria a través de la Televisión. Por supuesto, durante nuestra 
emisión en directo tenemos también a una compañera normalmente, con su 
cámara correspondiente, visitando las casetas y tomando contacto con el 
ambiente que se respira en cada una de ellas. Intentamos programar todo lo 
mejor que podemos para que ninguna caseta se quede sin visitar a lo largo de 
estos cuatro días.  
 
 Dos son los acontecimientos que todos los días son fijos en nuestra 
programación: por un lado la Feria agroganadera que hace unos cuatro o cinco 
años se creó o más bien se recuperó, que se organiza paralela a la Feria de 
 
 
mayo, ubicándola en un lugar muy cercano a la misma; es un espacio para la 
exposición y venta de animales que los ganaderos venidos de muchos lugares 
venden como tradicionalmente era el origen de estas Ferias. A su vez hay 
exposiciones de maquinaria y otros complementos que son de interés para el 
sector. Esta Feria agroganadera, que está asentándose de nuevo en nuestra 
localidad, representa un atractivo para muchas personas que tienen una nueva 
atracción por las mañanas y por las tardes para pasear con sus hijos. Al mismo 
tiempo, posibilita a la Televisión un complemento importante para nuestras 
retransmisiones, ya que cada día hay concursos de enganche, doma vaquera, 
morfología,… que vamos contando.  
 
 Y el otro acontecimiento al que hacía referencia es la Feria taurina. Osuna 
tiene un coso taurino magnífico desde el año 1904. Hace poco, casi 
coincidiendo con el centenario del mismo, el Ayuntamiento lo compró a la 
familia propietaria que siempre lo había poseído; lo remozó y hoy podemos 
disfrutar de una magnífica plaza de toros que además se encuentra a escasísimos 
metros del real, y donde cada año se celebran durante la Feria cuatro 
espectáculos taurinos. Inmediatamente después de cada uno de ellos tenemos 
información de primera mano comentada por nuestro redactor del programa de 
toros o bien por aficionados o miembros del círculo taurino de Osuna. En la 
semana posterior a la Feria, emitimos íntegramente también estas corridas a 
través de Osuna Televisión. 
 
 Ya para terminar, los fuegos artificiales del domingo a las doce de la 
noche también son el punto y final al trabajo de toda esta familia que compone 
Osuna Televisión, momentos para brindar y relajar un poco los nervios que nos 
han acompañado durante todos estos días. El lunes de resaca, fiesta local en 
Osuna, para la Televisión también es día de trabajo porque hay que desmontar 
los equipos que valen mucho y devolverlos a su rutina diaria. Durante la semana 
siguiente, tenemos junto con los toros la redifusión de todos los programas que 
hemos emitido durante los días de la Feria. Como habéis podido comprobar es 
un trabajo agotador que realizamos cuando todo el mundo está divirtiéndose, 
pero que al final te gratifica por las felicitaciones, por los comentarios que van 
recibiendo toda la gente que ha hecho posible este evento. 
 
 A. López Hidalgo: A continuación, tiene la palabra José Luis Pérez 
Cañete, quien ya posee una larga trayectoria profesional en el mundo del 
Periodismo. Se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid y, en la actualidad, es director de Aljarafe Televisión y director de 
Comunicación del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Se inició como 
corresponsal en la agencia Grupisa y en los diarios Sur de Málaga e Ideal de 




 José Luis Pérez Cañete: Voy a empezar invitándoos a la Feria de San 
Juan de Aznalfarache, no a que la viváis, sino a que vayáis a la caseta que 
monta Aljarafe Televisión que os interesará para ver cómo trabajamos y para 
que trabajen con nosotros gratis. La Televisión forma parte de un Gabinete de 
Comunicación que engloba además Radio Guadalquivir, un portal en Internet y 
todos los servicios propios de un gabinete de comunicación.  
 
Aljarafe Televisión tiene una antigüedad bastante respetable, se puede 
decir que era la tercera Televisión que se veía en esta zona. Empezó a funcionar 
como Televisión San Juan alrededor de 1988 de forma ilegal, con lo que la 
Guardia Civil hacía visitas de vez en cuando. Ahora parece que nos van a dar la 
licencia, por lo que es de agradecer a los organizadores de este evento que 
inviten a las televisiones locales porque siempre hemos sido los marginados 
dentro del mundo de la Comunicación -no aparecemos en la agenda de 
comunicación de la Junta de Andalucía- aunque acudan a nosotros los políticos.  
 
 Lo que vais a encontrar cuando salgáis de aquí en las Televisiones 
Locales es que los medios técnicos y humanos no son los ideales para realizar 
las mejores retransmisiones de la Feria. Sí tratamos de hacerlas lo mejor posible 
con poco personal, sólo tenemos diez personas, aunque en realidad son nueve 
porque uno de ellos es el presentador. Cuando llegué hace cinco años, no 
teníamos medios para hacer emisiones en directo pues los enlaces eran muy 
caseros. Para las primeras emisiones mandábamos un par de cámaras que 
grababan unos reportajes y se emitían al día siguiente. La Feria de San Juan 
tiene unas complicaciones peculiares, como ha comentado la delegada de 
Festejos, porque va muy poca gente. La Televisión cumple un papel primordial 
a la hora de promocionar la Feria de San Juan. Hace unos años se decidió 
trasladar la Feria al río y para ello hicimos una campaña importante desde los 
Medios. Nosotros hacemos una programación tradicional durante todo el año 
con informativos y programas, pero durante la Feria se suspende todo porque no 
podemos con el informativo diario. Así, que una de las misiones de la 
Televisión es vender la Feria y que la gente la considere interesante para 
visitarla. Por fortuna, tenemos una amplia cobertura en municipios de alrededor, 
con lo cual estamos también exportando la Feria de San Juan a otros pueblos. 
Algunas veces te planteas si más que hacer Televisión, en estos casos estás 
haciendo algo muy cercano a la propaganda. Puede ser, no está muy lejos. Al 
fin y al cabo, somos una Televisión pública que paga el Ayuntamiento y nuestra 
misión es precisamente contribuir a que las cosas que se hacen con mucho 




 Otra de las misiones principales de la Televisión es dar cobertura a las 
opiniones y a las actividades que realizan todos los colectivos como la Semana 
Santa, cabalgata de reyes, etc. y, por supuesto, la Feria es uno de ellas. Uno de 
nuestros principales objetivos en la Feria es que todos los vecinos que montan 
casetas aparezcan reflejados en la Televisión. Una cita ineludible para nosotros 
es visitar todas las casetas una por una, entrevistar al presidente de la asociación 
y al que monta la caseta o traerlos a nuestra caseta y allí hacerles preguntas. 
Desde hace tres años, cuando la Feria se trasladó al río, empezamos a hacer por 
primera vez emisiones en directo desde el real. Al tratarse de una Televisión 
pequeña, no dependemos de datos de audiencia, lo que nos da mucha libertad de 
hacer pruebas para mejorar año tras año.  
 
 El primer año decidimos montar una especie de podio en una esquinita de 
la caseta municipal donde colocamos una cámara y nos subíamos los 
presentadores para entrevistar a los invitados y artistas y otra cámara en la calle 
que iba dando vueltas, sacando el ambiente. Sin embargo, en la caseta 
municipal había mucho ruido y era imposible escuchar lo que decía el 
entrevistado; fue algo caótico y dejamos de repetir la experiencia. Al año 
siguiente, decidimos irnos a la calle y prescindir de la caseta. La cámara de la 
caseta municipal recogía solamente las actuaciones y entregas de premios. En 
esta segunda ocasión que hicimos el directo con un cable largísimo que lleva el 
sonido y el vídeo, íbamos de caseta en caseta sacando el ambiente con 
conexiones en directo y entrevistando a la gente. Fue una experiencia un poco 
rara porque íbamos de puerta en puerta, sin tener un sitio concreto. No obstante, 
también tuvo puntos positivos  porque no teníamos un centro con un decorado, 
sino la Feria de verdad.  
 
 Este último año hemos optado por tener una caseta con un pequeño 
decorado, que ya utilizó el Ayuntamiento para el stand de “La Feria de los 
pueblos” de hace cuatro años. Estrenamos equipos con unas cámaras 
robotizadas y todo nos salió muy bien en el aspecto técnico aunque son unas 
cámaras difíciles de manejar. Además, este año estamos realizando el proyecto 
piloto de la Televisión Digital Terrestre y sacamos la Feria de San Juan en TDT, 
con lo cual se ha podido ver en muchos sitios. Una de nuestras principales 
carencias es que no disponemos de técnicos de sonido, lo que se convierte en 
una dificultad en las retransmisiones, pero como los hombres y mujeres que 
trabajan en la Televisión parecen del Renacimiento, saben hacer de todo. Los 
periodistas montan, los técnicos casi que a veces redactan, tocan las cámaras, 
montan los decorados, saben un poco de iluminación y un poco de sonido. No 




 Aparte del trabajo que hacemos en San Juan, Aljarafe Televisión tiene 
una vocación comarcal. Éste es un proyecto del actual alcalde desde hace unos 
años por razones económicas para compartir gastos. Mantener una Televisión 
Municipal en un pueblo pequeño es muy costoso así que el proyecto era que la 
Televisión se compartiera con los pueblos más cercanos como Mairena, 
Castilleja, Camas, Tomares. En el camino se nos ha cruzado el proyecto de la 
TDT, con lo que este proyecto se fue al traste porque la demarcación planteada 
por el plan técnico era muy distinta a la que nosotros ideamos. No obstante, 
apostamos por seguir haciendo información. Nuestro informativo se emite de 
lunes a viernes y no contamos sólo cosas de San Juan sino de todos los 
municipios de alrededor. A la gente le interesa el informativo porque cuenta 
cosas cercanas y se ven a sí mismos. Los programas que más éxito tienen son 
los que sacan a más gente. Así que nos vamos a la calle, hacemos una encuesta 
o vamos al taller municipal y, al día siguiente, lo comenta todo el mundo. Los 
familiares y amigos sintonizan Aljarafe Televisión  para verlos y graban y ya no 
borran el programa. 
 
 Con respecto a las Ferias, hace un año tuvimos la iniciativa de ir a las de 
los pueblos de alrededor. Se me ocurrió que podría ser interesante hacer una 
visita a las Ferias de los pueblos en dos fases. En la primera fase hacíamos un 
programa de veinte minutos en el que hablábamos con su gabinete de 
comunicación y grabábamos en unos cuantos sitios una entrevista con el alcalde 
que nos enseñaba el pueblo (historia, gastronomía, costumbres, etc.) y nos 
hablaba de la Feria. Esto no funcionó del todo bien porque los alcaldes al final 
acaban vendiendo sus actuaciones políticas y no hablaban de la historia del 
pueblo. La segunda fase consistía en ir a las Ferias y hacer un falso directo. Nos 
íbamos con las cámaras y entrevistábamos a la gente, lo cual no requería 
montaje -sólo se corregían cuatro cosas- y ahorrábamos en tiempo y en 
recursos. Al año siguiente, lo utilizamos para cubrir las Ferias de otros pueblos 
y lo llamamos “Con voz propia”, que consistía en recoger todas las actuaciones 
que hacen los ciudadanos, asociaciones, cualquier evento en el que haya mucha 
gente. El objetivo era convencer a los alcaldes y a los ayuntamientos de esos 
pueblos de que tener una Televisión era interesante y que se sumaran a ese 
proyecto de Televisión Comarcal como una necesidad, pues hasta ahora la 
Televisión era un proyecto bastante caro. 
 
 Los ciudadanos sí han aprendido más y son muchísimos los colegios, 
asociaciones, programas de educación que acuden a nosotros para cubrir sus 
informaciones. La TDT está a la vuelta de la esquina. El apagón analógico está 
previsto para el 3 de abril de 2010. La Televisión Local va a ser un concepto 
trasnochado. Hasta esa fecha tenemos que tener una nueva Televisión que ya no 
será la de San Juan, sino la de una demarcación de 29 municipios, que es la 
 
 
demarcación del área metropolitana de Sevilla. De esos 29 municipios, veinte 
han mostrado su interés en participar en esa Televisión y estamos en la tarea de 
conseguir montar una sociedad que gestione todo esto. Si para un periodista es 
complicado lidiar con los concejales de un solo ayuntamiento, para sacar 
adelante una Televisión, no quiero decir lo que puede ser lidiar con concejales 
de veinte ayuntamientos. Cómo seremos capaces de dar cobertura a las Ferias 
de estos veinte pueblos parece complicado. La única forma es que entiendan 
que cada pueblo tiene su hueco, que dejen trabajar a los técnicos, que no sólo 
den información política, que también interesa, aunque les gusta más ver sus 
fiestas. Yo creo que seguiremos haciendo lo mismo pero con más medios. 
Tendremos capacidad de hacer conexiones con tres Ferias en directo, con lo 
cual haremos programas más ricos. Además, tendremos la ventaja de que nos 
verán en 29 pueblos, incluido Sevilla capital, y difundiremos los contenidos de 
nuestras Ferias más allá de los pueblos en las que se celebran. Quizás con ello 
las Ferias también ganen un poco en visitantes. Me despido reiterando esa 
invitación a que el año que viene estéis con nosotros en la caseta y si queréis 
echar una mano...  
 
 A. López Hidalgo: Gracias por esas palabras y por esa invitación a la 
Feria que ya sabremos corresponder en su día. En tercer y último lugar 
intervendrá Lidia Ruiz Galafate. Lidia que hasta hace muy pocos años estaba 
sentada donde los oyentes como alumna que eras. Ahora está sentada aquí 
porque es licenciada en Periodismo por esta Facultad precisamente. En la 
actualidad, es responsable de los Servicios Informativos de Lebrija TV y 
presentadora del programa “Lebrija Opina”. Ha colaborado en dos libros 
colectivos, uno titulado Radio Vida, en recuerdo de Sevilla y el otro titulado La 
profesión veterinaria en la Prensa de Sevilla. Tiene la palabra... 
 
 Lidia Ruiz Galafate: Hace muy poco que acabé la carrera, un año y medio 
concretamente. De Periodismo no voy a hablar nada pues son muchos los 
profesores que pasan por las aulas a diario y cuentan las bases del Periodismo. 
Voy a presentar Lebrija Televisión y el tratamiento que hace de la Feria. Es una 
Televisión privada por cable, que cuenta con una plantilla de unas veinte 
personas, entre colaboradores y contratados. Para tratarse de una Televisión 
Local tiene mucha programación, cuenta con dos informativos diarios, con 
programas propios todos los días y casi todos ellos en directo. Intenta estar en 
todos los acontecimientos que ocurren en el pueblo. Para ello, veremos un vídeo 
que muestra una panorámica general de la Televisión (plató, presentadores, 
etc.). Es una Televisión que le ha sido concedida la TDT y en breve comenzará 
a emitir tanto en Lebrija como en El Cuervo y en Las Cabezas de San Juan, 




 Lebrija tiene unos 26.000 habitantes y en torno a unas 15.000 personas 
ven todos los días Lebrija Televisión. Además, tenemos una página web desde 
la que se puede seguir todas las noticias y todos los programas en directo todos 
los días, pues se actualiza para que las personas que están fuera puedan saber 
qué pasa en la localidad. Tengo que decir que en la Televisión, al menos en 
nuestro caso, no podemos cumplir todos los rasgos periodísticos de la noticia. A 
mí no se me ocurre dar una noticia sin decir “nosotros” o “todos los lebrijanos 
y lebrijanas” porque los ciudadanos quieren cercanía, quieren que todos seamos 
uno. Tú sales a la calle y te dicen: “Mira, ésa es la niña de la tele”. Debido al 
interés por la cercanía, hemos estado en la Feria desde que amanece hasta que 
anochece, incluidas las semanas anteriores en todos los actos relacionados. En 
julio comienza la reunión de los caseteros que hacen los delegados de fiestas 
para ver cómo se va a llevar a cabo, cuantas casetas va ha haber este año, etc. 
Las semanas previas se empieza a hablar de cuándo se coloca la primera 
bombilla.  
 
 Al llegar la Feria, Lebrija Televisión monta un set especial en la caseta 
municipal. En las afueras tenemos nuestro set y desde allí tenemos una 
programación en directo durante tres horas, donde se emite diariamente qué va 
sucediendo en la Feria. ¿Trabajamos sólo esas tres horas? Ni mucho menos. 
Nosotros salimos a las once de la mañana y, si hay una carrera de cintas en tal 
sitio de la Feria, allí estamos; si por la noche salen los cabezudos a pasear por la 
calle donde están los niños, allí estamos; si salen los toros de fuego, allí 
estamos. En la Feria me sucedió una anécdota. Cuando estaba cubriendo la 
portada antes del alumbrado, unos chiquillos de cuatro o cinco años se me 
acercaron y me dijeron que si podían saludar a su abuela que estaba mala y que 
estaba viendo la Televisión; les di paso -pese a que las leyes prohíben salir a 
menores, en los pueblos a todas las madres les encanta ver a sus hijos por la 
Televisión- y saludaron a su abuela. Después, varios vecinos han ido a la 
Televisión para pedir ver el saludo. Con ello quiero decir que los protagonistas 
no somos nosotros, sino la gente del pueblo. Hay que sacar cómo uno se toma 
una copa, cómo el niño se monta en los cacharritos, cómo baila otra por 
sevillanas… 
 
 Este año han venido a la Feria los finalistas del programa de Canal Sur 
“Se llama Copla” y nos tocó ir a cubrir el concierto a la cámara –Elena- y a mí 
a las doce de la noche. Esto conlleva que los vecinos nos conozcan y sepan la 
labor que hacemos diariamente, pues están informados de todo lo que pasa. 
También he de decir que nos facilitan mucho nuestro trabajo y colaboran con 
nosotros. En definitiva, es una labor bastante sacrificada que hacemos una 
plantilla joven, licenciada por esta Facultad, con muchas ganas de trabajar 
durante las veinticuatro horas del día. Os animo a que visitéis la página 
 
 
www.lebrija.tv y, si os apetece, a que os paséis por Lebrija Televisión para ver 
cómo se cubre una noticia.  
 
 A. López Hidalgo: Por alusiones a la asignatura “Redacción Periodística”, 
tengo que decir lo siguiente. Los informativos son más impersonales por eso 
utilizan un género como la noticia, pero en las Ferias, en las corridas de toros y 
demás se utiliza un género más personal que es la crónica, donde se puede 
escribir en primera persona del singular o del plural por lo tanto podemos decir: 
“Todos los lebrijanos somos…”. Dicho lo cual, para el que no sepa lo que es la 
crónica en el Periodismo, están los géneros objetivos y los géneros subjetivos. 
No me voy a extender más porque ustedes ya saben algo de todo eso y, si algún 
día los veo en alguna Televisión Local vulnerando estos principios, os llamaré 
por teléfono para daros un tirón de orejas. Imagino que se abre el turno de 
preguntas por si es que tienen ustedes ganas de preguntar o más bien ganas de 
beber y de pisar el albero. En mi caso personal tengo más ganas de beber, pero 
estoy dispuesto a esperar el tiempo necesario y saciar vuestras dudas antes que 
vuestra sed. ¿Tenéis alguna pregunta? .......... El silencio no deja ningún lugar a 
duda..., que nada hay por preguntar... 
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l tercer día del “Encuentro sobre Medios de Comunicación y Ferias en 
los municipios sevillanos” comenzó con un aspecto de plena vigencia: 
“Las Ferias vistas por los Medios Locales Impresos y en Red”. No podía 
sustraerse la temática que en las últimas décadas más acapara la atención social: 
la Cibernética. Y por supuesto que si se entra en cualquier circuito informático 
se aprecia como existe la presencia de las Ferias. Para ello se invitaron a 
personas que tiene plena relación los Medios Locales y su proyección en la Red: 
Sergio Crespo, editor de “Andalumedia”; Miguel Gallardo Rodríguez, director, 
junto a Marina Bernal, de “sevillapress.com”; Ángel Muñoz León, director de 
“Bulevar”, y Juan Miguel Rivas, director de “Uvitel Online”. Moderó María 
Ángeles Alonso González, periodista, coordinadora de los Estudios de 
Periodismo en el Centro Andaluz de Estudios (CEADE) y miembro del Equipo 
de Investigación organizador de la actividad. 
 
 María Ángeles Alonso González: Sergio Crespo es editor del grupo 
Andalumedia, que acaba de cumplir diez años. Se trata de un conjunto de 
empresas dedicadas al mundo de la Comunicación que hacen productos de gran 




cincuenta profesionales en dos líneas de trabajo: la Prensa Local de los pueblos 
y comarcas de la provincia de Sevilla y la producción de programas de 
Televisión. En la actualidad tiene presencia en las parrillas de Canal Sur 2 y en 
las televisiones públicas de Extremadura y Asturias. Sergio Crespo es además 
vicepresidente de la Asociación Española de Prensa Gratuita, escritor, guionista 
y director del programa “Saboreando Asturias” que se emite en actualidad en la 
Televisión asturiana. 
 
 Sergio Crespo: Voy a daros mi visión sobre cómo se deben acometer, 
desde el punto de vista informativo, las Ferias en los municipios desde nuestra 
experiencia en el grupo Andalumedia a través de su empresa de publicaciones 
de red local de Prensa. Nuestra red local de Prensa está dividida en la provincia 
de Sevilla en doce cabeceras que cubren el cien por cien de la provincia. 
Algunas de estas cabeceras son individuales, de pueblos concretos, y otras de 
una entidad comarcal evidente como la Sierra Norte, donde es muy complicado 
que cada uno de sus municipios por separado tuviera una cabecera propia. En 
los periódicos locales es más sencillo tratar las Ferias que en los comarcales 
donde se informa de entre diez y quince pueblos. Sólo tratamos las Ferias más 
profundamente de los pueblos que creemos más interesantes desde el punto de 
vista informativo o porque la publicidad nos lo permita.  
 
 A la hora de tratar las Ferias de los pueblos siempre teníamos el referente 
de la Feria de la ciudad, la de Sevilla. Nosotros entendimos pronto que la ciudad 
de Sevilla no era un competidor sino un espejo donde mirarnos. Por tanto, la 
información que salía de la Feria de Sevilla era también un espejo en que 
debíamos mirarnos. Y nos hemos fijado mucho en ella a la hora de tratar las 
diferentes Ferias de los pueblos en los Medios provinciales y regionales. Hay 
que entender que para cada pueblo su Feria es la más importante y nosotros 
debemos tratarla con esa referencia, prestarle la atención que el ciudadano 
merece. Por su carácter mensual y no diario, nuestros Medios son bastante 
festivos a la hora de tratar la información.  
 
 Siempre que abordamos una Feria la dividimos en tres momentos desde 
el punto de vista informativo: la pre Feria, la Feria y la post Feria. La pre Feria 
comienza en el momento en que se inicia la toma de decisiones con respecto a 
la Feria a lo largo del año: si hay una portada nueva, si ha salido el programa de 
actos, si va a haber más policías. Las Ferias de los pueblos no requieren tanta 
preparación como la Feria de Sevilla y se resuelven en quince días más o 
menos. En estos días dedicamos mucho espacio a los preparativos sacando 




 En la Feria, dedicamos siempre un monográfico. Antes, cuando hacíamos 
las maquetas de las portadas, sólo poníamos el cartel de la Feria del pueblo, 
pero en las siguientes reestructuraciones hemos decidido incluir mucha 
información y muchas llamadas en la portada. Nuestros especiales de Feria 
siempre informan de la unidad de tráfico, luces, coste energético, actividades, 
novedades, contratos taurinos, atracciones, moda de trajes de flamenca, paseo 
de caballos, entrevistas con el concejal de Festejos de turno. Toda esta 
información va en maquetas donde se intenta contar todo de manera clara y 
explícita. También llevan un plano de la Feria con las calles y emplazamientos. 
Aunque las Ferias de los pueblos son relativamente pequeñas, la gente nos 
demanda siempre un pequeño plano que explique dónde está ubicada cada 
caseta para que las personas, sobre todo mayores, no se pierdan. Al tratarse de 
publicaciones gratuitas, hacemos una distribución especial y suelen entregarse 
ejemplares en mano en la Feria el día del alumbrado o se entrega solamente el 
especial de Feria. Cuando ya se ha pasado la Feria, dedicamos un número a post 
Feria al que dedicamos muchas páginas gráficas sobre lo que ha pasado en la 
Feria. Se hace balance del número de visitantes, de los atendidos por el 061, etc. 
Esto es todo. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañero. 
 
 M. A. Alonso González: Tiene la palabra Miguel Gallardo Rodríguez, 
quien es periodista, abogado y empresario, además de fundador y presidente del 
portal Sevillapress.com, el primer diario cibernético independiente de Sevilla. A 
lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado en El País, Europa Press, 
Radio Sevilla y El Correo de Andalucía, entre otros Medios. En la actualidad, 
es director de Comunicación de la Federación Española de Baloncesto y 
delegado de la revista Semana en Andalucía desde hace veinticinco años. 
Premio Andalucía de los Deportes de Periodismo de la Junta de Andalucía y 
premio de Periodismo de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Miguel Gallardo 
es autor de libros como la enciclopedia Tesoros artísticos de la provincia de 
Sevilla o La Historia del Sevilla y el Betis, publicados en el diario ABC de 
Sevilla.  
 
 Miguel Gallardo Rodríguez: Voy a intentar hablar de lo que me han 
encomendado. A ver si os dejo dos o tres ideas claras que os puedan servir. 
También os quiero felicitar por haber elegido el Periodismo como profesión. A 
pesar de la crisis, del cierre de algunos Medios, la vocación se lleva dentro y la 
profesión seguirá existiendo.  
 
 La gente busca informarse de lo que le interesa y le da igual que sea por 
el periódico, la televisión, la web, el gratuito. El resultado final es que la gente 
se comunica. Si se celebra la Feria de un pueblo, el vecino quiere saber de esa 
Feria y le da igual que se le cuente el vecino, un cartel, el ABC o la música de la 
 
 
orquesta. Los manuales de Periodismo definen la noticia como lo interesante 
para la gente y la mejor noticia como la que interesa a mayor número de 
personas. Una noticia es grande, mundial cuando el grupo al que le interesa es 
grande. Si interesa a un grupo reducido es local, aunque no menos importante. 
Incluso creo que es más importante la noticia local, cercana. No es más 
importante el corresponsal de un periódico nacional en Estados Unidos que el 
de un periódico regional en un pueblo. El buen periodista quiere transmitir y el 
periodista local conoce mejor a las fuentes de información y a los receptores 
que el periodista de un Medio nacional. 
 
 Con respecto a las Ferias de los pueblos, pregunto: ¿Hay algo más 
importante para la gente de un pueblo que sus Ferias, verbenas o romerías? 
Creo que no. Es importante para los que quieren ir a la Feria, para los que no 
tienen que ir a trabajar esos días y están de vacaciones, para los que viven fuera 
del pueblo y regresan a ver a sus familiares y amigos, para los que no les gusta 
la Feria y hacen planes o se van a otros sitios durante esos días, para los que 
tienen que buscar más mercancías para su bar o negocio, para los hoteles que 
tienen que llenarlos gente, para los taxistas, etc. En conclusión, la Feria de un 
pueblo interesa a todos. Por eso la Feria es noticia para un pueblo. Y ello 
entraña una dificultad, la dificultad de informar desde dentro. Es fácil informar 
de ETA desde Madrid, lo complicado es informar de ETA desde el País Vasco. 
La profundidad de la información local está en los pilares del propio pueblo, de 
informar de las medidas tomadas por el alcalde. Al tratar la Feria de un pueblo, 
lo cercano es caro. No es lo mismo escribir para trescientos mil lectores en el 
país, que para tres mil en el pueblo. Es complicado mantener económicamente 
Medios impresos y más si son gratuitos, como lo es para las televisiones locales 
o TDT y para las emisoras de radio. Sin embargo, es un privilegio tener 
diversos Medios en un pueblo porque son claves para la libertad de 
comunicación que existe hoy en día. En el momento en el que desaparecen los 
Medios de Comunicación, el sistema político y el régimen general de vida suele 
ser más complicado.  
 
 Con la llegada de los Medios digitales, apareció Sevillapress.com que es 
un periódico digital independiente, entendiendo como independiente que no 
depende de ningún Medio de Comunicación impreso. En este sentido, fuimos 
los primeros en hacer un periódico de este tipo que no fuera versión digital de 
un periódico en papel. El periódico digital permite informar sin costes de 
impresión, de reparto o de publicidad además de compra para el receptor. 
También ofrece una información más rápida. En el momento en el que se está 
celebrando una Feria, una corrida de toros o una actuación musical se informa 
de ella sin esperar al día siguiente. Por otra parte, cuenta con la universalidad de 
la información, que significa que esa noticia no sólo se está leyendo en el 
 
 
pueblo sino en cualquier parte. Los demás Medios está limitados al pueblo 
geográficamente, el periódico digital no tiene fronteras. Esto es aún mejor en la 
Televisión por Internet.  
 
 Esto ha hecho que los pueblos, gracias a las Ferias, salgan más en los 
Medios de Comunicación. Antes un pueblo sólo salía en la Prensa si había 
sucedido un accidente o un escándalo, ahora hay mayor cobertura en las 
secciones de los periódicos o suplementos como los de El Correo de Andalucía 
o Diario de Sevilla. En Sevillapress.com recogemos las noticias que nos aportan 
los gabinetes de prensa de los ayuntamientos de los pueblos. Nosotros tenemos 
el compromiso de colgar todas las notas de prensa que nos llegan. Como todos 
los jefes de prensa de esos gabinetes tienen interés en salir, mandan información 
siempre. En Sevillapress.com tenemos una sección para los pueblos donde se 
encuentran también las informaciones sobre sus Ferias y nos genera muchas 
visitas. Una de las entradas más importantes que tenemos es la de la palabra 
‘Feria’ referida a la Feria de Sevilla, con lo cual es interesante recoger 
informaciones de todas las Ferias de cara a la difusión mundial. Al final, esto 
nos genera más ingresos publicitarios y en un futuro quizás la capacidad de 
contratar personal. Muchas gracias. 
 
 M. A. Alonso González: Ahora tiene la palabra Ángel Muñoz León, 
director de la revista Bulevar. Adelante.  
 
 Ángel Muñoz León: Lo primero que pensamos al hablar de la Feria es la 
alegría, la diversión. Pero, a lo largo de los años, las Ferias de pueblos y 
ciudades se han ido consolidando porque para el ciudadano es muy importante 
saber cuáles son sus orígenes. Nosotros distinguimos dos tipos de Ferias: las 
Agrícola-Ganaderas y las Comerciales. Las primeras constituyen un marco de 
referencia en las que se configuran también las segundas, por lo que 
estructurarlas fue un reto. Bulevar es una revista de entretenimiento que 
presenta la cara opuesta a la versión tradicional y divertida de la Feria y  
procura dar a conocer las costumbres, la riqueza local, agrícola y ganadera y 
productos típicos de cada pueblo, de cada ciudad.  
  
 En la primera Feria que empezamos a trabajar fue la de “Ganatur” de 
Constantina. Nuestros periodistas detectaron que, a pesar de cumplir este año el 
décimo aniversario, había un gran desconocimiento por parte de los visitantes 
de la Feria. Por ejemplo, “Ganatur” tiene un concurso morfológico, que es uno 
de los más importantes de España. Dar a conocer este tipo de Ferias es 
importante y nuestros periodistas no sólo hacen reportajes sino trabajos de 
investigación sobre estos asuntos. Sabemos que el concepto de la Feria ha 
cambiado con el tiempo así como sus elementos (tenderetes, mercancías, 
 
 
espectáculos), por eso volvemos a los orígenes y explicamos la evolución. La 
Feria de El Pedroso se viene celebrando desde hace trece años. Si tiramos de la 
historia, antiguamente se hacía en el siglo XVI con los mismos bienes con los 
que se están haciendo ahora mismo. Para nosotros es importante explicar la 
riqueza local, las dificultades de entonces para transportar mercancías, la forma 
de hacer los embutidos, etc. En Constantina hay un tipo de seta autóctona 
deliciosa y en Las Navas de la Concepción se puede ver en libertad un venado o 
un jabalí y luego degustarlo. El nacimiento de “Mercaxati” en Lora del Río se 
produce para mostrar los productos típicos autóctonos en la Vega del 
Guadalquivir y la Sierra Norte de Sevilla que, por lejanía con la capital, se 
desconocen. El periodista es entonces el nexo de unión entre los pueblos y la 
ciudad. En las zonas rurales están teniendo una gran aceptación este tipo de 
Ferias vinculadas al turismo. 
 
 Esto ha contribuido a la consolidación de nuestra revista en dos años 
convirtiéndola en un Medio de referencia. Tenemos unas cuatro mil visitas 
mensuales y mientras la revista sale en papel, tenemos una media de bajada de 
entre dos mil y dos mil doscientas revistas, con lo cual tenemos una media de 
entre quince y veinte mil ejemplares mensuales que hacemos llegar a toda la 
comarca de la Vega del Guadalquivir y la Sierra Norte. Para finalizar, os quiero 
invitar a este tipo de Ferias de muestras y artesanales. Muchas gracias. 
 
 M. A. Alonso González: Por último, tiene la palabra Juan Miguel Rivas. 
Él es director de la primera Televisión de Utrera, Uvitel (Utrerana de Videos y 
Televisión) a la que recientemente la Junta de Andalucía le ha concedido la 
licencia de TDT para la demarcación de Utrera. En 1991 comenzó el proyecto 
de la Televisión Local de Utrera con una parrilla de programación enfocada 
principalmente hacia los acontecimientos populares del municipio. Fue una de 
las primeras Televisiones Locales de toda España en ofrecer su programación 
también a través de Internet. A principios de 2008, Juan Miguel Rivas inicia una 
nueva aventura periodística y pone en marcha un novedoso proyecto doble que 
está a punto ahora de cumplir su primer aniversario. Uvitel Online y Uvitel 
Televisión, un original periódico digital multimedia y una televisión a la carta 
donde ofrece información diaria de todo lo que acontece en Utrera, Los 
Palacios, El Coronil y Los Molares. Asimismo, casi de forma paralela, ha 
puesto en marcha Uvitel, la TDT de Utrera y de la Campiña. El pasado mes de 
noviembre con motivo del Salón Internacional del Caballo, puso en marcha 
“Sicab Televisión”, un proyecto que ha ofrecido todo lo que acontecía 
combinando realizaciones en directo con reportajes, entrevistas y resúmenes de 




Juan Miguel Rivas: Espero que mis experiencias sirvan para tener otra 
perspectiva más de lo que es la Comunicación de Proximidad como es mi caso, 
por cierto es más interesante de lo que a priori puede parecer. 
 
La Feria de un municipio desde un Medio de Comunicación Local como 
es la Televisión es algo de lo que si puedo hablar extensamente, pero en cuanto 
a la versión digital como lo hacemos desde nuestro periódico digital 
“Uvitelonline”, donde en diferentes apartados se habla de Utrera, Los Palacios, 
El Coronil y Los Molares, y nuestra Televisión a la Carta “Uvitel.tv”, solo 
puedo hablar del primer año que llevamos de recorrido1, aunque si puedo decir 
de entrada que precisamente han sido las coincidencias con las Ferias o fiestas 
más populares lo que más ha repercutido para aumentar las visitas. 
 
Los actos más arraigados a una población son los que suscitan mayor 
interés desde el punto de vista de la Comunicación Local. Después de más de 23 
años trabajando en Tv. Local, puedo decir que son los periodos en los que los 
patrocinios se disparan, la audiencia responde y son los pilares que han 
mantenido a este tipo de Televisiones desde que iniciaron su andadura por los 
80. 
 
En cuanto a saber si las nuevas tecnologías, lo digital y la Red pueden 
restarle o sumarle interés a nuestras Ferias, pienso que su repercusión será 
similar o aún mayor que con otros medios, y me explico, un ejemplo de lo que 
nos ha sucedido este año a nosotros ha ocurrido durante los dos grandes 
acontecimientos que han tenido lugar en Utrera desde que iniciamos nuestra 
andadura digital, uno en el mes de la Virgen María, en el que una serie de actos 
alrededor de las distintas advocaciones se suceden a lo largo del mes de mayo 
provocaron un aumento considerable de las visitas, entonces estabamos 
empezando, pero pasaron de las 300 diarias del mes de abril a cerca de 600 de 
media diaria en mayo, en junio bajaron, durante el verano se mantuvo esa 
tónica, y cuando llegó la Feria de Utrera que se celebra en septiembre los 
registros se volvieron a disparar, a partir de ahí hemos venido manteniendo 
gradualmente la aceptación y actualmente de lunes a viernes nos visitan cerca 
de 800 personas diarias y subiendo, los fines de semanas la media baja 
                                                        
1 Nota de la edición:  Cuando Juan Miguel Rivas intervino en el “Encuentro” era el 17 de 
diciembre de 2008. “Uvitelonline.es” (si se pone .com se produce la hipervinculación a .es) 
comenzó a primeros del mismo año. Al prepararse la presente edición de este libro, tenemos 
datos ofrecidos por el generador de estadísticas “Webalizer” al mes de abril de 2009, donde 
este periódico cibernético alcanzó una media diaria de 41.467 accesos y 799 visitas, con 
picos de hasta 1.450 de visitas en un solo día, que han supuesto 27.193 clientes al mes; sus 
accesos acumulados son de 1.244.037 y los archivos descargados llegan a 785.255 con una 
cantidad de información equivalente a unos 32 Gb. 
 
 
considerablemente, por lo que observamos que los lectores de nuestro periódico 
digital se interesan más por él durante los días laborables que en los festivos.  
 
Todo esto viene a demostrar que los actos más arraigados a nuestros 
pueblos, a pesar de tenerlos en nuestra propia casa, son los que más interés 
suscitan. A través de ellos logramos ampliar que es lo que sucede en nuestras 
Ferias, permiten calibrar la categoría de las mismas por la repercusión mediática 
que produce, el ciudadano puede ver los personajes que las visitan, le sirve para 
saber la última hora de lo que ocurre alrededor de ellas y sabe que sólo su 
medio más cercano es el único que puede llevarle el verdadero espíritu de las 
mismas, porque lo más seguro sea que sus periodistas conozcan a fondo sus 
propias Ferias pues una gran parte de ellos habrán vivido personalmente durante 
años dichas Ferias. 
 
También quiero añadir que aquellos Medios con una capacidad de 
comunicación de “mayor espectro” como pueden ser los que utilizan Internet, 
posibilitan un profundo conocimiento de nuestras Ferias y fiestas para los 
propios ciudadanos interesados, y además están a disposición de cualquiera a 
nivel global, algo antes impensable, ya que de no existir éstos la repercusión 
mediática sólo se quedarían en el ámbito de su cobertura local.  
 
Me gustaría finalizar esta reflexión compartida precisamente aludiendo a 
las personas que sienten la Feria como algo muy suyo, y en especial a aquellas 
que por cualquier motivo no pueden asistir a la misma, por lo que son siempre 
las más interesadas. Es en este punto donde la labor de un periódico en la Red 
de Redes, hoy en día, acentúa su razón de existir, pues en todas partes serán 
miles de personas las que por un motivo u otro estarán fuera de sus poblaciones 
y quieran estar informados de lo que a diario ocurre en su Feria, y si además el 
medio saber ser verdaderamente interactivo haciéndoles partícipes de ella, con 
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n panel –el último del “Encuentro”- estuvo dedicado al Periodismo 
Taurino. No podía ser menos al hablarse de Ferias de los pueblos de la 
provincia de  Sevilla. Hay plazas en distintos municipios sevillanos, 
aparte de la universal Maestranza, de Sevilla: Alcalá del Río, Almadén de la 
Plata, Cantillana, Cazalla de la Sierra, Constantina, Ecija, Castillo de las 
Guardas, Real de la Jara, Espartinas, Guillena, La Algaba, Morón de la 
Frontera, Osuna y Utrera. Moderados por Sandra Méndez Muros, coordinadora 
del “Encuentro”, profesora de Periodismo en CEADE (Centro Andaluz de 
Estudios) y miembro del Equipo de Investigación organizador, se sentaron 
profesionales de la información taurina: Ignacio de Cossío, de “Onda Cero” y 
“Metro”; Francisco Gallardo, director de “portaltaurino.com” y Santiago 
Sánchez Traver, experto taurómaco, ex director de “Canal Sur Televisión” y ex 
delegado territorial de “RTVE” en Andalucía.  
 
 Sandra Méndez Muros: Este último panel, pero no por ello menos 
interesante, “Las Ferias y sus ambientes taurinos” nos invita a reflexionar 
sobre la identidad cultural del pueblo sevillano y los canales de comunicación 
que emplea. La provincia de Sevilla está indiscutiblemente unida al toro y al 
caballo. Desde la antigüedad, la cultura del campo ha estado presente en cada 
uno de los pueblos de la provincia y esto se sigue utilizando como reclamo 
turístico. Los toros aparecen en las agendas turísticas de la provincia de Sevilla 




interesados en actividades relacionadas como: espectáculos taurinos, capeas, 
rejoneo, clases de toreo, visitas a ganaderías, exhibiciones ecuestres, deportes 
hípicos y competiciones, asistencia a cursos, cacerías a caballo, contacto con la 
naturaleza… 
 
 El año pasado estuvimos hablando de la importancia de los toros en la 
configuración de la Feria de Abril de Sevilla y, en consecuencia, del papel de 
los Medios de Comunicación para brindar la suficiente cobertura. Dejando al 
margen a la profesión taurina, imagínense si los Medios locales sevillanos 
pusieran en marcha programas y secciones, con un equipo técnico y personal 
especializado, al que sólo se recurriera una vez al año. Sin duda, estaríamos ante 
programas breves con un nivel de especialización periodística cuantitativamente 
escaso. La realidad es que todo el escaparate periodístico en torno a los toros es 
relevante si tenemos en cuenta que el ámbito de actuación es más amplio que el 
de la capital hispalense. Desde abril a septiembre se celebran Ferias en la 
provincia de Sevilla que incluyen actuaciones taurinas, proveedoras de 
información. La inclusión de las corridas de toros en el programa de festejos 
puede deberse al modelo de referencia de la Feria de Sevilla, o al origen mismo 
de las Ferias Ganaderas o al hecho de que no se concibe bien una Feria sin una 
actuación de este tipo. Hemos de tener en cuenta que durante la Feria de Abril 
encontramos algunos festejos que también podemos disfrutar en los pueblos 
(corridas de toros, novilladas con picadores y sin picadores y rejoneo), pero hay 
festejos en los pueblos que son menos o nada habituales en La Maestranza 
como las becerradas, los festejos mixtos, el toreo cómico o los festejos 
populares. 
 
 Suelen ser los municipios más importantes los que albergan esos días los 
festejos previos a la Feria de la localidad y que deben ser tenidos en cuenta en 
los Medios locales. Encontramos cosos taurinos en Alcalá del Río, Cantillana, 
Cazalla de la Sierra, Constantina, Écija, El Castillo de las Guardas, Espartinas, 
Guillena, La Algaba, Lora del Río, Morón de la Frontera, Osuna y Utrera, 
mientras que en se montan plazas portátiles en Alcalá de Guadaíra, Almadén de 
la Plata, Aznalcóllar, Cañada del Rosal, Dos Hermanas, El Arahal, El Coronil, 
El Cuervo, El Real de la Jara, El Ronquillo, El Saucejo, Estepa, Gerena, 
Herrera, La Campana, Las Cabezas de San Juan, Lebrija y Los Palacios y 
Villafranca. Incluso se producen vinculaciones semánticas cuando un municipio 
cuenta con plaza de toros como la de ser un “pueblo importante” o un “pueblo 
con arraigo”: “Ese pueblo es grande porque tiene hasta plaza de toros” o “La 
Feria de ese pueblo tiene solera porque hay corridas de toros”. Sin olvidar que 
las plazas han sido y son un reclamo para visitar pueblos durante sus fiestas con 
el correspondiente beneficio económico y la rentabilidad del espacio para otras 
actividades como los conciertos. El resto del año son las peñas taurinas de los 
 
 
municipios las que se encargan de ejercer su papel como fuentes de noticias. 
Cómo se transmiten esas noticias, en qué canales, con qué estilos y cuál es el 
panorama taurino actual en los Medios de Comunicación son cuestiones que nos 
aclararán los ponentes. 
 
 El primero de ellos, Ignacio de Cossío, es periodista y cuarta generación 
de una familia estrechamente ligada al mundo del toro. Actualmente, ejerce 
como periodista, director y presentador del programa “Los toros en la onda”, 
en Onda Cero Sevilla, crítico taurino de Metro y escritor en los Medios de 
Comunicación digitales diariosigloxxi.com, toroslidia.com, y elcossio.com. Su 
bagaje profesional se caracteriza por la extensión y la especialización. Tiene 
una amplia trayectoria como periodista y crítico taurino en Radio Nacional de 
España, la agencia de noticias Colpisa, Diario Ya de Madrid, Diario de Sevilla, 
La Gaceta Regional de Salamanca, Vía Digital, Antena 3 y Sevilla Televisión, 
así como en los portales de Internet, Toros.viadigital.net, Burladero.com, 
Toreros.net y DiarioDirecto.com, entre otros. Asimismo, ha publicado los 
libros Cossío y Los Toros (1999), Grandes Faenas del Siglo XX, Tauromaquia, 
Flamenco y El Maestro Cañabate, la mayoría de ellos traducidos a inglés y 
francés. Ha participado como conferenciante en numerosos foros 
internacionales y es miembro del jurado taurino de la Feria de Abril por la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla. Adelante. 
 
 Ignacio de Cossío: Es una satisfacción tremenda volver a la Universidad 
y, sobre todo, para hablarles de Sevilla provincia, de esas Ferias y de esos 
ambientes taurinos. Como es sabido por todos, la fiesta avanza, evoluciona y 
nadie escapa a su paso, ni siquiera la afición de Sevilla y sus ambientes. Sevilla 
fue, es y será uno de los últimos rincones españoles donde se halla la verdadera 
afición. Nuestra ciudad y provincia se encuentra vertebrada en una treintena de 
municipios, que acaban de mencionar, englobando en su extensión a casi ciento 
cincuenta espectáculos taurinos. Y cada uno nos lleva a un estilo, un camino y 
una nueva forma de interpretar el complejo y apasionante mundo de los toros. 
Desde el primero al último. Han desfilado por sus ruedos desde Curro Guillén a 
Oliva Soto, desde la saga de los Miura a los hermanos Garzón o desde Écija a 
Espartinas. Todo está indisolublemente unido por una rica tradición oral, 
conformando una gigantesca cadena heredada que la hace llegar con fuerza 
hasta nuestros días.  
 
 No olvidemos que ya son cerca de un centenar de toreros los que en estos 
municipios nacieron, sin olvidarnos de las ganaderías de bravo que en estas 
tierras se asientan, pacen y mueren para mayor gloria del toreo los mejores 
ejemplares de lidia. Capítulo aparte merecen los centenares de novilleros y 
subalternos sevillanos que, casi anónimos, van surgiendo a lo largo de los años 
 
 
como parte indispensable de la perenne revisión de los anales de la 
Tauromaquia. Con este panorama taurino incomparable y envidiable por 
cualquier otra provincia española, se presenta el complejo asunto de la 
evolución y desarrollo de lo que dejaron a su paso, de su escuela, de su recuerdo 
y de su ambiente más inmediato. A pesar de nuestra idiosincrasia y costumbres 
claramente enraizadas con el campo y el toreo, sucede a menudo y de manera 
paradójica una observación urgente y casi paralela a la de muchos pueblos de 
España. Todos han vivido, y ahora más que nunca, un gran éxodo taurino. En 
primer lugar, del sector ganadero, que fue el que primero se vio afectado por el 
crecimiento y aprovechamiento de las zonas agrícolas en los últimos treinta 
años, desplazando a la gran mayoría de las ganaderías de bravo a la zona norte 
de Sevilla, en plena sierra. A excepción de las clásicas, que aún resisten 
milagrosamente en sus mismos emplazamientos como son las ganaderías de 
Miura o Conde la Maza, Guardiola o Felipe Bartolomé. En contraposición, el 
sur actual de Sevilla es un territorio casi desértico, en donde antaño confluían 
caminos, tertulias de mayorales y vaqueros, caballistas y ganaderos disertando 
sobre cualquier faena del campo o resultado en la plaza.  
 
 Ahora las ganaderías, pese a sufrir un claro aumento, se hallan más 
próximas unas de otras y casi conforman por sí solas pequeñas islas descastadas 
de bravo en medio de encinas y alcornoques. Frente a la tierra arenosa del sur, 
que poco a poco coloniza el mar, como todo lo que encuentra a su paso, incluso 
el toro. Otra observación acerca del flujo migratorio que sufre la afición de 
Sevilla es la que se produce desde las comarcas de mayor solera en los toros 
hacia la Maestranza por su Feria de Abril. En el presente como en el pasado, 
todos recordamos a Écija, en el día de San Mateo en septiembre; a Osuna, a 
mediados de mayo por su Feria del Ganado; a Utrera el día de la Virgen de la 
Consolación, hoy más expectante que nunca por ver de nuevo en su plaza bajo 
las voces de Belmonte, Cagancho, Domingo Ortega, Bienvenida, Gitanillo o 
Curro Romero. En Utrera, sí, en Utrera; La Algaba, casi al final de la cosecha, 
cuando a mitad de septiembre se renueva su título de ser la que más festejos 
menores y de promoción celebra a la sombra de aquellos carros de trigo y maíz, 
sin olvidarnos del corralón novilleril de Cantillana, Constantina y sus novilladas 
de lujo por San Bartolomé a finales de agosto; las modernas Espartinas y el 
renovado Morón también se unen, como el resto, al fiel reflejo de una Feria 
Maestrante que ahora más que nunca está más cerca por carretera y Televisión 
de todos los aficionados, absorbiéndola casi por completo al grito: “Primero un 
abono en la Maestranza y luego ya veremos qué cartel ponen en mi pueblo”. 
 
 La consagración de la Feria de Abril de Sevilla es la práctica destrucción 
de los populosos festejos en los pueblos que obligados se encuentran a 
superarse cada año para competir con lo imposible: a pesar de todo, Sevilla 
 
 
siempre gana. El pueblo se rebela y se alimenta de la gran ciudad. Ya no basta 
con presenciar la gran corrida de los Miura el domingo de farolillos, día por 
antonomasia de la provincia de Sevilla en La Maestranza. Ya quieren estar 
presentes con sus mejores representantes desde el domingo de resurrección, la 
Feria de farolillos, con más ganas que nunca de ver toros y toreros. Parece que 
ya se ha dejado de trabajar en el campo, que las carreteras son espléndidas y que 
nadie puede frenar el embriagador perfume de lo majestuoso, lo imperial del 
toreo. Ya forman parte de ese coro real que es el coso del Baratillo. Es una 
evidencia incontestable. Todo se fraguó y se dio así. El origen de esta gran 
revolución tuvo los mejores intérpretes: Sevilla y sus pueblos. Ellos también 
son Sevilla. Y si no que se lo pregunten a los poderosos “Bombita”, Emilio 
Ricardo y Manuel de Tomares; al empaque de Antonio Reverte, de Alcalá del 
Río; a todos los “algabeños”, padre, hijo, nieto y sobrinos; o al valor y la pluma 
del “Camisero” de Constantina; al padre don Martín Vázquez, Manolo, de 
Alcalá de Guadaíra; a la natural perfección de Manolo Bienvenida, desde Dos 
Hermanas; al valor villamanriqueño de Pascual Márquez; al arte en estado puro 
de Julio Pérez “El Vito” junto al gran sabio Camino y el faraón Romero de 
Camas; al sobrino de Manolete y único “Lagartijo”, Rafael Soria Molina, que 
no nació en Córdoba sino en Écija, como el valor a fuego lento de Jaime Ostos; 
o a la raza y torería de los “Espartacos”, padre e hijo, por citar sólo a algunos. 
Y sobre todos ellos, el rey de la fiesta, nacido en la calle Fuentes número 2 de 
Gelves, José, padre y señor del toreo moderno y arquitecto del campo bravo.  
 
 ¿Acaso la Sevilla taurina es algo sin sus pueblos o sus pueblos sin 
Sevilla? Dos caras de una misma moneda en las que por cada rincón se sabe 
hablar de toros. En donde cuando el torero accede a venir a torear a Sevilla 
confiesa que su único temor es saber que todos aquellos que le observan le 
dejan torear, y es cuando el error o el virtuosismo llevan nombre propio y sólo 
hay un responsable. Más tarde, cuando las luces se apagan, llega la hora de la 
afición, de mantener la llama, de transmitir el legado en las tabernas y los bares. 
La hora del juicio duro y cabal. En Madrid resuenan los alaridos con broncas en 
la plaza y se disculpa a los toreros en la calle. Sevilla habla cuando calla en la 
plaza. Casi no se manifiesta en los momentos más deslucidos y opacos de la 
tarde pero, en cambio, atruena en cada tertulia improvisada tras la corrida. 
Todos son notarios y está presente el viejo y el relevo, el curioso y el aséptico, 
pero nadie de los actuantes sobre el albero se salva del juicio final. Por eso, a lo 
mejor tampoco nadie se pronuncia ni se manifiesta en el tendido ante la 
adversidad, la conciencia de que junto a uno siempre hay otro juez con memoria 
que volviera a recordarle sus propias limitaciones. 
 
 Éste es el encanto y también la profundidad de un ambiente 
inquebrantable que no deja de empapar a las nuevas generaciones, de envenenar 
 
 
con la magia de la fiesta, arrinconar a los aficionados de nuevo puño, a los 
presuntuosos “curritos” y a todos aquellos que no sienten los colores de una 
vocación casi perdida en el resto de nuestra España como es la de transmitir de 
padres a hijos lo que mejor sabemos hacer: cómo vivir para y por el toro, cómo 
soñar y sentir ese arte inmortal de una faena gloriosa desde la última cátedra 
viva que nos queda y hacer posible la resurrección de cada aficionado. El 
prestigio y trascendencia de los éxitos artísticos parecen no perder fuerza sino 
acrecentarse más con el paso de los años. Cualquier torero que se precie soñaría 
con ser del último pueblo de Sevilla porque con ello tendría asegurado un lugar 
de privilegio en la historia y en el recuerdo de todos. La cuestión, señoras y 
señores, es analizar que se nos plantea una gran verdad, que no es otra que ser 
sevillano o nacer en esta tierra es un sentimiento o una realidad del toreo. 
Muchas gracias. 
 
 S. Méndez Muros: A continuación, tiene la palabra Francisco Gallardo. 
Este periodista alberga en su currículo el haber captado en su momento la 
importancia de las nuevas tecnologías y de Internet y el haberla relacionado 
directamente con una tradición de gran arraigo como la fiesta taurina. 
Podríamos hablar de él como un visionario cuando creó Portaltaurino.com, un 
proyecto de éxito gracias a la conjunción de las características nuevas y de 
siempre de la idiosincrasia andaluza, y particularmente, la sevillana. Su 
trayectoria profesional había comenzado tiempo atrás con el ejercicio de la 
profesión periodística en emisoras de radio como Radio 80 y Costa de la Luz y 
con la responsabilidad de la Oficina de Prensa de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, en la cual sigue trabajando 
actualmente, además de dirigir portaltaurino.com.  
 
 Francisco Gallardo: Me voy a limitar a ofreceros unos datos estadísticos 
que pueden ser interesantes, sobre todo, para entender la dimensión que tiene la 
fiesta de los toros en relación con las Ferias. La intervención de Ignacio, además 
de haber sido hermosa, ha transmitido cosas importantes porque ha apuntado la 
relación directa que tiene el mundo de la Tauromaquia de los pueblos de Sevilla 
con la misma Sevilla capital. Ha venido a decir que Sevilla es Sevilla, Sevilla y 
su Tauromaquia es la provincia de Sevilla. La marca Sevilla no tendría sentido 
sin los pueblos a pesar del peso que tiene la plaza de la Real Maestranza, sin 
duda la más importante del mundo, además de la más antigua, donde se ha 
forjado la Tauromaquia como fuerza artística.  
 
 La Feria de Sevilla capital es importante y la relación que tiene con la 
Feria Taurina de abril es fundamental, pero no hablaríamos de la marca 
completa sin una parte importante que es la provincia. La provincia aporta 
toreros, la provincia aporta las ganaderías, que no están en El Arenal ni en 
 
 
Nervión, sino que están en la provincia de Sevilla. Por tanto, en la provincia de 
Sevilla las Ferias locales de nuestros pueblos son importantes. Imagino que ya 
se habrá dicho a lo largo de estos días que el esquema de la Feria de Sevilla es 
el esquema de la calle, la caseta, el vino, la mujer vestida de faralaes, el 
caballo… Es un esquema de Sevilla, aquí nació e, inmediatamente, se exportó 
primero a nuestros pueblos y luego a otros muchos lugares del mundo. En 
Barcelona la hay y también en Bruselas, aunque sea de una manera testimonial, 
pero sí que aparece desde luego en toda Andalucía. Este esquema es exportado 
desde la Feria de Sevilla y con la relación taurina ocurre exactamente igual.  
 
 Quería decir que, según los últimos datos publicados del último año 
global cerrado en la provincia de Sevilla, el 2007, se dieron 148 espectáculos 
taurinos, de los cuales 39 fueron en la Real Maestranza y el resto fueron en la 
provincia de Sevilla. Casi nunca se dan espectáculos taurinos si no se está en 
Feria, esta relación es muy directa. No solamente en Sevilla, también en 
España: no se concibe una fiesta si no hay un espectáculo taurino. Cuando 
hablamos de espectáculos taurinos, hablamos de corridas de toros, novilladas 
con picadores, novilladas sin picadores, espectáculos de rejoneo, festejos mixtos 
y festejos populares, que fueron exactamente veinte. A esto hay que añadir los 
espectáculos que se dan en las escuelas taurinas como clases. Las escuelas 
taurinas son centros donde los chavales aprenden a torear de salón, aprenden las 
técnicas del toreo y, además, tienen clases magistrales que son festejos donde se 
lidian reses de menos de dos años habitualmente, aunque, si el chaval tiene más 
de 16 años, pueden llegar a tres. Son festejos públicos, en los que no se puede 
cobrar dinero, pero la gente va. Yo he estado en muchos. Son muy agradables y 
muy bonitos porque los chavales están aprendiendo a torear. En las escuela de 
Sevilla capital se dieron dos, en Écija se dieron otras dos, en Camas tres, en La 
Algaba tres, en Espartinas nueve y en Sevilla Amate, donde hay una plaza que 
se ve desde la SE-30, se dieron tres espectáculos. 
 
 Las localidades que tienen plazas de prestigio, plazas de piedra, son, en la 
provincia de Sevilla: Alcalá del Río, Cantillana, Cazalla de la Sierra, 
Constantina, Écija, El Castillo de las Guardas, Espartinas, Guillena –esta plaza 
junto con la Real Maestranza es declarada Bien de Interés Cultural-, La Algaba, 
Lora del Río, Morón de la Frontera, Osuna y Utrera, que está a punto de 
inaugurarla. También está el caso bonito de Marchena, donde la plaza mayor es 
patrimonio nacional y cuando se concibió lo hizo para ser plaza de toros. 
 
 No me gustaría cansar con muchos otros datos, sino simplemente 
transmitir la importancia que tiene el espectáculo taurino. No se concibe una 
Feria nuestra sin uno de ellos. Y, para el futuro, yo pienso que, una vez pasadas 
ciertas crisis de sensibilidades donde no se entiende el espectáculo taurino o se 
 
 
entiende mal, va a ocurrirnos como en Francia, donde precisamente el público 
es joven y valora la fiesta taurina como uno de los espectáculos puros, de las 
pocas cosas puras que nos quedan. Gracias.  
 
 S. Méndez Muros: Santiago Sánchez Traver. Su currículum profesional es 
amplio cuantitativa y cualitativamente hablando. Comenzó a ejercer como 
periodista en la década de los ochenta en Medios impresos como La Hoja del 
Lunes de Sevilla, Cambio 16 o Torneo. Fue fundador y responsable de Diario 
16 Andalucía y delegado de Ediciones de la revista Tiempo. En los años 
noventa, concretamente entre 1996 y 2000, fue director de Canal Sur Televisión 
y presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla en dos períodos 1990-1996 
y 2001-2005. Asimismo, ha sido presidente de las Asociaciones de la Prensa de 
Andalucía y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de 
España, entre otras. En el bienio 2004-2006 fue delegado territorial de la RTVE 
en Andalucía y director de TVE Andalucía. También, aparte de estos cargos, ha 
impartido docencia en la Universidad de Sevilla y en el Centro Andaluz de 
Estudios Empresariales (CEADE). En todo este periplo ha encontrado un lugar 
para el orbe taurino que nos glosará desde un punto de vista periodístico y, 
particularmente, desde el campo televisivo. 
 
 Santiago Sánchez Traver: No lo he podido simultanear la docencia 
porque cada vez que me han nombrado director de Televisión, me han 
incompatibilizado en la Facultad, con lo cual no he podido hacerlo, porque se 
supone que uno no puede cobrar dos sueldos públicos a la vez, pero me encanta 
volver a la Facultad de Comunicación porque renuevo la forma de ver a la 
gente, me encuentro con los compañeros y estoy encantado de poder transmitir 
todo lo que he aprendido en la profesión.  
 
 Sobre todo, soy aficionado a los toros, colaboro en portaltaurino.com y 
escribí mis primeras crónicas taurinas en Diario 16 hace casi treinta años. Casi 
nadie sabe que las escribía yo porque firmaba con un pseudónimo, 
“Cachetero”. Ahora lo revelo aquí porque se puede hacer. El cachetero es el 
que da el cachete; al que da la puntilla se le llama puntillero. No es lo mismo 
que chaquetero -también se puede hacer un juego de palabras- que no es el que 
lleva chaqueta, sino el que se la cambia con frecuencia. Soy aficionado 
simplemente y desde ese punto de vista voy a daros una visión de lo que en la 
provincia de Sevilla son sus Ferias y su aspecto taurino. 
 
 Lo más importante que hay que decir, el titular, es que Sevilla, teniendo 
el peso específico que tiene La Maestranza sobre las plazas de otros pueblos, tal 
y como ha dicho Ignacio muy poética y acertadamente -yo lo diré más 
crudamente-, debería absorber, dejar oculto todo lo que se hiciera en todas las 
 
 
demás plazas de la provincia. Esto, en teoría. Evidentemente, no pasa lo mismo 
en la plaza de Soria capital con las plazas de su provincia. Tampoco en Segovia, 
donde hay plazas de pueblo, como la de Cuéllar, que son más importantes que 
la de la propia capital. Es decir, que el peso específico de la plaza de la capital 
es mucho menor en otras provincias. En Sevilla es innegable: el peso específico 
de La Maestranza es total. Teniendo en cuenta ese dato, está comprobado 
estadísticamente que Sevilla es la provincia que más espectáculos taurinos da de 
España y la que tiene más pueblos que dan espectáculos taurinos, lo cual ya es 
importante. Teniendo en cuenta esa reflexión de que La Maestranza pesa 
demasiado, Sevilla, a pesar de todo, tiene más plazas que dan toros y más 
espectáculos a lo largo del año. 
 
 De todas formas, hay una historia de antes y después. Siempre digo que 
ahora es mucho más difícil dar toros en los pueblos. Antes, la gente no bajaba a 
la capital cada dos por tres en autobús cada cinco y minutos y casi gratis. 
Además, casi nadie en los pueblos tenía coche. Cuando yo era joven, los 
chavales bajaban a examinarse de la reválida en Sevilla cada cuatro años. Había 
dos institutos en Sevilla, el San Isidoro y el Murillo para toda la capital y para 
toda la provincia. En el caso de los viejos era un acontecimiento bajar a Sevilla 
y a La Maestranza a ver sus espectáculos, más complicado que ahora. Hoy en 
día cualquiera en un pueblo pasa con su coche por un bar y dice: “Nos vamos a 
los toros a Sevilla”. Ésa es la diferencia. Por tanto, eso ha hecho más difícil 
todavía los toros en los pueblos. La plaza de Sevilla tiene más peso todavía, 
porque es más fácil acudir a ella que hace quince, treinta o cuarenta años. Antes, 
había que hacer un sobreesfuerzo desde cualquier pueblo, aunque fuera del 
Aljarafe, así que ni os digo ya desde pueblos más lejanos desde los que casi 
había que echar el día entero hasta llegar aquí. 
 
 Por tanto, ha habido un antes y un después en esa historia, marcado por la 
proximidad a la capital que ha acercado La Maestranza a los pueblos o los 
pueblos a La Maestranza mediante el transporte. A su vez, ha habido plazas en 
pueblos muy taurinos. Voy a contar una anécdota de un pueblo cuya plaza era 
muy taurina, de grandes llenos. No había ningún problema y se la disputaban 
los empresarios, mientras que hoy en día es muy difícil que pase eso porque es 
una ruina. Es muy difícil defender una plaza de pueblo con buenos espectáculos 
como se intenta. La historia de la plaza de Écija, por ejemplo, era la de una 
plaza potente, con buenos espectáculos, que se llenaba frecuentemente, pero que 
se la cargó El Cordobés hace treinta o cuarenta años. Un día, El Cordobés, que 
vivía cerca de Écija, toreaba allí y fue muy poca gente a verlo torear. Entonces, 
él dijo: “Abrid las puertas”. La gente decía: “No, pues si las abren…”. Y eso 
se cargó a esa plaza durante varias décadas. Eso es un acontecimiento que pasa 
en los pueblos: “Ya que me gasto el dinero, pues me voy a Sevilla a los toros”. 
 
 
Es más difícil que se lo gasten en el pueblo a que se lo gasten en Sevilla, incluso 
cuando el espectáculo a nivel de cartel tenga la misma categoría.  
 
 Por otra parte, el ganado que va a una plaza de tercera no es el mismo que 
el que va a una plaza de primera como es la de Sevilla. La gente también mide 
eso y va a ver a José Tomás a Sevilla o a El Juli en Córdoba, porque van a estar 
ante unos toros que van a ser más importantes, presumiblemente de mejor 
presencia, de más categoría. Por tanto, hay un antes y un después fundamentado 
en el transporte. Aún así quedan todavía plazas valientes, alcaldes valientes y 
empresarios valientes en la provincia que programan festejos en su Feria e 
incluso fuera de la Feria, como en el caso más simbólico de Espartinas. Son 
festejos que normalmente están financiados por el Ayuntamiento, algo de lo que 
se quejan algunos ecologistas, porque de otra forma no podrían darse ya que el 
cartel vale más que los ingresos de una corrida.  
 
 De las plazas taurinas que nos quedan en Sevilla, destacaría varias. 
Fundamentalmente, Espartinas, porque, primero tiene una Feria del Toro de dos 
o tres días que se llama “Planeta Toro” y es importante para un pueblo; 
segundo, porque da espectáculos taurinos de gran importancia en la Feria y 
además da espectáculos taurinos de gran importancia durante la temporada y, 
por último, porque da espectáculos taurinos de distintos niveles: promoción, 
ecuestres y no se limita a una corrida, rejoneo o una novillada como es típico en 
otros lugares. Espartinas tiene una plaza muy bonita, de nueva construcción y 
con una programación bastante adecuada. También destacaría la de La Algaba 
por lo que supone de tradición y promoción de la fiesta; la de Morón, que tiene 
festejos en su Feria en una plaza nueva también, la primera plaza multiusos que 
se inaugura en la provincia de Sevilla, ya que tiene una serie de locales 
comerciales, de ocio, bares que mantienen la plaza como diseñó el empresario 
que es a la vez el alcalde. Destacaría también la de Écija; la de Osuna, que tiene 
una Feria con un par de corridas y una más durante la temporada y la de 
Guillena, sobre todo, por la promoción. Después están las plazas que dan menos 
festejos pero que mantienen cierta tradición: Cazalla, Constantina en la Sierra 
Norte, Cantillana con la remodelación que ha dejado su plaza prácticamente 
como estaba en el siglo XIX y otras plazas y otros pueblos que suelen celebrar 
festejos en plazas portátiles, como Coria o La Puebla. Hubo tiempos históricos 
en los que había una plaza en La Pañoleta y otra en Camas. En La Pañoleta 
debutaban toreros como Curro Romero, algo impensable hoy en día.  
 
 Estas plazas mantienen el espíritu con grandes dificultades económicas. 
Que conste que casi nadie gana dinero dando toros en una provincia, ni siquiera 
en la provincia de Sevilla. Hay muchas plazas portátiles en las que se dan 
festejos que quedan dignamente, sobre todo, porque la plaza se puede poner en 
 
 
la proximidad del recinto ferial, junto a las casetas, con lo cual le da un 
ambiente taurino con la llegada y la salida de los toreros, los olés, etc. Si está 
uno en las casetas durante la tarde de toros, está oyendo el festejo, no como en 
Sevilla donde la Feria está muy lejos de la plaza de toros. Con las plazas 
portátiles cercanas al recinto ferial se integran la fiesta taurina y la fiesta de 
casetas, alegría, cante, baile y comida. 
 
 Finalmente, otro motivo que ha servido para que en los pueblos la gente 
vaya menos a los toros es la Televisión. En los pueblos se vive la Televisión de 
una forma más importante que en la capital. En la capital uno se compra sus 
corridas y las ve, pero en los pueblos suele haber siempre peñas, casinos o 
lugares donde la afición a los toros se mantiene mejor que en la capital, donde 
nos hemos desperdigado. La gente en los barrios no tienen contacto los unos 
con los otros, pero en los pueblos todavía sí y se sabe qué bares tienen el Canal 
+, el Digital + y hay una vivencia taurina importante a través de la Televisión. 
Como he dirigido las dos televisiones que hay en Andalucía, Televisión 
Española y Canal Sur, conozco un poco las retransmisiones televisivas y creo 
que cada vez está más difícil unir Televisión y toros. Ahora mismo hay un 
planteamiento de huelga bastante duro y creo que es incomprensible. Un día los 
toros estuvieron en las privadas, Antena 3 y Telecinco, y se fueron enseguida 
porque no era negocio. En las autonómicas se han ido yendo también, 
prácticamente sólo queda como gran estrella en cuanto a toros Canal Sur y en 
cuanto a promoción taurina, Castilla-La Mancha, mientras que Madrid y 
Valencia han perdido fuerza y Televisión Española ya ha anunciado que no va a 
dar nada y creo que quitarán su programa pronto. Me parece un poco 
lamentable. Lo único que quedará serán las de pago; parece que este año se 
mantendrán las corridas importantes en pago por visión. 
 
 En cualquier caso, en los pueblos sí tiene un mayor sentido la Televisión, 
un sentido colectivo, ya que las corridas se ven en peñas. Quiero aportar un 
dato. Posiblemente, lo que no hay en los pueblos, en general en las fiestas y en 
concreto en los toros, es la comunicación. No funciona la comunicación. 
Difícilmente llega a conocimiento de especialistas en el toro como 
Portaltaurino.com qué Ferias se hacen, cuáles son los contenidos de la Feria de 
Osuna, Écija u otro pueblo más pequeñito. Los festejos pasan a veces 
desapercibidos para los Medios de Comunicación. Esto es un problema de 
información que se da no sólo en cuanto al mundo del toro sino también en 
cuanto a la Feria en general. Muchas de las Ferias de los pueblos de Sevilla son 
espectaculares, preciosas, con un ambiente, no diría que como el de Sevilla, 
pero sí mejor al de muchas otras provincias como Málaga o Granada. Ya no 
hablo de Ferias de Toros, sino de Ferias de Casetas. La Feria de Utrera, la de 
Morón o la de Dos Hermanas son Ferias impresionantes, sin embargo, 
 
 
prácticamente se quedan en la localidad y no van visitantes de fuera porque 
tienen poca difusión. Hay ayuntamientos que tienen su propia gestión de la 
comunicación como el caso de Espartinas, pero hay otros que no lo tienen.  
 
 En un determinado momento, en la Asociación de la Prensa de Sevilla 
nos pusimos en contacto con la Diputación de Sevilla para ofrecernos a aquellos 
ayuntamientos que necesitaran comunicadores. Nadie se plantea en muchos de 
esos ayuntamientos, que en Sevilla son 104, que no existe comunicación 
suficiente de su Feria, de sus fiestas, de sus corridas, de sus tradiciones, de su 
cultura y de tantas cosas más que se hacen en los pueblos. Aprovecho para 
deciros que muchos pueblos necesitan a un periodista que cubra estos espacios 
que se convierten en nichos de mercado laboral. Ésta es mi reflexión y aquí os 
la dejo por si algunos podéis estar interesados en esa vía de la información local 
que, por cierto, hemos tratado otros años aquí en unos másteres  bastante 
interesantes. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición. 
 
 S. Méndez Muros: ¿Alguna cuestión? Si no hay cuestiones, nos 
despedimos. Gracias a los tres ponentes por sus intervenciones. Espero que 




     









  Programación 
 
 
l “Encuentro sobre Medios de Comunicación y Ferias en los municipios 
de Sevillan” se celebró en el Salón de Grados “M. Chaves Nogales” de 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
Seguidamente se ofrece la Programación desarrollada con tiempos y horarios de 
la actividad. Estuvo coordinado por las profesoras Sandra Méndez Muros y H. 
Miluska Sánchez Gonzales. Intervinieron en los cometidos de Secretaría y 
Logística: Gabriel Corbacho Bermejo, Charo Morales Figueroa, Esther Romero 
Hernández, Guillermo Rosado González y Concha Turón Padial. La 
responsabilidades de dirección estuvieron a cargo del profesor José Manuel 
Gómez y Méndez. 
 




Día 15 de diciembre de 2008. 
 
17:00 horas: Inauguración. Intervienen: 
* Dr. José Manuel Gómez y Méndez, periodista, director del 
“Encuentro” y del Equipo de Investigación. 
* D. Luis Fontán del Junco, periodista, secretario general de la 
Asociación para el Progreso de la Comunicación. 
* Dr. Francisco Sierra Caballero, periodista, decano de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
 





* D. Chema Cejudo, corresponsal de El Correo de Andalucía en 
Mairena del Alcor y El Viso del Alcor. 
* D. Alberto Mallado, corresponsal de ABC en Alcalá de Guadaira. 
* D. Manuel Torres, corresponsal de El Correo de Andalucía en 
Carmona. 
Modera: Dra. María Ángeles Fernández Barrero, periodista y profesora 
en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
19:30 horas: Panel Las Ferias desde los Medios Radiofónicos. 
Intervenciones de: 
* D. María del Carmen Castillo Reyes, jefa de Informativos de Radio 
Minera, de Villanueva del Río y Minas. 
* D. Rafael Diéguez Carranco, director de Cope Sierra Norte, de 
Alanís. 
* Dª. Carmen Garrido, redactora de los Servicios Informativos de Radio 
Unión, de Los Palacios y Villafranca.  
* D. Manuel Jesús Pérez Sánchez, de los Servicios Informativos de 
Radio Morón, de Morón de la Frontera. 
Modera: Dra. María Luisa Cárdenas, periodista, profesora y 




Día 16 de diciembre de 2008 
 
17:00 horas: Panel La imagen fotográfica ferial vista por los profesionales. 
Intervenciones de: 
* D. José María Meléndez, aficionado de la imagen ferial. 
* D. José Antonio Ortega, fotógrafo periodístico ferial. 
Modera: Dra. H. Miluska Sánchez Gonzales, periodista y profesora en 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
18.15 horas: Panel Las Ferias vistas por los organizadores. 
Intervenciones de: 
* D. Juan Escámez Luque, alcalde de Sanlúcar la Mayor. 
* D. José Manuel Romero Campos, teniente de alcalde delegado 
municipal de Fiestas Mayores y Vía Pública, Parque, Jardines y Servicios 
Generales de La Rinconada. 
 
 
* Dª. Alicia Ruiz Madolell, delegada municipal de Medio Ambiente y 
Fiestas Mayores de San Juan de Aznalfarache. 
Modera: Dr. Antonio Ramos Espejo, periodista y profesor en la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
20:00 horas: Panel Las Ferias desde los Medios Televisivos. 
Intervenciones de: 
* D. Benito Eslava, director de Osuna TV.  
* D. José Luis Pérez Cañete, director de Aljarafe Televisión y director 
de Comunicación del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. 
* Dª. Lidia Ruiz Galafate, responsable de los Servicios Informativos de 
Lebrija TV. 
Modera: Dr. Antonio López Hidalgo, periodista y profesor en la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
 
Día 17 de diciembre de 2008 
  
17:00 horas: Panel Las Ferias vistas por los Medios Locales Impresos y en Red. 
Intervenciones de: 
* D. Sergio Crespo, director de Andalumedia (con once cabeceras en los 
municipios sevillanos). 
* D. Miguel Gallardo Rodríguez, director de Sevillapress.com 
* D. Ángel Muñoz León, director de Bulevar. 
* D. Juan Miguel Rivas, director de Uvitel Online. 
Modera: Dra. María Ángeles Alonso González, periodista y profesora 
en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
19:00 horas: Presentación del libro “Periodismo y Feria de Sevilla” realizado 
sobre el Encuentro “Medios de Comunicación y Feria sevillana”, que se 
celebró en 2007; reparto gratuito.  
 
19:30 horas: Panel Las Ferias y sus ambientes taurinos. 
Intervenciones de: 
* D. Ignacio de Cossío, de Onda Cero y Metro. 
* D. Francisco Gallardo, director de Portaltaurino.com 
* D. Santiago Sánchez Traver, experto taurómaco, ex director de Canal 
Sur TV y ex delegado territorial de RTVE en Andalucía. 
 
 
Modera: Dra. Sandra Méndez Muros, periodista y profesora de los 





        



















































Anexo 1  
 
La Feria de los pueblos  
desde la percepción fotográfica 
 
 
           Autor de imágenes: 
José María Meléndez Hidalgo 
Realización técnica: 




a primera sesión de la segunda jornada del “Encuentro” contó con el 
panel que se denominó “La imagen fotográfica ferial vista por los 
profesionales”. Intervino una persona que desde hace años tiene la 
fotografía como pasión: José María Meléndez Hidalgo. No vive de ella, ya que 
su profesión –la que le produce los ingresos para su subsistencia humana y 
pagarse sus vivencias fotográficas- es la de administrador de Centro 
Universitario, que en algunos espacios fuera de Andalucía llaman gerente de 
Centro. Su cometido lo desempeña actualmente –y desde 1995- en la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
José María guarda miles de fotogramas en sus archivos personales, tanto 
de la Feria de Sevilla como de los municipios de la provincia. Y sin dejar atrás 
numerosos fotogramas de las numerosas variantes del latir sevillano. Siempre 
tiene una cámara a mano; va a los acontecimientos populares o ciudadanos y 
procura introducirlos en la retina de la misma. Para él, el parámetro de ser o 
estar está resuelto por tenerlo o no en su archivo. Haberlo fotografiado o no. Y 
así dialoga y de esa manera se relaciona con su entorno inmediato… Un talante 
abierto y siempre dispuesto a “disparar”… 
 
Se editó un cartel difusor del “Encuentro sobre Medios de Comunicación 
y Ferias en los municipios sevillanos” y en el mismo se usaron cuatro 
fotografías de José María Meléndez, procedentes de las Ferias de Dos 
Hermanas, Lora del Río, Carmona y Sanlúcar la Mayor, siendo invitado al panel 
indicado al inicio de estas líneas. Durante el tiempo de su disertación se 
proyectó un “powerpoint” con imágenes suyas que fueron montadas 
técnicamente por la profesora doctora H. Miluska Sánchez Gonzales. Dicha 




fotográfica” y hoy se ofrece en este libro como Anexo del mismo. Y durante los 
días que duró el “Encuentro”, en el vestíbulo central de la planta baja de la 
Facultad de Comunicación, el cual da acceso a la Sala de Grados del indicado 
Centro Universitario, se colgó, dentro de la plena generosidad de José María, 
una exposición de la obra gráfica de este artista con imágenes sobre las Ferias 
de distintos pueblos de Sevilla. Allí estuvieron expuestas, en las intensidades 
cromáticas y heterogéneas visiones, las Ferias de Carmona, Dos Hermanas, 
Gines, Lora del Río y Sanlúcar la Mayor. 
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             El presente libro, titulado “PERIODISMO Y 
FERIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SEVILLA”, fue 
editado por el Equipo de Investigación de Análisis y 
Técnica de la Información, adscrito al Departamento 
de Periodismo II de la Universidad de Sevilla, siendo el 
número 18 de la Colección “Pliegos de Información”. 
Contó con el patrocinio y colaboraciones de la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, del Vicerrectorado de Relaciones Institucio-
nales y de la Facultad de Comunicación de la Univer-
sidad de Sevilla, de la Asociación para el Progreso de 
la Comunicación (APC) y de la empresa “Copistería 
Delicias”. Tuvo las siguientes personas como ayu-
dantes de edición: H. Miluska Sánchez Gonzales, 
Noelia García Estévez, Cristina Menéndez González, 
Gabriel Corbacho, Charo Morales Figueroa, Concha 
Turón Padial, María José Barriga Cano  y Guillermo 
Rosado González. Intervino en las reproducciones: 
Copistería Delicias, S. L., concluyéndose en el mes de 
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